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DIRECCION Y ADJHIM8TBACION 
Zulueta esquina á ITeptuno 
H A B A N A 
E D I C I O l S r Ü E 
P r e c i o s de S u s c r i p c i ó n 
Unión Fontal.. 
lala de Ouba.. 
Habana . . . . . . . 
12 moeoB.. $21.20 oro 
.« I d . . . . 
3 I d . . . . 
l ' i 1110808.. 
0 I d . . . . 
ÍJ I d . . . . 
$11.()U 
$ 0.00 
IplC.00 p f 
$ 8.00 ., 
$ 4.00 „ 
J2meBOfl.. $14.00 pt* 
ü I d . . . . $ 7.00 
3 I d . . . . $ 3.75 M 
nBGBeSHrfSrr 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DURIO S I LA MARINA 
Míeetraa clnre la aneenoia del 
señor don José María Vil la verde, 
Administrador de esta Empresa, e) 
señor don Antonio Biae^i, Secre-
tario Contador de la misma, queda 
encardado del despacho da t o d o s 
los asnntos concernientes á dicha 
Administración. Lo que se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de Janio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MAKQÜÉS D« K A B B L L ^ 
Do anoche 
Madrid. Junio 21, 
E L E M P R E S T I T O 
"El Empréstito do trescientos treinta y 
ocho millonea de peseta?, amortizablo, 
con oí cinco por oionto de interós que se 
ha cnbierto dioz ve:es, se destinará á 
aligerar la Cartera do valono del Estado 
que posee el Banoo do España. 
La prensa en general consigna su ca 
tisfacoión por el resultado del Emprés-
tito, qno demuestra la oxiscenoia de nu-
merosos capitales en disposición de ser 
empleados en el fomento de la riqueza 
pública» 
F O N D O S P U B L I C O S 
Librao 34.34 
Francos 36 45 
4 por ICO Interior 72-50 
KSTADOS 1MD0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Madrid, Janio 21. 
E X I T O D E L E M P R E S T I T O 
El Empréstito, cuya suscripción ee 
abrió hoy, es por 336 millones de pese-
tas, ai 5 por 100; fué emitido al 90i v 
la suma suscripta oxoeie de I r e s m i l 
millones de pesetas, 
Londran, Janio 21 
P R O P A G A N D A . A N T I O L E R I O A L 
Telegrafían de Madrid que está tenien 
do grande éxito la propaganda antiolerioai 
que se está haciendo en las provincias del 
Este y que acude un gentío inmenso é 
todas las reuniones y manlfestaoionoa que 
se organizan en ese sentido. 
New York, Janio 21 
O O M P A B l A AZÜOARH3RA 
C O L O N I A L 
Díoeso que la ''Compañía Azucarera 
Colonial', cuya organización é inscripción 
se anunciaron en un telegrama de esta 
mañana) os propone adquirir varios de los 
ingenios y refinerías de azúoar que oxifl-
ten actualmente en Cuba. 
W>»BhlDgton, Janfo 21 
Q D E J A R S B D E V I C I O 
En la conferencia que celebraron ano-
che los Senadores republicanos, declaró 
Mr. Burton que en su concepto, no noco-
eitan los cubanos de los auxilios de los 
Esíados Unidos y que se quejan de puro 
vicio-
O T R A CüNPff lRBNOlA 
Oréese que Ies sonadores celebrarán la 
eemana entrante otra conferencia para 
tratar de la reciprocidad. 
Londres, Janio 21 
L A S A L U D D H E D U A R D O V i l 
Asegúrase que después de practicar 
varios médicos renombrados, una investi-
gación acerca do la salud del roy Eduar-
do, han declarado que no hay motivo para 
creer que esté en peor estado que lo que 
Be ha dicho en los boletines ofloiales. 
R E G R E S O D E L A C O R T E 
Anúocíaso oficialmente queol rey está 
completameate restablecido y que se han 
hecho ya todos los preparativos para que 
la Corte regreso el lunes de Wendaor, á 
esta capital. 
I N T E R E S A N T I S I M O 
Los jugadores ingleses de polo han 
vuelto á derrotar á los amerioanes en 
Huriingham y por consiguiente conser-
van, por ahora, el título de los Oarapeo-
nos del Mundo. 
Nnova York Janio 21 
R E G A T A S 
En las regatas celebradas hoy en Pang 
kaepse salió vencedor el c l u b de la Uni-
versidad de Cornell. 
N O T I C I A S C O M E R 0 1 A L E S 
Neto York, Junio 21. 
Coateneo, A $4,78. 
Deaouento papel oomerolal, 60 d[V. de 
á 4¿ á 5 por oionto. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., banqae -
ros, á $4.85.1l8. 
Cambios «obre Londres á la vlata, á 
$4.87.3^. 
Cambios sobre Parla, 60 diV., banqaoro*, 
A 5 francos 181. 
Idem eobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 05 
Bonoo reglatradoB de loa Eatadon Unl-
doa, 4 por 100, ox-lnteréa, á 110 7^. 
Cantrifagas en plaza, A 3.1i2ct8. 
ContrifuRaa N? 10, pol. 96, costo y flote, 
1.13(10 ota. 
Maaoabado, en plaza, A 3 ota. 
Azúcar do miel, en plaza, A 2.3,4 ota. 
Mnnteoa del Oeste en tercerolas, $16.75. 
Harina, pateut Minnesota, A A4.15. 
Londres, Junio 21. 
AzGcr.r oantrlfnga, pol. 96, A 7s. 6d. 
Maicabado, A 78. d. 
A idear de romolaoba, A entregar en 30 
dios, A 6s 1.1(2 d. 
Convilldadoa, a'96.7(10. 
Deaonento, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Oaacro por 100 eapaüol, A 81.1(8 
Porto, Junio 21. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 frunces 
67 uéntlmos. 
N 
O F I C Í . A J L 
U. S. WEATHBR BUEBAU 
Servido Meteorológico da los & Unidos 
OJlcim Central do ta Seeción de las 
Antillas 
HABANA.—CUBA 
Obisrraolonei del «lia )9 a> 20 de Jcnlo ds 1902. 
llora» 
7.80 p. m. 

















Temperatura máxima á la sombra, al aire libre 
38 9. 
Temperatura mfnlma & la eombra, al aire libre. 
33.9. 
Lluvia calda ea laa 21 horaa hasta las 7.39 a. m. 
\ m m i m m l M Paurto. 
Habano junio 13 de 1902. 
Avbo h la« navpgati es. 
Desde el día 1? ê julio próximo la seBal 
de un farol amarillo y orro verde, que Iza-
rld» do nooho pur el Semáforo de\ Mor o in-
dioab la salida de boquee üel Puerto, per» 
oa biada por doa faroles rojos que tendrán 
igual aigni cación y que podrán ser distin-
guidos con irás faci ida .—Luis Yero MU 
niet, Inspector genert! del Puerto. 
i i i; iiiiiwiiiiiiiiniia 
% m ' i m l e r c a i i t i l . 
A S P E C T O DE_ L A P L A Z A 
Junio 21 de 1902. 
AzúdA Jfli'j»»- Este mercado cierra más 
Unjo y sin operaciones. 
Ayer ee bioieron en Cárdenas las siguien-
tes ventas: 
6 000 si cenf. pol. 90, A 2 188 ra. arroba. 
5.000 B(. cenf. pol. 91, á 2 75 ra. arroba. 
4 7U0 B<O. cenf. pol. 95i á 2.90 rs. arroba. 
2.800 ai azúcar miel, 84 85 de 1.38 A 1(42 
reales arroba. 
;AMBIO». — Cierra el mercado con de-
manda moderada y con variación en los ti • 
pos sobre EspaQa. 
Uomiaiuoy: 
Londres, 00 días vista, 18.1(2 A 19.3(8 
por 100 premio. 
Londres, 3 diaa vista, do 19.1(8 A 20 por 
IQO premio. 
París, tros días vista, de4 J A5 B.8 por 
100 premio. 
EspaQa, según plana y cantidad, 8 días 
vista, 22i á 2U. 
Hamburgo, 3 d. vista, 3 | A 4.1̂ 1 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 8.3(8 A 9. 
MONADAS sxxaAKJBOAS.—30 cotizan 
boy como signo: 
Groen baok, 9 4 9.1(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 A 47 por 100 valor. 
Plata americana, do 8.5t8 A 8.3(4 por 100 
premio. 
^Ajuoaao TAOOIONBÉI.—Hoy soba efec-
tuado en la Bolsa la siguiente ven a: 
50 acoiones Gas Hd A? Con)., 11.7 8. 
otizaeiód oílcial ta B| p m s ü s . 
Billetea del Banoo Gtapaüo) de i» 
Isla de Onba: 5 1,2 ^ 5 7 8 valor 





l^aipotnca 110 < 116 
1 Ibll^aclpnea hlpotcoarlaa del 
Ayuntamlonto. . . . . . . . . . . . á ]f?J 
Billetes hlpoteoarifla de la 
(ala do UlbA.c.iiaaanaa» 5̂ á 70 
AOOIONBd 
B«noo Rap»flol da la lala de 
Onba 64 i 70* 
• anco ARríoela N 
Banoo del üomeroio. . . . . . . . . 28 á 82 
Onmpafifa de Ferrocarriloa 
Unldoa de la Habana j Al-
aaoenea de ReffU (TdTJda) 58* & Í9 
rompafifa de Gambos de 
'íIerro do Cardeca* y JC-
«aro 88 á W\ 
Rómpanla de Camino de 
Sierro de Matanua á Sa-
banilla.... , . 79 & £2 
O^mpa&fa del VerrooarrU 
dol Oeste........ 
C Cubana Central BaUway 
Umltod—Preferldat 
11 vm 'dem «.colonai...... ^ 
OompaCfa Cubana de álam-
rado da Q a a . . . . . . . . . . . . 
B Aoá de la i Compaflia Cu-
ana de ( )aa . . . . r . , . . . . .M 2 10 
O .npafiia de Qaa nispano-
Amevloaua Consolidada^. \ \ á 12 
B -.1.01 Blpoteoárloa da la 
Uampaais de Qaa Couaoli-
dada.,... 45} & 46g 
Bonos Jiír>otacorí08 Couver-
NOCTURNAS 
traen á veces malos resultados, pnes el manto de la noche no 
siempre cubre como deseamos. Es verdad que sería engorro-
so salir con un botiquín debajo del brazo pero sería convenien-
te tenerlo en casa, abastecido, por lo que pudiera suceder. Los 
tenemos de todos precios, sencillos y de espejo, y siempre resul-
ta un bonito mueble para la habitación. 
Champion & Pascual 
iim m i e s eii Cola de la mm O l i w c m 
Importadoros ae mnebles p a r a l a casa y l a oflcinai 
t e r a p i a 5 5 y 5 7 , t s q u i u á C o a s o t t e l a . T e l é f o n o 117. 
\ Ja 
BO 
> e : Teierónloa de la Gaba&a 
Oomp»fi¡H do Alsn^oenc» óe 
TftasaiilbdOK.xc...^...... 
CjmpiüSa dol Diqne FU;-
lauto .<. . . . . 
O impaUts de Aimaoonea de 
Depóalto do la Habana.... 
Oblig&oiouea Hipotecarla» tle 
Uienfnezoa j Vlílaclara... 
MneTa Fábrioa da Hielo.... 
Eeflnsrla da Asúoar de Car-
dan aa . . . n i 
Aoolonea. . . . . . . . . . . . . . ,«••• 
Obligaciones, Baria A . . . . . . 
Obllgaoioaea, Borlo B , . . . , . 
CompaHía de Almar.aaaa (ia 
Sania Catalina 
CojupaDIa Lonja de VlTerea 
fferrooawll da Gibara 6 Hol-
güín. , 
Aoolonea. 8 & 
Oblljaoioaaa 92 á 
FairrociarrU de San Caj-otno 
É ViaMea—Andonea,.c.o I 
)ObUjfacionM....p..,,,..1J^t 21 & 
Habana 21 de Jnoio do 1903 
100 
V»p ejp Maitln Sieaa, para Barcelona y caoálf a 
por L Mncena y «p. 
Ool. sm. Cenia S.ro. g, para Fliadefli, por 8. 
Pra^a. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Mi 20: 
at). \tft\i Q ugjppo Coivaia, paTi\Mjbila. por L . 
V P toá, j i n 81 b arrilea y 612 haaarlea plRaa. 
Lonja de Víveres 
Ventas efectuadas el día 21 
Almacón 
200/3 manteca Sol (A H) $13.50 qtl. 
100/3 id. Tara Natural $13 75 qtl. 
50/1 id. lft a; marca (A TI) $12-75 qtl. 
60,3 id. 1? Favorita $12 q l. 
100/3 id. Competencia (A tí) $10-50 qt,l. 
50/3 i Í. Oompetoccia T. Natural -11 q'i 
50 b; cerveza Bndweieor S. Luis * íS.SCqtl 
50/3 manteca Extra Sol 1; o 17 ib $ 0 q. 
fO/3 id. id. l/da 7 ib. $ 6 50q 
50/3 id. id. 1? ce 3 ib. $17-50 q. 
3a/4 i / vino Viña Gallega timo $17 uno. 
9/4 p/ Id. id. b anoo $19 uno. 
15/4 p; id. Montoya $14-Í)0 uno 
4 qtla. Unto Galif'go *jí5 qtl. 
0 c/ vmo L a Fi iaboa $5-50 una. 
4 o; laooneiIa $7 docena. 
0 c; vino tinto Gallego «4.50 una. 
6 c/ aguardiente Uva $7 una, 
318 c/ aceiteN Gouzález $9-'^ una. 
S7 c/ bacalao Especial Halifax $0 una. 
91 c; id. Superior id. $0-50 una. 
85 c/ Wiskey $8-60 un*. 
30 M/ v no Sansón $45 una. 
25/2 p; id. id. £46 laa 2/2. 
175 c/ paoas Arge ia * ' 75 qtl. 
51̂ 4 p/ vino Ro iiera $16 uuo. 
26 (»arricas vino Ruty $30 una. 
'ib 8¡ garba aoa Tapie Móos ruoa $9 qtl. 
100B/ arlna La Iberia $3 uno. 
50 a; id. El n. 6 $5 9U uno. 
150 q . apaa Gallega^ $1-50 qtl. 
10 p/ vino Val. nciano $45-50 una. 
50 o/ peras Beatón $ > una. 
20 c/ espárragos l i H $9 u^a. 
2 qtla. pl aeníón La Serrana $25 qtl. 
50 c¡ queso Patagr¿is K. H. $i5 qtl 
50 1/ galletas frugar Crema 22 Ib. $20 qtl 
100 1/ id. id. ü Ib. *l-bO i/ 
50 jamones serranos chicos í42 qtl. 
25 i,¡ potter Javalí $11-50 uno. 
211/3 manteca La Cuban» $13-7 ) qtl. 
15 cuñetes id. 11,* $14 75 ti. 
40 e/ 1/ id. i 1. !};l7-50 qtl. 
30 11/2 1/ id. id. $18 qtl. 
20 c/ 1/4 1/ id. id. $19 qtl. 
OH jamones Caláelas $'¡9 qtl. 
2ó pi vino ¡SabUós $i6 qci, 
10 / cogñac Vouein 98̂ 50 una. 
Vapores de Travesía 
S E ESPEBAJÍí 
Jnnlo 22 Mirtin tíSenr: Nf w Orleau». 
. . 2i! FoMnus: We-w YJ. k. 
2 > Oob.eua: Tampiuo y eso. 
~ 23 Vig.lanoia: Ntw York. 
. . 2* Bnropa: ¡"í-i . 
. . '̂ 3 xoelaicr: N.w Orl«ana. 
. . ¿A PaitUi;-: l) amonreo y eacalaa. 
. . ?5 fó t ico: N.wYoik. 
. . 2ñ I I .yjaa: vTi.groau ir Varaornr, 
. . S6 v iw.i-i : Liy. rpool j «ecalca. 
. . 25 Marta d« Larticoga: L 7erpool, 
. . 2ft Diunoa Airee: Veracrus. 
, . 27 foerto Kico: B»ro> lona y escalaa. 
. . 28 Aroumore: Ntw Y -ik. 
. . SO Monterrey: N \v V» k. 
n SO haimeUe; N.w ürlama. 
. . 3.< Oiu»eppe Curraja: Moblla. 
. . 30 fctjlborg; B eioen v eio. 
S A L D M A K 
Junio 23 Martin Saei «: Co ofka r eac. 
t i 53 Vigilancia Vr.racrnr y Progreao. 
. . 71 Coblerz: Bi«men y eao. 
. . 24 «atáuzia: N-w York. 
. . 2-» Havica: N JW YO k. 
. . í7 Uaen >8 Aires: Now Y nk y esoalaa. 
. . 27 tí-iroo*: Mchiia 
— 28 Eicdilor: N-w Orleaca. 
. . 28 Móx.oo: Ntw York. 
— 8vl Montorey: Vorauru. y ose. 
J P U E B 1 0 D E L A H A B A N A 
BUQÜK8 DE TRATÉ81A 
ENTBAD04 
Día 21: 
VAP. am. Maitiniqne, de Cajo Uaeso, cor. a^rpa 
general, correepo-idoaolay pas^ .ro. , á G. LaW 
ton Ch Idi y op. 
SALIDOS 
Día 21: 
Vap. it&l. Ofnenpp" Cor «ii, per Mabila. 
Vap. es . Jo; «5 Qa l i t t , para Cnariaa y o^ca'sa. 
Uia21: 
Vap. a a OhuImeUe, para Nueva Or'ft- n», 
Vap. r.ra ^Torro C «ti». p»rov NUÍV» Y.>ik. 
l i a , am. J j>3 K. !S.a' h>. para Pasoagoaia. 
M O V I M I E N I O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Cayo Hneao en el »ap. am. MABTISIQÜE. 
Srea, Antonio Ldpe:—Artonio Martíurz—José 
V rqu z—J-só ..«wooe—Juan A. Viaoxn—Joeé 
^llof—M O ga—W Raitalge—N Muth l.au— 
Franoiao R híi—I FJgunreclo— : « a n 1;(—L 
•rorro—A. Blerna—C, nula—Jo.'é Pigneredú—Ri a 
F ra m or—' éaardsl Coiral—A. Caibalh—T. de 
B.tee—I. * Uol l . 
SALIERON 
Para CoroBa y SaBtacder, en 1̂ vap. cap. A L -
FON O XÍII : 
Brea. Joaé ' i Paente-—E n 1 i Rleít la-Joaó M? 
VI 'aTerde—M r>n;d A'varer—B. Bermádea—W r-
oedea A'.Ta ea—N er i- "Id—Joné R Vi-g—Eag.)-
nla Casa*— »!,.• HC M r l̂oe— Pedro Fina—Lula 
Znaaui—Leo i» » Fin» • M eoíndet—Ce entlro y 
liara'n Pórca—M .rgariia <4oiirt 1 .a—FrunaUflO Pé 
re»—P-anol of- wéidoTa—Fr^r^iioo 8ia »—Gínaro 
AlTsrez—Angel ' Isno—Jofó Bl neo—M P é m — 
Pilar Marli.rz—Adílfo Ri-sj;') -Joa M >ri nde r* 
—1., Salmonte—bab ao Alv» tz—Ai'drés Ménd-z— 
Vicente Gó.i'o»—V. luie-laa—Luiaa ' o rlplu—F 
• Jnmpo—A tor.i FernAndcz— O F-srnández—V 
Vid^i—niego CVio—Virent, G-.>nz 1 á—J<iaé Ma-
ri» F»rnánnoz—A' c;e Miral—J. Farnáudei—D 
Al »rez— U»D A, Padre—Adelaida V Rodiígoer— 
M A araa—J Gaidell-Vieei te t'á ohez—JoaA 
A'es—BJ 1t Sairet—Aatorio P o t o - J u é Higaln 
—Jocé Mattu ea—Monuel Faaoi—J«)íé O.ramó — 
J bó Mrg — nau Moognia—M" 'ern-ndez—C 
Mocgata—VIoonte ««i ta V - ¡a—André. O TO—M. 
M jiüí—Aunatlu Torre»—Rimón R i o i o - F irnan 
do Alvarez-Fíauciaco Lápez—Jí. Gonce-M Cao 
—A ion-* bordas—li. Viiaié-Ma-celíoo Vatqaez 
—Maon 1 GarcLi—O Goigas—M.mi Bureiro— 
Bmi !<• Mar íncz—M. orrea—C F rifiiidei—An-
tonio ürío—J. D ez—Bauito Fon ac—L. CaLC'.a— 
M. l-iaz—J. Moaré lai—F. Bosfi—'I. Capde— 
Antnnlo Boa -e—Lula Boeendo—F, FernSndeí— 
Marfa Koaen o—.1 VUua—E. B xlfuu iz—.Taime 
Ferníndez—F. M randa—R. R.güera—J LSpet— 
M Fliüeir —J aé JHerijández—Lorenzo Maügul»— 
J s(5 Manfoez —FVllpe Tnm'.'-go-n. Bodríg.iez — 
H. íglasí «a—R G -.uda—J Firrelra—JD 6 (46 ez 
O. Rod-fgaez-iM. Garda—J & Vega—O. Alvares 
—R G i.z<noz—a. Tadií—Aiitonio • Mboira—José 
G- zí. ez—Antonio Domíígnax—J Váiq CÍ—Jo-
B-.ín. Ftrrelro—R. Vízquo» — Benito Codata—J 
C-rdero—Pranclfco Pé e-z—Pan ina Ruldlaz—Ma-
ría B aío—V. OomÍDgnBj!—Jetús Gí.r la—Anf.oulo 
A varea—B Biroa-je—R Faoeir -e—B O&rbtl o— 
A- t-u.io Barrlu—D*ílo F--rer—Celo tino F«rii-n 
d»z—M r'u Várqi'.i—F. Mirenga— M Líp^z— 
Do or... Giro!- —a Pé'eí—J Raatoa—B. García— 
Jocé Baro za—F aatlcoNei—Tomáa Cairllio—M 
Novo—C V ao—I. GarMa—Antorio V'i'rli—José 
Romero—An ió. Otaro-JOÍÓR gsl—Bei-lcoHiiel 
ba go—Joré Cfcmpo'—B vira ' olio—R%mdb Glís l 
—filvlra Cn>:at.t. — Jaan ügart«- DmAo Meglia— 
P. Paaior—Javier R«gn«lra—F. Jaatiz—Joaé Paig 
—Cayetano Lombana—Venan-'io Sanr-hez- Batnón 
dal Cuato- R. Cano—Alberto García--Joaé Forran 
—laabel Paaror -V. ''abael- Dot 'raa Soler- M. 
Manlagorrln—Jjstí Otsrmie - I . Lí^ez—A Gaspar 
—A;' parí Roj- Joaé Alcorta—Angtl D'errelro— 
V. Vlla—n. B vaco--P. A/arzabal- F. Gaato a-
B 8oler--M Bjrenguar—V. i . l >r9naí--A <!n'vi-
Jal--Santlago Pnbilíonea—Juan Bnat'llo- L. Bat-
tlllo—J. Caivijai—Jaan Obiegon--M. Blanco y 
421 Jornoleroa. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 21, 
No hnbo. 
Buques con registro dbieirlo 
Vap, eap. Argeciino par» Oanaria», Mú:ag« y Bar-
celona uo»" O. Blacoli 
Vap. am. Matanzaa, para Nueva Yoik, p.irZildo, 
yop. 
Vop. cm, Ymatac, para Vemcraz, por Zaldo y CT>. 
Vap. Ing. Thornoloy, p&ra I> 1 wara, por L , V. 
Plaoé. 
» Vap. r-T. Morro Cait.le, para Nuev» Y , ; k , por 
i Z 1 lo y op. 
i Vap. am. Chalmette, par» NJW O.'ieana, por Gal-
bfin j op. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
ACEITE DE MANI,— Poca demanda, buena 
akintencia. Precio de 7K d 80 «ta. lata aeg¿n envaae. 
ACEITE DE OLIVAS. — Bnena exlatenoiu.— 
CoUzarRoide $10 á $10 25 ql. en latas da 33 llbraa 
y de $10 ü 11 »• tía de 9 y 41 l ibru . E. smi-
r da 9. 5 . 9 50. 
ACf.fi-K DE CARBON.—Mediana exlatenola. 
Cottzamoa loa diez galones petróleo d $3.̂ 5 o. Luz 
Brillanto á $¿80 o. Bencina á 2 27 o. Gasolina & 
12.73 o. Todo? de 10 galonea. Haciéndote to'lae ea-
tua T^rtoi, en moneda americana 
ACEITUNA». — Buenaa exiatecoiar, buena de-
manda de 8} SJ ría. barril. Laa que vienen en 
aeret&s de 2 a 2} ría. cufietico. 
• AJOS — Srgdn tamer.o, de 1 & 3 ría. 
ALCAPARRA.—Buenaa eziatenoiav, Cotizamos 
de "i* A 32 ots. garrafoncito. 
ALMENDRAS.— Buenas axUtenoiaa y oorta 
da'nnndn, de 21 á $22 qtl. 
AEENCONB8.—Mercado regularmente surtido 
Ao olaaea buenaa. Cotlzamoa: de $1.23 á $1.75 ol 
graude v de 25 á 41 ota. o. chica. 
ARR6Z.~E1 de Valencia escasea, $9.1^ á $8} 
qtl. Canillas viejo de $ i t á 4 70 qtl. Semilla de pri-
mera de $2 30 á 2.50 
AZAFRAN.— ¡orta demanda. Cotizamos de $61 
á 11 tiiira. aagún clase 
AVELLANAS,—Cotizamos de $3.C0 á $0 f0 qtl. 
ALMIDON—El de yuca del pala de $3.00 á 3,00 
y el do otraa proceden ciña de $3. 
ALPldTE,—Bneou exlatenola, cotixándoae no-
miiialmente & $2 3(4 á 2 7[8 qtl. 
ANIS.-Regular etistenoia. Cotizamos «1 buen » 
di I T a $-3 qtl. 
Afi-.AKUAl'AS.—Mallorfittlnas legítimas de $J 
a $2 '0 y laa deimitacióa baeaaa de $1.23 á 1.30 — 
Laa corrientes vlzoiinas se dan á$i.38 y $1 40 las 
grandes. Las de badana de $1.75 á 2.00,' según t t -
mrfio. 
BACALAO.—De Ñornéga. Regular exlatenola f 
demanda. CUae buena de $ ' á $7^ q l El da 
H- liíax abunnda. Cotizamos: bacalao de $4; á $5 
qtl teedn olaae robalo de $4} a $14 y pescada de 
$4i á $4J qtl. 
CERVEZA.-Las ingleaaa y alemanas son laa 
más «olioitadas. Cotizamos de $g i 12} caja da 84(2 
botellas ó tarros del pala %\ á 81 
La do los Hitados ünldca & $L docena da mediaa 
botellía, en oalaa y barrllaa, habiendo otraa de 
$7,50 á í 2.50 caja y barriloa do Gdo^anaa de mediaa 
botellas. 
La de Eanatla tiene corta aollcitud y hay pooa en 
plaza, ofreoléudoao la da Santander á $5} oáfa de 
48 mediaa botellaa, y la de Gijén on okja de 7 doce-
nsa di» $7} & $8. 
COfíAC,—Slfrancéá: tiene preforénola y ae co-
tizan laa claaea corrientes á $7{ y $11} caja, entre 
olaa laa marnaa iVeraney» y iBiacuitiy laa eapoola. 
lea de $21 á $36 o 
Racucean laa buenas y acreditados de Jerez. Co-
tizamos: claae corriente de $5| á $KJ neto la caja 
''.o 12 botella*, segdn marca. 
Los oo&aoa del pala obtienen buena demanda 
Tendiéndoao de $3 a $t.75 garrafón y de $4.50 (i 5 J 
caja, según fabricante y clase. 
CAPE-^CoTruüte, $15 á $" 5} —Bacienda au-
TX-rtcr, da $17 á $!8 Bueno, supCílOr, do 
$I« l i2 17i 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.37 & 
$3.(<0 oa 48 (4 latas, según marca. 
í.ARBON VEGETAL.—Cotizamoa en eaoos do 
Batería á $"'6 o-rretón y Aoceaorla 6 $28 id. 
OHO .'OLATB — Regular exiatanoi» y mediana 
solicitad. Ootizamoa: de 16 á SOaegftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenaa axiatencia y as ven-
den de Asturias de $4.25 ú 1.30 rl«. Uta. da Bilbao 
de $3.75 fi 413 Imitación de $1 80 á $3.60. 
Siguen viniendo de los Eaiaüoa Unldoa que tie-
nen solo viata y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y pooa 
demanda. PTHOIO de $3.95 á $4.03 qtl 
CASTAÑAW —Se cottzen de $1 á $3 qtl. 
CIRUELAS.—Regular exiatonoia y corta de-
munda. Precios de 7ñ á 81 c a,, aegún claae; la caja. 
COMINO.—Corta existencia y pooa demanda. 
Co Itav os: de $y á í i qtl, según olas?. 
r E B C - L A S —Setúfl clase y prootdsnoias, da 
$2 i » $'¿.e0 qt 
BRUTAS.—Logrofio y Calahorra, surtidas esca-
aean y ee venden ¿U $2 75 & 3.80. Loa melOootónes 
se venden de $3.15 á $3.F0 las 24̂ 2 lataa según 
marca. Las de CataluBa y meloootonea a $3.ü5 y 
d 4 á $4.25 
FORRAJE -Ma)z í $1 95 el amorioano; de $1.70 
á $2 et del paia. 
Avena bi»noa.—Corto oonaamo y buena exlaten-
ola: c tiaam a á 2 30 
Idem negra á $2 35 qt. 
Afrecho.—Sigut balo el precio da eate articulo 
ol que cotizimos á $1.70 qtl. 
Heno. — rCl de loa Eatadoa Unldoa ae cotiza de 
$< 10 r 1 20 la media paca. 
FIDEOS "De Rspafia de $4.1i2 á Pi laa 4 q ; del 
i - ú i * 4} a 35 laa 4 ci; da IOJ Eatadoa Unldoa da 
$4 83'á $4 e5 las 4 oí 
FRIJOLES-Cotizamos: Los do México de $3i 
& $3i qtl Blancos E. U. de $4 á (5} qtl. en sa-
co v de $5.75 a $6 en barril. Colorados á $ 6 qtl. 
Nogroa del paia, de $3} 6 $4 qtl. 
GINEBRA.—La onena de Amberea y Holanda 
/ tiene regular colioitud de $ 10 á $19.50 garrafón, y 
de $12 & $ 13 en cajaa, aegún tamafio De la que a e 
fabrica en al pafa aé hace el mayor consumo, y se 
cedo de $3} garrafón v de $4 & 8 caja, según crédito 
GUISANTKít. — Penlnanlarea, buenaa exlacen-
oias que ae detallan oon aolioltnd de $3 á 2} laa 34 
mediaa lataa corrientea y de $2.30 á 2.50 loa 48 cuar-
to •, Laa clases finas, tipo francés, ee venden de $3.00 
& 3.25 los 48i4. 
HARINA.—Surta el mercado la americana que 
abunda con diatintaa marona y preoloa vendléndoae 
de $B.ñ0 a $tií saco de 200 libras según olaee 
QIGOS—Lepe y .Málaga da 90 ota. á$loaJa. Smir 
na 'ie $'2 a $ls^ qt!. 
GARBANZOS.—Da España aa venden m^dianoa 
á $3 50 &3 60 qtl. y morunoa á $3 60 qtl. Los por-
doa oorrientes de %i\ 4$iJ y loa gordos especía-
le» do $ 7 a 8 qtl. 
JABON.—El Amarillo de Booamora do $f3 á 
$5 '•O qt). El Blanco de Mallorca de $7.75 á 7 80 ca-
ja, h\ americano de $5.75 í $5.*0 cajas de 125 libras 
y el el usíí de $)1 4 4i qtl 
JAMONES —Grandea axiatenoiae de loa Eatadoa 
Unidos oou preoioa que oacilan entre $13 F0 á $29 
Loa peniusularaa de $11 & 24 Otros $83 4 49. 
JARCIA V «OGA.-Surtido el meroaflo y bue-
(terauuda. Ootitumoa: Jarcia manila legitima & 
$16 qi i y sisal á $14 qtl 
LAUREL.—La aolioltud ea poco activa aocoti-^ 
za á % \ i á i{ qtl. 
LACONES.-Tiene buen precio aate articulo, 
que ae ventío de $ '/£ á 5 dna., loa de Eapafia y 
loa da i - - " Kctadoa Unidos carecen de salida. 
LONGANIZA.—Hav algunaa partldaa y sa ven-
de do $62i á$fi'.; q^l. Nominal. 
LE< HE GOUENSAOA. — Grandes existen-
cias y demanda oorta. Cotizamos: las mejees á 
á f 40 o, y otra» de $4 5'! ú B,23. 
LEÑA.—La Blanca a 60 ota. el caballo, la de 
mangle fiO ct». 11, y la llana á SO ct" id. 
MANTECA.—Hay grandea exictonelaa. Cotiza-
moa: en tercerolas de $ 5 A $131 según olaae 
y en lata» sogún envaae. de $14 á $17. 
M ANTE QUILLA. —Regular exiatenci». Do Aa-
turiaa de $11 ú $21 qtl. Americana de $17 A 
21 ó menea según olaae y la Oleomargarina á $15} 
y in qtl Copenhague de $45 i 45 qtl. 
MOTADELLA.—Regular demanda y mediana 
exiettmola, de U á40 oentavoa loa cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escaa an y están muy solici-
tadas; ae venden de $1.15á $1.20 ota. lata. 
Cauprlai á $3 qtl. 
OREGANO.—Grandes oxitenoiaa y aaeasa de-
manda ootir.amoa de $6} á 7 qtl. 
PIMIENTOS.—Buen» existencia y regular da-
manda de i" ' á 2.? ría. por ¡2 {4 lata. 
PATATAS.—Del pala á $3 qt . , ametioanaa ó in-
gleaaa de $3 á Si bl. 
PAPEL.—Grandea exiatenclaa del de la Penín-
sula. El zaragozano á 85 ota. reama. Catalán v Va-
lenciano de 18 iilfl.rta, y al estracilla de 19 á 20 ota 
resma. Abunda ol de loa Eatadoa Unidos y Am-
berea á diíerontoa precioa, aegún tamafic. 
PIMENTON.—Regular existencia. Pooa doman-
PASAS.—Mucha exlatenola: ootizamoa do8á 10 
ra. coja 
QUESOS, — Patagráa según clase de $ 21 
24 qtl. Flandca de $22 á 13 ó mas. Crema de $25i 
á $28 Qtl. 
SALSA DE TOMATES. —Buenaa exiatenclaa. 
Do $1.37i 41.75 laa 24]2 lataa: no hay oaartoa. 
SALCHICHON AMERIUANO.—Buena exia-
tancia de IB á $17 qtl. 
SARDINAS.—J7n ¿ata*. Es buena la solicitud 
da este articulo y ae vende á 19 ota. los 4 cuartee 
an aceite y tomate. 
Xn tabales. Hay clases buenaa y ae venden des-
de $1.0U á $1 60 tabal aegún tamafio. 
61 RA.—Da Astnrlaa $2.50 á $1,25 caja, aegún, 
marca. Ingleaa de. diferaj.taa maroaa de $3 á y.50. 
SAL.—Abunda. La molida de 90 & 95 ota. fa-
nega 
SUSTANCIAS.—Regulares existencias. Coti-
eamos de $'4 á 4.60carne 7 avea y de $4.50 á $4.70 
las 24̂ 3 lataa pescado. 
TURRONES.—Variís clases do $18 á $20 y ma-
zapMifc» a 
TAPAS.—Grandes existencia» da 56 eentaroa á 
$60 millar. 
TOMATE.—Natural an medias latas & $1,49 7 
en i4 á *1 7*. 
TASAJO. Begular existencia con demanda, Fluo 
túa alrededor de $11 á 12 qtl. 
S O C í N » ' . - D e $ l l i á$14 
TABACO BREVA.—Mediana existencia. Da 
$17 >5 » 18.50 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.- Buena existencia á 
-$18 estucha. Indio á $20 ^ 1 . Meditación á $31 
quintal. 
VELAS.—Pooa existencia 7 poca demanda. 
$12} la • grandes y á $6.25 las 4 caja» de las obleas. 
De Rooamora de $6 á l i , aegún tamafio, laa del 
paia á $'.1J v $6 según tamafio. 
VINO TINTO.—Cotizamoa da $39 á $41 pipa, 
aegún marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren óatoa parecida suerte que los tintos comu-
nea, sin buen mercado consumidor, aunque & mej or 
precio. Cotlzamoa de $46 00 á $48 los 4|4. 
VINO SECO Y DULCE,—Ea algo solicitado el 
legítimo de Cataluña, y ae vende á $5.75 el mistela, 
el eeco á $8. -5 bar?il, precios & que ootizam oa. 
VINO NAVARRO.—En eatoa vinos ha habido 
demanda, oscilando loa preoioa según marca entre 
$t8y 4i/ pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerei.^Alguna mayor 
domenaa tienen loa vinos de esta prooedeneia, sien-
do notublo la cantidad de ellos que viene en boco-
708 7 en pipas pora embotellarle en el paia. Sus 
precios varían stígúa laa oiasea y loa envaaesa. 
De otrttb procedtinoiaa, especialmente de Cata-
luña, vicnan tarauién síganos vinos generosoa y se-
00a nuo haPan cablda en el marcado. Cotósamoa djs 
i $8.75 A 7.25. 
I El vinoüaio que viene en oajns para mesa tieno 
i también buena «cogida y ae vende de $4,50 á $5.50 
[ oaia, 
D o M g o 2? de jnnio de 1902. 
FUNtÜüN PÜK TANDA». 
A las ocho 
m A i D I V I S A 
S1* ?reclea da eostambta. 
F Ü N C I O I T C O R R I D A 
A l a s 9 
L a ópera cómica en tres actos 
B l H e y qne H a b i ó 
Gnu rebaja de precies 
D E A L B I S Ü 
SEáN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDA Y FUNCION CORRIDA 
O, 1009 • 
1̂ » cios por todft la rnncirtn 
«rtlIM.. $ i 00 
Palcos 3 00 
Lntieta con entrada • 1 00 
llptaoa con Idem 1 00 
Aatento tertulia 0 C0 
Idem paraiao 0 40 
Entrada general 0 60 
Idem ó tertulia 0 80 
En mayo, 
El Gilguero Chico 
Vapores de trayesía. 
VAPORES CORREOS 
[lela Coiipiía 
A N T E S D E 
A I T T O N I O J L O P E Z Y C;.1 
El vaprr 
BUENOS AIRES 
Capi tán Qll^er 
Saldí* pw»-
STew "STork, Cádiss^ 
Barcdlosaa y GJ-énov» 
M 37 &) Juila * las do.oo da U tarde llrrsara 
la eorraapondosoia pública. 
Admita ^orga y péíslaroí, 5 los qua sa ofreo» 
el buen trato aue oata aiíulg?» Compadía tlaua aore 
ditada on BUS difarentea lineas. 
También reciba oar¡?a par» Inglaterra, Hambnr-
({O, Bremen, Aineterdan, Rotterdan, Ambares y 
demás puertaa ^a Europa con conocimiento di-
recto. 
Loa billetes da paaeje, sa ^ee^eshan bosta el 
día 27. 
Laa pólisaa da oarga aa flrmarín por al consigna 
tarto antas de oorrarlu, l i s cuyo requisito aaWl; 
sclaa. 
Se reciben los documentos da embarque hasta el 
dia ?5 y la oarga ¿ bordo hasta el día 2e. 
Lé óo'respoíldaccis talo aa reeibo an la Admlnla-
traetóu de Corraos. 
.Oa máa porrnenoraa informarín aú cossiguatarlo 
M. Calf o, Ofloioa n" 28. 
NEW YOEK AND CUBA MAIL 
BTKAMSHIP OOMPANY 
E í j i servicio postal y 3e pasase 
Directo de 
X Í A H A B A N A á 
NEW YORK-NASSAÜ-lBilCO 
Sebeado loa tábadoa á la cu» tro p.m., y loa juevea 
á las cuatro, p. m. para New York y los lunes á las 
O'fn'ro. p. m Dará Progresa y Vera rué 
VIOTLANGIA .Progreso y Voraoru» Junio 23 
B A VANA New York „ 2B 
MEX'CO NeW York „ 28 
MO>TBREY..Pro2re8oy Var»orui ,. SO 
ESPERANZA. New York Julio 19 
La CompuAík ae maerva el derecho de cambiar 
ei itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tloae vapores construido» 
tzpreaaznente para este servicio, que han hecho la 
Oravoaía en menos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni mold¿tias á loa paaageroa, tenien-
do la Compañía contrato i>ara llevar la correaron-
denota de loa Estadoa Unldoa. 
MEJICO: Sa venden boletlnea á todas partea de 
Méjico, 6 loa que ae pueden ir, vi» Veraorua 6 Tam-
pio", como también á los puertea de Progreau 
Frontera, Laguna, Tamplco, Tnzpan, Campeche. 
Coatascoaluorf v Veracrue. 
NEW YORK: Vapores directos dos voces & la 
soma a. 
NASSAU: Boletlnea A este puerto aa venden en 
oombinaoión con loa farrocarrilea vía Cianfuogoa ; 
los vapores da la Linea que tocan también on San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
como pueden informar loa Agentes, 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertea de la costa Sur, también aon accoal-
biea por loa vaporea de la Compañía, vía Cionfue-
goa, á precios rasonables. 
En el escritorio da loa Agentes, Cuba 76 y 78, ae 
ha eatableMdlo una oficina para Informar ú loa fia-
garoa que aolciten cualquier dato acure diferentes 
nea a da vaporea y farrocarrilea, 
F L E T E S 
La oarga se recibe aclámente la víapera de las 
salló as de loa vaporea en el muelle do Caballería, 
Se ñrman coaooimleiitos directos para Inglate-
rra. Hamburgo, Bremen, Amstardam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Aires, Montividoo, Sau-
toa y Rio Janeiro. 
Loa embarques de los puertos de Méjico tendrán 
que pagar cue fletes adelantados, 
Laa ordrnancaa de Aduanas requieran que esté 
eapeoillcado en loa conocimlentoa al valer j pcao de 
laa mercanoíaa. 
Poratlaot do flato» véase al señor LUIS V. PL A 
CE, Cuba 7« y 78. 
Param&s pormenores é información completa di-
rigirá e á 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Loa paaaiero» nara NaW Y ) k, qaa pne Un acre-
ditar -er ISMUNüS as «errtr^u, *atai da a .liaitar 
al billete de paaajs, paaar por ta ofiilna da Cnaren-
tam (aitoa delnuévj adifloto ds U Machina) ip r . i -
veeraa del certiflealo necesario. 
Z A I i D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA.Ttí y 78 
New YoíkjlaJiSteaisliijli 
Loa abafos meiiuioaudi.» vaporea de eala línea 
«aldrán de la Habana para NcW York como sigue: 
SANTiAOO Jacio 8 
SENECA t, 10 
NIAGARA ., 17 
MATANZAS. . . , , „ 24 
Hora de salida (i laa 4 da la larde. admUiaiHío 
oarga para todoa loa puutoa de loa Eatadoa Unldca, 
Sud América y Europa y pasajeros eu ana eapauio-
8OB oamarotea al reducido precia de $35 eu moneda 
omaricana. Para nxii pormenores dlrljirsa á sus 
conilgnatarioB. 
Z A L D O Y OOMP? 
CUBA 76 y 78 
O. 912 * Ja 
ÍAPOff i m m ALISAME!' 
¡LINEA D S L A B A N T I L L A S 
7 €»OLFO D E MS,1£.-.C:0. 
Seiei repiaroi ? fe M m u l u 
Ds HAMBURGO el 9 y 24 da cada niea, para la 
SABANA con escala en AMBKRKS. 
La fimproaa admita iguainianta carga, paja fiüs-
tamas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba > 
ualquier otro puerto de la costa Noria y Sur da la 
'da de Cuba, alempra qua haya la narga infioiant' 
para amerita; la aooala. 
E l vapor correo alemán de 2727 toneladas 
F A H T H I A 
Cap tín A. Rr.barth. 
Salló de Hamburgo, vía Amberea, el 80 de Mayo 
y ae espera en esta puerto el 24 de Junio. 
Auv»,}Oís,«t; iA ÍMifWttWáfSJSÍ 
Sita Kmproaapons á la diiposloión da loa caño' 
'«a íjars-a-lcrea alz vapárea para recibir oarga e< 
uto 6 ssls puertea do la ooata Norte y Sur da ^ 
Isla de Gana, alampra qua la carga qua aa ofsaso 
«ea suñoiante para ameritar la eacala. Dicha carga 
se admita para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién p6ía onaiquier otro punió, oon trasbordo e: 
Harra ó Hamburgo & oonvenianola de la Empres* 
P«KA raáa pormono?S3 dirisirea £ sus oanatKnatf» 
rtoa 
Codipañla de Vapores Hamburpesa 
A M E R I C A N A 
(HAMBURG AMERIOáN UNE) 
Línea de Vapores de dos bélicos 
de Kow York 
para P a r í s (vía Oherboorg), I«on 




Oolambía 7241 JUDÍO 5 
P r e t o r i a . A » * * - 13234 „ 7 
PrinaressiD Victoria 
Lniee 4419 „ 10 
Moltko 12335 10 
Angoste Victoria. . 8479 „ 17 
Pstrloia 13424 „ 17 
Blaecher 12000 „ 24 
For^t Bismarck 8430 „ 26 
QrafWaldersee 13193 JQÜO 1 
üolnmbia 7241 „ 3 
PennHylVaDia. 13333 „ 8 
Moltke ^ 12335 16 
Ealatía 7079 „ 19 
Patricia 13424 „ 2» 
Parst Bismark .8430 „ 24 
Bioecher 12000 „ 29 
üo! ambla 7241 M 31 
P h o e n i o i a ^ . . . . . . . 7412 AgOBto 2 
ílraf Waldereee 13193 „ 5 
Pennsylvania 133S3 „ 12 
logaste Viotoria.. 8479 „ 14 
»Moltke .' 12335 „ . 19 
Porsfc Bismarck . . . 8430 „ 21 
Patrioi». 13424 „ 26 
Oolombia 7241 „ 28 
Pretoria 13234 (, 30 
L a C o m p a ñ í a Hamburguesa 
faé eatabiecida eu 1847 y es la línea 
ttlemana más ontigna. Sn áota se com-
pone hoy de 268 barcos oon na to-
nelaje tota' de 668 0 0 0 t o n e l a d a » . 
De ellos 33 son vaporea de pasaje gran-
des de dos béllces. 
Para m6a informes y pasajos dirigir-
ae al agente 
E n r i q u e Heilbut, 
H A B A N A . 
San Igna do 64 . Correo Apart. 7 2 9 
P 945 ,u Tn 
NOTA.—En esta Agencia también sr 
facilitan informes y se venden pasajes nars 
loa vapores RAPIDOS de DOS fiELÍCJEf 
de aata Empresa, qne hacen el servicio a? 
rranal ftntre NEW YORK, PAiSIS, (Che 
btirgo), LONDRES (Plymonth) y HAM 
• USO 156 U a 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
í4The Cuban Sngar Refinlng Company 
C A R D E N A S & HABANA. 
R S F I N B R I A B U C A H D B K T A S . 
Nuestros precios do granulados, libros 
Granulado extra en barrllM... 4J cts. Ib. 
'id.jld., pnBaqaltoBdo 2r)yr>01b8 41 cu. Ib. 
Id., id., on sacos de 300 Ibs . 48 ot». Ib. 
Id. n? 1, corriente, G. en blos... 4 ota. Ib. 
Id., id., Id., Id., G en sacos do 
300 Iba 3Í ots. Ib. 
Id., id., Id., id. (Fino y Grana-
laao) on barriles 31 cts. Ib. 
Id., Id., id., en saqultos de 
25 y 50lbB .SJots. Ib. 
Id. id., id., en saoos do 300 Iba 
(Fino y Granulado) 3 | ote. Ib, 
do ovaoo, oorán los slgulontoo; 
1*08 saqultos do 25 Iba, eatiin roonvasados 
on sacos contonlomlo cuatro aaqultoa. 
Loa aacos do 300 iba. tionon forro Intorloir. 
Nnoatroa aziloaren oetarún do vonta on 
todoa loa oatabloclmlontoa de vívorea al 
por menor, y al por mayor on nuostros dn-
pdffltoa y azuoarorlaa Bigulontoa: 
Sr. Ignacio NazAbal, Merondcrca 29. 
Broa. Qucaada & Alona •, Obrapla 15. 
Hrea. J . Uafocaa & C% Totilonto Hoy 12. 
Brea A. Oorrlarán, e. en o., Oüoloa 62. 
Sr. Fernando Honot, Toulontc Hoy 31. 
Sr. JOBÓ dol Vallo, Tonlouto Roy 19. 
Broa, i'rtlaga <k Aldaraa, Obiapla 10. 
Sr. Francisco Koig, Córralos 6, 
Depáeltai goneraloB: Tonlouto Boy númoro 9 y Cárdonaa. 
«0-6 Mf 
EMPRESA EE VAPORES 
D E 
«OBRINOS DE HERRERA 
• L VAPOB 
M O R T E R A , 
capitAn Vif io la» . 
Saldrá de eate puerto el día 25 do Junio 





• « a n t f c a a m o 
r Onba. 
A m i t o oarga bosta lai 3 de la tarde dol 
41*35. ' . ' B „ 
So deopaoha por stu armadoroo San Po-
dro n. 6. 
DE HERRERA 
Saldrá de este puerto «odOo los MUR-
IOLES & las 5 de 1» tarde para loo do 
n la siguiente tarifa de fletóos 
FABA SAODA Y ÜAIBABIKN. 
( L u 8 ub». 6 l u » fié» oAbiOM.) 
vfvereo, forretorla y losa, 30 cts. 
Mareanofos..............'.•«v» 00 ,, 
TBBOIOB DB TABAOO. 
Do ambos puertos para la ? tU 
Habana . . . . . . 
(Bstot-ptaolai ion «fl oro «jp^Eol) 
TMÍ mU tetona•f,'t!rtj;lrt» » ist •rrotí»»»! 
ion FodroaO 
AVISO ATPÜBUOO 
Par» lUr onmpltmtsnto A .twienvM / («nnlutn-
si dUpoiidonoi dol Hr. AdmlnUtrudor do lu 
idoanai do üuba, «o raoga A lo» tefloroi qno not 
raTorosoan ion IU ombarqaoi en nuoatroi Tapore*. 
letirran baoer oon«t» oa lok oonoolmlonlo», el 
)0*o broto y ol Talm do laa mtfeanolai. paoi iln 
4te Toqalilto, no noi l«ri poitbv SdnUlr dtohoi 
loouaontos. 
Uabana !B de Jnllo da UOI. 
•tn. Sfifi 78 1 Ab 
D E C A D I Z 
El rápido vapo* español de 5 500 tone-
ladas 
MARTÍN SAENZ 
Capi tán Gibernau. 
Saldrá de esto puerto FIJAMENTE el 
23 dol corriente á laa tres do la tarde DI -
RECTO para les de 
O O E U Í U , 
S A - Í T T A í r D H R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para loa róforldóa 
puertos. 
También admite un rosto de carga 11 
gora. n t i V 
TABACO aolameato para Corufia, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga sólo ee sellarAu 
basta la víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor eotará atracado á los 
muelles de San Josó. 
Informarán sus consignatarios 
c m 
S 1 S 
23 Mr 
El rápido vapor español de l l , t0J tonela 
da^ 
Capi tán . * N D R ' C A . 
Saldrá de e-'e puerto SOBRE el 12 de 
Julio DIRECTO pa-'a loa do 
Santa Cruz de ia Palma, 
Santí V m i de Tejierife, 
Las Palmas de Gran-Canaria, 
Cádiz y Barceloia 
Eato buqaeno hará cuarentona. 
Aümite pasaieroB para los referido» 
ouertos en snsA^PLTAS y VENTILADAS 
CAMAS SyOOMOÜOENTREPUENTE. 
También admite uu reato üoucarga iljoia, 
incluso TABACO. 
Las pólizas' de carga rólo se sellarán 
hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de ios Sree. pa 
saJeroB el vapor estará atracado á loo mne-
iles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
£ J . M a n e j e y C p . 
O F i C X O B 19 
O 1018 1» Ja 
Vapores costeros. 
i 
E L VAPOR 
V t J K X s T A B A J O 
Saldrá do «íatabaué toiloa los vternos 8 
las cinco do la tarde, después de lalleprad a 
deltr«n de pisajoros, oinanzaaio desdo ©í 
día 10 dol corrieato mes do E tero, nara la 
Colotna, Pauta de Oatóas, Sallén y Curtés, 
llemnd» carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las s îs de 10 
mañana tollos los sa^es par ijsa'alos puet)-
tos para llegar á Híitábané tolos fwmn!) 
tes por la maíiana. 
Para más informes en Oficios 28 s {iltOSa 
Habana, Enero 2 de IWs» 
C93» 14$ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(Watlotml B a a k o í C t i b a ) 
GALLE DB OUBA NÚMISEO 27, HABANA 
Hace toda oíase do oporaolonea banca-
ÚMf 
Expide cartas de crédito para todao lat 
oiudades dol mundo. 
Haoe pwros por cable y gira «obro laa 
prfbclpalOB poblaolonos.do los Botados Uni-
dos, Europa, China y d Japnn; sobro Ma-
drid, capitales de provlnclfva y damás pue-
bloo do la Foninsúla, Islas Baleares y Oa-
Ofrece cajas do sogudd&d para lá guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite on sn Caja de ahorros, otin\qutet 
cantidad que no bale de cinco posos y abo-
nará pór ellos el interés do tros por ciento 
anual, slompro quo ol dopéaltó ao baga por 
an periodo no monor de tres mceos. 
Admite depósitos á plazo tljo de trea 6 
más meios abou&ndo lixtor<9«oa oonveüolo-
nalos, 
H^ee pagos y cobros por cuenta agena y 
opera IguarTr^o en sus sucursales de San-
tiago (fr ¿Juba, UbníúOgoa y Matamao. 
>.r r r . f m * Jn 
O l i l á n D. Emilio Orlnbc. 
mms SEMANALES 
Saldrá do este pnerto loo martes, á lacl 
AOÍR de la tarde, baoiendo escala en 
C á r d e n a » , 
B a g u a 
y C a i b a r i ó n . 
Raidrá do esto último puerto los vierne» 
la* solí do la mañana,l egando 4 SAOÜA 
el mismo dia, y á la HABANA los sábado*i 
por la mañana. ^ ' ; • ^ < ; •" I 
Se despacha á bordo é Informar An en 
C u b a n ú m e r o 2 0 , 
recios de Mes para Sagiu 
y Caibarién. 
Víveres, Ferreter ía , Loza y Mer-
oancíaa 15 ots. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa* 
Sol nno. 
•#994 
tapíiiíaiFerFomil de M m z 
HiíonitTxuU 
La Junta Directiva ha acordado disitrí-
buli* por cuenta do utilldadoa reallza-
, das on ol presente año, ol divi londo, nd-
itíero 82, do nno por clon lo nobro el capital 
I social; pudlendo tos «ofioros AccionlBtaa 
ocurrir donde ol 21 dol corríonto A haoor 
eíoctlvaB las cuotna quo lo corroapondan, 
oñ ésta ciudad, la CnritadurÍH; y en la 
Habana á ia Agencia, & cargo del Vocal 
José [. Cámara, de 1 á '1 de la tardo. 
Terminado el pago total do la única deu-
da de esta Compañía qno ora ol Emprésti-
to que contrajo en Londroe; ao acordó + iu-
bién distribuir, psr cuenta dul fondo de re-
sórva do utllidadea cipiíallzablrta, el divi-
dendo en Bcciones nñmoro 2Í de 2-5611 p.3 
Sobro el cooltal social, oí eual corresponde-
rá á los señores Acoloniataa que lo aean ol 
23 del actual, pudlondo paear árocogor á 
las ollclnas do la Compañía, los documen-
tos Jnstlfioatlvofl de lua cuotas qno loa co-
iTOBpondan, doado el día 30 do eate moa.— 
Mávanzaa, Junio J4 de m)i.—Alvaro L a -
| íJfi*<tóa, Secretario. 
C 1012 la-10 l i d 17 
C E N T R O B A L E A R 
Hooledad do Benettceucia 
y A u x i l i o s M u t u o » 
I A« ord^n dei lOflor Pr«i<ileut« y d .1 modo pr(y-
LopidoeD oí arlljaio «3 á«l K «irimanto. olto 4 16» 
i wnoroa MOIOI para la funta i;oaoial onl na'ia q«» 
oslebrarfl es a BOO,<» laa ¡l la uai v mmnA Ja t, ur-
da dal domt»g), <!U W >U\ aclu»!, «a los baj ía do 
la 'rtih oailo da (»ll;ioi, nfttüoro 08, on onmpU-
nil ).iU dol aritonl» 6̂ , y panv loo cf xJtoa dol C0 do 
lo» K«t,itnlio» v gen'<»«. ^ , 
l l»b»ua 16 aa Junio de IflOI.—Rl Hanretarlo, 
.) naw Torrpa Ogaaob. '<'M8 7-1" 
C E N T R O B A L E A R 
Sociedad do B e u e f í o e n c i » 
y Aux i l i o s Mutuos 
Por aonordo da 1» .Junta Dlrootiva y de orden 
del laflor Proeidenta, cito ( Jo» séfiorea aootaa & 
{anta goneral ex» aordlnarl», oon a'rrg o •»! itt-
Huulo 78 y dol modo privinidi en ol 7« dol R^^la-
mo itp, para prosauUr & tojolnolán, loj d^atouta» 
proTOCtíí; , , ,, , 
IV Do ampliar a'gftno» aitlouio» dol U-tgla-
39 Ue admlildn do «enoraa eonloa do nftmoro, y 
8'.' a^lsmonto Interior do Ji4 8?ootóa do Auxl-
IMa niatvoi, 
Kl eltalo aoto ledrá efaoto & Jan doa y media do 
U tarda del domlcfp. 1,14 ^ V"»ento, on la 
can oallo de Onalo» n. PS, Telón. 
n»b*na lft de Junio da IflOa.-lOi Secretarle, 
Jnan TJITM (iuMoh. 41^1 T ' " , 
_-JI . ""IU E L 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
A S O C I A C I O N 
)EP£NDIENTES0DBL COMERCIO 
D B L A H A B A N A 
SSCBBTABtA. 
C c m p a f i í a d « a « g a r o a m u t c i o a 
contxat i n c o n d i o . 
A V L S O . 
Bn la ieiltfü celebrada por el Cornejo do Oiros-
oUn ol dia 2 del qne curta, te acordó ae baga pú-
blico qoe oita Oon!p^(» r.o acepta loa «egaroa á» 
od'flnlot qne axéa (>(inf>A<'oa tur depósito» do o*r-
bmro do ca .ii'i que paien de 100 Jlbrr a, que aoa laa 
pormlllJa» por iu mlima i lat catan quo utnn apa-
rato/! de gai aoetllono on lat con lolouon preisrliaa 
publloartat haoe alfcíi i tlumpo; tal nomo aerAn nn-„ . , ^ A. #>ÍJ„Í m . . . . . . I y pnoiioanas nace aif.u i nnrapo; «m "«mu «n..... 
Cerrad» la antorVpoión do la» Cédulaa lllpoteea-1 f 6 , , d lng ane hor iU l l qa0 oontongun rist por lo» prlmeroa $150.000 moneda timorioana del Knprtatito ds $V^0.( 00 qno roallia «ata Socie-
dad per modiaolón d< l ítanou BapaUol de la lala de 
Cuba, te aTiia por acuerdo de la Junta <o Diractl-
va lot tefiora» Atooladoa que baP amorlpto la» 
mencionada» CéAala% quepuadou «stre<gart4 Im-
porte A dicho banoo dead^hoy, y a* le» llama la 
atención retpooto & I» oonToniencU que le» retalia 
en oiitii-gat «n Importe untea del día en que 'e^ fir-
me la Etcrituru Ulpo»«vja"l«, que v>-ot>5lilemente 
Rerá en cata aeman», á fl« d» qa» puedan cobrar In-
tegro el Imperio del primer cupón do la» iL&mlna» 
en la Xecba do aa Tenelmieato, toda rea qno lo» 
intermna empe»ar4n A devengarte detdo la tedia «a 
quoeo flfmo la dicha EtoritWa.- ' ' **** \ 
B¡ naneo KcpaSol «Btn^garA á cada uoolado' 
tatoriptor, un recibo pre»l»toool por el ralor do la» 
Lamtn&> quo tienen «uaoriptavs en el aoto de efeO-
uar el p»go, «ayo recibo lea «ari cangealo pór al 
mtamo Eitaáleotmiento por Ua li¿áálnaa Hlpotcoa-
rlaa, tan pronto te t í mino a o ImprwWn • legall-
aadón.—Habana 1* do Jnnlo do JftH.—Kl Seetift-
tarlo, P S. B., F. Torren». 
' 4668 5^17 Id-W 
ate  do di iba cantidad. 
de I .a aelorcr 
lU>óiU<;a qne p 
•a para quellegne A ounoclmiento 
iludoa v det público, KO intert 
rlot perlódicioi ae etta local tdad 
Habitna 12 de JUDÍO do 1002.—Bl Storotar'o Oon-
U lor, Klig o Nal. Vlllavlcoiiolo. 
o 1021 B--» . 
Empresa ie Allomes jeDf.póiito. 
por Hacendados en liqnidao:ci. 
8KCBETAUIA 
>Bn leildnda l í dol corriente la Junta general 
acordó rooartlr un dividendo de cnarenMdo» y ire-
dto por olento & rnei.ta ael capital arela), Jo qie ta 
haca ítlbltoo para advrt i r a ios etlmH Acolo 1.-
tai que deade ol lunea 23 del actual pueden panar 
por la üontadutl. do la Empreca, Han I^uaolo 50, 
entrMoeln». 4 perclb'r ol dividendo qco lea COTMÍ-
pcndi para lo qua h »hrim de o^lrog-jr lo» tttaloí 6 
oortiftwdoa do ana acciones y oupoocB, reoibl índo 
op cambio un dooT»menta on qno o n t t a r á el capi-
tal q«* repmefcttb sn. lo qierec lun 4 cuento y la 
oanttdnd porque contlnuaian Intereeado» en la l i -
quidación. 
Habana, Jnnlo 18 de 1902 
til Scoretailo 
M A N U E L FBANCTBCO LAMAB. 
Ct> 1028 8-v0 
Hosial Hita. Sra, üe las t m U i 
.1 DISTA DE PATRONOS. 
BBOBBTABLL 
Por orden del Sr. Proaldonto ao convoca 6 cnan-
tos quieran hacer proposloione» para IOT aaminla-
trot & esto Hcaplial aerante loa meses do ju ' l o y a-
gotto ^róxltnoa <le loa rtwto» algnientos; oürno, cho-
queauelay peacado; moilclDOB y drogas; Cúmbnatl-
• blett ifootos d i fjrretetl»; efootoa do locería y to -
Total pagado harta la f e - j j jy ^ft^QS I pM 7 génn '' 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEQimOB MUTUOS 
CONTRA INOEflDIQ. 
Bitableolda en l» Habana, (Oflba,) en UK. 
Ofieinae: S a b a n a 6 0 . 
Capital responsable. $30.373,173-00 
8it̂ TlFTítom^h,.,t.̂ 8!$ i t 4 7 í . 8 i í - 6 i 
Pagado en esto mes: 
Al tenor Bamón t>laz per averia» 
que sufrió fa oaia Concordia 
número X79...... 
Por «na módica cuota anegara Incaa y aatablool-
nientos mercantlloB, y terminan lo ol oterolelo to-
tal en 31 do dldembra do eada aflo él quo Ingroen 
«dio abonará la parte proporcional oorroapondiento 
áloi dlas que falten para «n oonolntlón. 
Har.ana, Mayo «1 de 1002 —Bl Director do tmr-
no: P. García.—La Comisión EJeentlva: Juan 
ÍPalacio», Brarlsto Outiórrei. C. 978 
pllogoa eorratto» oon arreglo al de oonalolom » qu» 
se encuentra exoucato on la Dirección do eate no»-
pltal doadé cata fecha hwta el día 80 del qno ourea, 
4 laa 3 p. va. ei ouyafechi* 7 hora íe v e í , f i ^ ' f i * 
anbatta de dicho» ártica.! a y r«»olver& a ComJaifta 
do»fi»«da Intonto aohre laa propoaloloneB pre-
sentadas, rosorv&ndoao el dorocho do acopar 6 ro-
chaaar loa pllogoa sogdn oonyengan « n ° * l o B ^ -
toretea del Asilo. Habau» X9 Ij?1» ^ í T 3 1 
BláRIO DE LA MARINA 
DOMINGO 22 DE JUNIO DE I W ? , 
M i l CAMINO 
Siempre creimos, y en tal sentido 
nos expresamos en diversas ocasio-
nes, qne la noble aspiración del se 
üor Estrada Palma, qne tan exce-
lente impresión cansó en el país, 
de organizar la república cubana 
sobre bases de modestia y econo 
mía , habría de hallar insuperables 
obstáculos en la incontinencia de 
los políticos, atentos á sn provecho 
y medro antes que al bienestar del 
pueblo que inopinadamente los 
encumbrara; y asi ha ocurrido, en 
efecto, pues á juzgar por los datos 
que ya se conocen, los gastos de la 
república excederán con creces á 
las fuerzas contributivas del país. , 
E l capítulo de gastos parece, 
realmente, interminable y va to-
mando alarmantes proporciones: 
sueldos á los señores representan-
tes, sueldos á los señores senadores, 
sueldos á los señores consejeros, 
sueldos á los señores concejales-, 
legación en Washington, en París, 
en Centro América, en Méjico, 
amén de todos los demás organis 
znos prontos á reclamar sn parte 
proporcional en el botín del presu-
puesto; y todo espléndido, todo 
fastuoso, como si esta Isla, en vez 
de nacer á la vida independiente 
agobiada por terrible crisis econó* 
mica, gozase de prosperidad inde-
cible y pudiera hombrearse con las 
naciones más ricas y poderosas de 
la tierra. 
Si la máquina político-adminis-
trativa, si el personal, de utilidad 
y de aptitud dudosas en muchos 
casos, ha de acarrear dispendios 
tan enormes, ¿con qué recursos ha-
brán de satisfacerse las ineludibles 
atenciones del orden público, de la 
guardia rural, de la persecución del 
bandolerismo, de la instrucción pú-
blica, de las obras de utilidad gene-
ral, doUa reconstrucción de los cam-
pos y del auxilio de la agricultura? 
|A. qué irritantes y onerosos arbi 
trios acudirá el Estado» acudirán 
los Ayuntamientos y el flamante 
Consejo Provincial para exprimir 
a l contribuyente y extraer de su 
angustia y de su miseria las millo-
nadas qne se necesitan para soste-
ner tamaño lujo y boato? 
N o faltará quien atribuya estas 
leales manifestaciones á recóndita 
ü MEJOR RESPUESTA 
REPÚBLICA DB CUBA. .—SBORBTA-
BÍA DB AOEIOULTUKA, COMBROIO 
É i N D t J S T R I A . — O F I O Í A L . 
Habana 21 de Junio de 1902. 
Sr. D . Nicolás Elvero, Director del 
D l A B I O DB L A M A B I N A . 
Muy señor mío y distinguido 
amigo: 
Doy á usted las gracias por las 
explicaciones que, para mi satis-
facción, se ha servido consignar en 
el número de hoy de su apreciable 
periódico á propósito de la carta de 
su corresponsal de Calimete. 
Lejos de sentirme ofendido por 
los términos de esa carta, dejando 
á un lado la parte humorística de 
la misma al ocuparse de un error 
de redacción deslizado en mi pro-
yecto, procuraré aprovechar todo 
cuanto considere útil del escrito de 
su citado corresponsal, para mejo-
rar mi obra, pues no soy yo de los 
que se encierran en nn criterio, 
desoyendo los buenos consejos. 
Se reitera de usted con la mayor 
consideración affmo. y atento S. S. 
Q. B . S. M., 
E M I L I O T B B E T . 
Llegó la anterior carta á nuestro 
poder en el momento en que nos 
disponíamos á contestar algo de lo 
que á propósito de la carta de nues-
tro corresponsal en Calimete publi* 
carón ayer tarde L a Discusión y 
E l Mundo, pero desistimos en se-
guida de hacerlo, porque ¿qué mejor 
y más cumplida respuesta á ambos 
colegas que la que se contiene en 
las precedentes líneas autorizadas 
con la ñrma del señor Terry? 
LA PRENSA 
Para JSl Nuevo País , hay una cosa 
que no admite examen, porque "pa-
rece ya resuelta: la reciprocidad, 
que decididamente no viene." 
Cómo qué? 
Pues en el mismo suelto ¿no es-
cribe el colega: 
BI Ministro de los Estados Unidos en 
la Habana tiene $10.000 de aneldo. E l 
Ministro de Oaba en Washington tiene 
también 10.000 pesos? 
U n millón cuatrocientos mil ha-
bitantes tuteando á setenta y ocho 
millones y midiéndose con ellos ¿no 
constituyen la más hermosa reci-
procidad ? 
Del mismo colega terciando en 
lo de la detención y "cacheo" de 
un periodista: 
B l sefior Báaardo B . Ferrer, redac-
tor en jefe del (tDiario Oabano" de 
Uienfaegos, faé detenido y registrado 
¿Esperaba el colega mejores dis-
cípulos de tales maestros? 
E l mal estuvo en llamarlos. 
Porque de los chicos que ellos en-
señasen, ya sabíamos nosotros que 
tarde ó temprano habíamos de de-
cir lo que decía el Padre Sarmiento 
de los que en su época iban á edu-
carse al extranjero: 
"Animalia ibant, bruta rever-
tebantur." 
Cuando Máximo Gómez era ne-
cesario á los ñnes de los separatis-
tas, no se le regateaba nada: le 
hubieran dado las propias entrete-
las del corazón; hoy se le regatea 
todo. 




Por suerte, no todos piensan así. 
Hay todavía quien rinde culto á 
los clásicos, hasta en moral; y uno 
de estos es el Sr. D . Marcos Gar-
cía. 
E l cual dice, defendiendo á Má-
ximo Gómez en una carta que pu-
blica nn colega, á propósito de la 
horrenda calumnia lanzada contra 
el ex-Generalísimo: 
Beconooer los heróioos esfaerzos del 
general Máximo Gómez por la inde-
pendencia absoluta de Oaba, qne en 
sos dos guerras contra Bspafia expaso 
la vida en cien combates, demostrando 
su gran pericia como soldado y sa v a -
lor á toda praeba; y reconocerse todo 
esto por ano qae faé adversario polí-
tico, en momento en qae las bajas pa-
siones del personalismo desenfrenado 
no han respetado las repataoiones me-
jor sentadas, es un acto de jastioia qae 
eleva y dignifica.. 
Terminada la gaerra del 95 median-
te ana solaoión qae el general Gómez 
no pretendió, tenía és te qae aceptar 
los hechos consumados qae se impo-
nían, y apoyar aquellos procedimien-
tos políticos qae juzgara imprescindi-
bles para consolidar la paz y el orden 
en la conturbada patria. 
Dorante la gaerra del 68 faí testigo 
de sa acrisolada honradez, y cuando, 
por conseeaenoia de la paz del Zanjón, 
prefirió salir de Oaba, al embarcarse 
sa familia en Santa Oraz del Sar, el 
general del ejército español Aoosta y 
• Ibear , ofreció á la señora de aquél 
veinte y cuatro onzas de oro para los 
primeros gastos que pudieran ocurrir 
les en Jamaica, el referido general Má 
zimo Gómez al llegar más tarde á esta 
Is la devolvió aquella cantidad á dioho 
general A costa y Albear. 
No conocíamos ese rasgo de Má 
ximo Gómez. 
Basta bien para retratarle de 
cuerpo entero. 
rer defender á nadie, ni averi« 
guar la nobleza del pensamiento 
que ha servido de origen á la in-
formación; todas las dudas y las 
aclaraciones que tiendan al cono*-
cimiento exacto de la legalidad y 
la corrección de los exámenes le 
parecen justas y necesarias al bien 
del país; que en sus funciones de 
Presidente de una de las secciones 
del tribunal de exámenes de Gua-* 
najay cree haber procedido con el 
desinterés y la alteza de miras con 
que procura cooperar al progreso 
de esta tierra y que verá con gus« 
to que la investigación dispuesta 
empiece por los trabajos que él ha 
calitioado y se practique por per-
sonas no sólo muy competentes 
sino que le sean completamente 
desconocidas. 
"De este modo —añade-^ á la 
tranquilidad de mi conciencia po-
dré unir la satisfacción de que se 
proclame mi modesto nombre como 
ageno en absoluto á la menor sos» 
pecha de incorrección en tan delin-
eado asunto." 
Ni un momento dudamos de que 
así ha de suceder, pues en la denun-
cia de los hechos que justiñean la 
investigación, ni remotamente figu-
ra el nombre del íntegro y respeta-
ble compañero. 
L o ocurrido en la provincia de 
Pinar del Río estaba previsto y 
anunciado, porque cuando los pre-
sidentes de los tribunales son los 
Superintendentes de escuelas y vo-
cales de los mismos sus mamás po-
líticas, y examinandos las hijas de 
estas señoras, ó cuando quien pre 
side es el Inspector pedagógico, que 
á la vez es yerno del Superinten-
dente y, además, son miembros del 
tribunal la señora y una prima del 
primero y se examinan tres familia 
res de aquéllos, entre los que se en 
ouentran la esposa del Superinten 
dente que, para remachar, resulta 
madre política de los primeros y tía 
de la última; velis . . . nolis hay que 
esperar un fracaso. 
A tiempo se avisó lo que podía 
suceder. Con mayor diligencia en la 
sección correspondiente de la Secre 
taría de Instrucción Pública, la in -
vestigación que ahora se ordena 
pudo haberse evitado juntamente 
con el escándalo y el perjuicio de 
tercero, consiguientes á monstruo^ 
sidades semejantes. 
DESDE WASHINGTON 
malquerencia contra el ac tua l o r - 1 en lagar público, á prima noohe por un 
den de cosas; mas todo »nnAi d I fnnoionario de policía, sin motivo, an 
quien no ciegue l a p a s i ó n 
rés, tendrá que reconocer que de 
fendiendo la reducción de los gas-
tos defendemos, no ya el crédito, 
sino la vida misma de la Bepúbl i -
ca, que algunos parece que no es-
timan sino en la medida de los 
beneficios que les reporta. E l dé 
ficit en que indudablemente caerá 
el gobierno cubano, si no reí rena 
el derroche de sus innumerables 
dependencias, será sin duda el prin-
cipio del fin, pues para que Cuba 
conserve su relativa independencia 
es indispensable que alcance la 
estabilidad y el orden que consti-
tuyen la garantía de toda sociedad 
bien organizada y que son de todo 
punto incompatibles con la banca-
rota y con la miseria. 
Y cuenta que no son únicamente 
'Jas clases conservadoras, como pu-
dieran creer algunos improvisados 
personajes, las interesadas en im-
pedir los rigores de la tributación; 
antes bien, mucho mayor es el in-
terés de las clases populares, de las 
q u e sufren primero y más directa-
mente los estragos de la miseria y 
los horrores del hambre. Podrán, 
sin duda, las clases productoras 
sufrir las consecuencias de un de-
sastre financiero, podrán ser arras-
tradas por el fracaso de la admi-
nistración pública; pero antes de 
que á esos extremos se llegase, 
cuán grande y terrible no habría 
sido el calvario de las clases po-
bres, en cuyos humildes hogares 
falta ya el pan y faltará mañana 
hasta lo más indispensable si los 
que arrastraron á esas masas gene-
rosas y buenas al sacrificio y á la 
muerte, so pretexto de redimirlas y 
salvarlas, no se detienen á tiempo 
en el camino de la disipación y del 
derroche y no conjuran, con acer-
tadas medidas, la crisis que amena-
za hundir la riqueza y paralizar la 
producción de la Isla! 
Si con decisión y patriotismo no 
se rectifican los procedimientos has-
ta hoy empleados, tendremos, como 
dice un colega, un presupueste ge-
neral del Estado de 18 á 20 nfflio-
nes de pesos, 4 ó 5 de los Ayunta 
jnientos y 3 ó 4 de las provincia»; 
y de esto al déficit, á la bancarrota 
y á la ruina no habrá más que un 
paso, tan corto y tan fatal como el 
que habría de separar el fracaso 
«conómico del desastre político, 
q̂ue significaría la pérdida de la 
independen cía de Cuba. 
todo aaue l á I fanoionario de policía, B 
A J i * * I teoedente ni explicación. 
»sion o ei inte-1 jBl colega olenfueguero denuncia 
pide 
"re-
coa indignación ese hecho y 
á toda la prensa de la I s la que 
coja el guante." 
Bor nuestra parte, lo recogemos sin 
vacilar, lamentando qae tales excesos 
ocurran y queden sin correctivo. No 
podía esperarse otra cosa desde que se 
vló que á los pol icías que asesinan á 
loa periodistas (lo de Oampeohuela), 
condenados por ejecutoria, los inda l« 
tan, los premian con buenas colocacio-
nes y toa reciben con música, vivas y 
cerveza en Manzanillo. 
Si continúa este sistema, lo mejor 
que podran hacer los periodistas será 
encerrarse de noche y no salir á la ca 
He, hasta que esté reorganizada y re 
salte buena la policía. 
Aun bien si en su casa lo res 
petan. 
Porque hay gente disgustada con 
que la Constitución garantice el 
hogar contra las invasiones noctur-
nas de los agentes de la autoridad 
y quiere "armonizar" su articulado 
en ese punto con las necesidades f 
gubernativas. 
Pero, además, añade el Sr. Gar 
cía: 
Durante el período de paz, hasta el 
95, el general Máximo Gómez l levó 
una vida modest ís ima en Santo Do-
mingo, consagrada al trabajo personal 
en una pequeña finca de campo. 
Pretender hoy desprestigiarle por 
que haya aceptado cantidades en d i -
nero del Gobierno interventor, perte-
necientes al Tesoro de Ouba, para l i 
brar la subsistencia de sa familia, es 
el colmo de las malas artes. 
ra evitar que la s l tución económica 
mejore; lo que les conviene es qae la 
depresión actual dure y aún se agra-
ve, para que baje mucho el valor de 
las propiedades, para comprarlas ba-
ratas. Bsos especuladores son anexio-
niataeí pero no están por la anexióa, 
ahora, sino para cuando la riqueza cu-
bana pertenezca á empresas amenca 
ñas. L a subida en los valores, que hoy 
originaría la anexión, beneficiaría á 
cubanos y españolee; y, precisamente, 
lo que se anhela es que cubanos y es-
pañoles se empobrezcan y vendan sus 
fincas. . , 
Todas estas labores, más ó menoe 
finas, las arrastrarla una fuerte co-
rriente de la opinión pública, pués lot 
políticos americanos procuran no con 
trariar los deseos de sus eleotoree. 
E s a corriente, la inició Mr. Roose 
velt con su primer Mensaje sobre Ou-
ba; pero se ha ido debilitando por el 
hábil empleo de los medios dilatorios 
Bl estado actual de la opinión es de 
cansancio y de indiferencia. Los remo-
tacheros han maniobrado para fatigar 
a atención del público y los recipro 
cistas nominales-que, en el fondo m 
son tales reclprooistas—les han ayo 
dado todo lo posible; el caso mere, 
cuerda el de Pr im y Z a j a l a , en 1865 
cuando Prim se retiró desde Oastille 
hacía la frontera de Portugal, peree 
euidopor Zavala que se apresuraba 
muy despacio. Entre bobos anda eJ 
,tteg0* X . Y. Z. 
E l Mundo, machacando en su 
ideal número 2, como en hierro 
frío: 
No hemos visto jamás nn botin peor 
repartido. L a revolución de los pr in-
cipios ha traído la revolución de las 
conciencias ¡ay! y la revolución men-
tal. Imposible serla a hombres de 
lógica adivinar á qué tiende el medio 
de que los altos poderes se valen para 
dar á anos y á otroo puestos en el ban-
quete, y, triste es decirlo, se observa 
la tendencia á desatender la capacidad, 
la historia política, las virtudes 
Se pretende desconocer, y se cierran 
loa ojos á la evidencia, lo que cada 
ano es y vale; y los nombres de perso-
nas desconocidas, sin capacidad, sin 
historia política y sin v ir tudes . . . . sur-
gen como por encanto. Olmos luego 
preguntar á los estadistas, asombra-
dos: (<4y el bandolerismo, á qué se de-
bel". . . . . L a respuesta es dura: "¿Y 
cómo se asombra usted del bandoleris-
mo que cristaliza en las clases más 
bajas, si en las altas clases, se asaltan 
los puestos públicos y se obtienen por 
la intriga, por la amenaza, por la más 
triste y la más inmoral de las exi -
gencias?" 
E l bandolerismo de abajo, es la con-
onpisoenoia de arriba* 
B l gobierno actual es el llam ado á 
destruir an estado sene]ante de cosas; 
la lección interventora nos faé tan 
agradable, qne deseamos vivir bajo su 
misma atmósfera. E l l a ha arruinado 
nuestro sentido moral y conviene á los 
que pueden ir poniendo piedra sobre 
piedra hasta reconstruirla, pasearse 
sobre sus escombros, con la bandera 
del presupuesto triunfante. 
F O L L E T I N 
Domingo 
T J n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
E L TERANO 
O O I E l calendario añonóla'la 
> entrada, el día de hoy, del 
Sol en Cáncer. Para los qne 
babitamoa en el hemisferio 
boreal, empieza hoy el es-
tío ó como generalmente se 
le llama, el verano; pira 
Jos qne viven en el austral, empieza el in-
vierno. 
£1 estío es la virilidad del año: para nos-
otros, es 1 a prolongación de la primavera, 
corTalgún aumento en el calor, ese calor 
que EOS debilita y enerva, y que nos lleva-
ría á la desesperación si no viniese á ate-
nuarlo la fresca brisa de Coba. 
Saludemos el estío con los hermosos ver-
sos del dulce cantor de las flores, José 
Selgas: 
Mayo recoge virginal tesoro; 
desc Iñe Flora su gentil guirnalda; 
la s ombra busca el manantial sonoro 
del alto monte en la risueña falda: 
campos son ya de púrpura y de oro 
los que fueron de rosa y esmeralda, 
y apenas riza su corriente el rio 
á los primerea soplos del estío. 
Los qae eso hacen puede qne 
sean los mismos que entienden no 
deben pagarse los créditos de los 
españoles . . . porque son de espa 
ñoles. 
Pero Máximo Gómez pagó al 
general Acosta lo qne éste es 
pañol le había prestado. 
Y no hay motivo para creer que 
no hiciese lo mismo con el general 
Woód, en cuanto tuviese dinero, 
si alguno le hubiese pedido, que no 
lo pidió, como ya sabemos por el 
propio general Gómez. 
• » 
Por lo demás, lo que sigue no 
tiene vuelta de hoja: 
Nada vale el dinero, por mucho qne 
éste fuera, para pagar al general Má-
ximo Gómez sus no interrumpidos sa-
crificios dorante treinta afios por la li-
bertad de Cuba. Aparte de sus gran-
des merecimientos personales, ¿qué di-
nero podría llenar el vacío que dejó en 
su corazón la muerto de sa hijo Faa-
ohitot 
Rendir honor á quien honor se debe, 
es el mandato de la imparcialidad que 
se cierne en las elevadas esferas del 
periodismo. 
« 
E l Sr. García termina su carta 
con estas palabras: 
Por lo que toca al qne estas líneas 
escribe, no le ha impedido trazarlas el 
recuerdo de una carta de pufio y letra 
del general Máximo Gómez, dirigida 
al general Serafin Sánchez durante la 
guerra, en que le recomendaba á éste 
qae hiciera uso de la primera gúasima 
para el Alcalde Municipal de Sanoti 
típíritus, si lo hacía prisionero. 
Eso sí que no lo dudamos. 
Porque Máximo Gómez en el 
campo no reflexiona. E s decir, no 
reflexionaba. 
Pero en cambio reflexionaba D. 
Marcos García. 
Y la prueba está en que vive. 
Nuestro compañero en la prensa 
el distinguido escritor señor Aram 
buru, presidente que ha sido de 
una de las secciones del tribunal 
de exámenes para maestros de Gua 
najay, nos escribe, .á propósito de 
la noticia de haberse dispuesto 
abrir una información acerca de 
los allí verificados, una carta 
en la cual nos dice que, sin que 
17 de Junio. 
Guando esta carta llegue á su desti 
no, ya se habrá resuelto, por ahora, el 
asunto de la reciprocidad con Ouba, y 
digo por ahora, porque en J a reunión 
plenaria que mañana cenbrarán los 
Senadores republicanos pueíle quedar 
enterrada la reciprocidad ó puede 
acordarse aplazar el negocio para el 
otoño; con lo qne los remolacheros van 
ganando tiempo y los ^eolprocistas 
emprenden una retirada^en buen or 
den. 
Las impresiones de hoy son favora 
bles á los remolacheros. ISo sólo ellos 
no se han dado á partido, sino que 
cuentan con aliados. Se dice que alga 
nos elementos republicanos quieren el 
fracaso de la reciprocidad, porque él 
implica el fracaso del Presidente Roo-
sevelt; esto es, que si Mr. Rooselvelt 
no logra la reciprocidad, no será can-
candidato á la Presidencia en 1904, 
Esto, lo he leído y no me ha conven-
cido. Si á Mr. Rooselvelt le perjudi-
cará en 1901 el que no haya reciproci-
dad, será porque la opinión la pida, y 
en ese caso, también saldrá perjudica-
do el partido republicano, y, con éste , 
todo otro candidato que no sea Mr. 
honra de las peroonan. el orden social 
ó la tranquilidad pública. 
Art . 4 Los delitos y faltas cometi-
dos por medio de la imprenta ó por 
cualquier otro proGCdimieuto de pu-
blicidad, no podrán ser o á s n ^ d o s sino 
por los Tribunales de Justicia leg^'' 
mente constituidos sin que en n ingún 
caso ni por n ingún motivo puedeir co-
nocer de esos delitos los Jueces co-
rreccionales. 
Tampoco podrán imponerse penas 
por los Alcaldes Municipales, Gober-
nadores de provincias ni ninguna A u -
toridad que no pertenezca al orden 
Judicial, absteniéndose estas úl t imas 
A.utoridadea gubernativas de impedir 
ia libre emisión del pensamiento por 
uedio de la imprenta y de procedi-
mientos análogos aun cuando existan 
órdenes y resoluciones en contrario 
qne no procedan de los Tribunales de 
Jns ticia l eg í t imamente constituidos 
en esta Is la . 
Art . 5 Quedan derogadas todas las 
Leas, órdenes y decretos que se opon-
gan al cumplimiento de esta Ley. 
Salón de Sesiones, Junio 21 de 1902. 
Adolfo Cabello—-M. Morúa Delgado 
—N. Es trada Mora.—Manuel San-
guily." 
CARTAS A LAS DAMAS 
©acritao expresamenta 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid 28 de Mayo de 1902. 
Dec íamos . . . . anteayer: 
L a ealida del coche de la Corona Real, tu-
vo lagar á las dos menos cuarto, y fué 
acogida por la machedumbre con entusias-
tas vítores á la Familia Real. £1 Rey, aso-
mado á la portezuela, saludaba al público; 
la reina y la infanta María Teresa agitaban 
el pañuelo; estaban muy conmovidas. 
Una sección de Artillería montada del 
regimiento de servicio, colocada en la ex 
planada del cuartel de la Montaña, hizo 
tres salvas de Veintiún cañonazos: una al 
salir de Palacio la real familia, otra en el 
acto solemne de prestar juramento el Rey, 
yj» tercera á la entrada en Falacio de las 
reales personas. 
En el orden indicado llegó la regla comí 
tiva al Congreso, en cuyo pórtico se había 
levantado nn dosel de terciopelo. Desde la 
acera ana doble fila de alabarderos se ba-
ilaba formada á ambos lados y por el salón 
de Conferencias hasta el de Sesiones. Las 
tribunas levantadas en la puerta, así como 
las del referido salón de Conferencias, es 
taban completamente llenas, predominan-
do las señoras. 
Desde antes de las doce de la mañana 
comenzaron á llegar al Congreso senadores 
y diputado^ qae se apresuraban á ocupar 
los escaños. L a tribuna diplomática, le-
vantada á la Izquierda del Trono, comenzó 
también á llenarse bien pronto con distin-
guidas damas ricamente ataviadas. L a pri-
mera en llegar faé la señora de Iturbe, y 
después las de les representantes de Ingla-
terra, Alemania, Rusia, Francia y Portu-
gal. E l salón pT68entab<i un admirable gol-
pe de vista, n ias ti. . ..•iaa de orden, se 
ñ o r a s de m m i 
luciendo claros trajes, que formaban her-
moso contraste con ios fracs que vestían los 
hombres. En el hemicielo bri liaban los 
trajes rojos y morados de los prelados, al 
lado de los uniformes de los generales, ex 
ministros, maestrantesj jefes de adminis-
tración y otras categorías. E l lugar q ue 
antes se destinaba á ia mesa presidencial 
lo ocupaba el Trono, donde se fiabian colo-
cado seis sillones, dos separados de los cua-
tro restantes. En los primeros tomaron 
asiento el itey y la Reina, y en los otros los 
demás individuos de la Familia Real. A la 
derecha de los sillones de los Reyes, en una 
mesa guarnecida de terciopelo recamado 
de oro, y colocada sobre un tapiz hermosi 
simo, se pusieron la Corona y el u otro, en 
dos magnificas bandejas de oro. Otra me-
sa destinada al presidente y secretarios del 
Congreso. A las dos menos cuarto, cuan-
do el salón estaba completamente lleno 
entró el presidente del Congreso, marqués 
de la Vega de Armljo, seguido de los se 
cretarios duque de iiivona, Montero Ville-
gas, Labastida y conde de Toreno. Tomó 
asiento en el estrado preside acial y declaró 
abierta la sesión. E l primer secretario, 
duque de Bivona, leyó el artículo 45 de la 
Constitaoión de la Monarquía, en ei que se 
trata del juramento del Rey ante las Cor-
tas, i-10 lectora después al ceremonial 
acordado para la jura. E l segundo secre 
tarto, señor Montero Villegas, leyó los nom 
bres de los senadores y diputados desig 
nados paraieciblr á la real familia, quie-
nes abandonaron el salón, dirigiéndose ha 
cia la puerta de enerada. Transcurriendo 
algún tiempo, minutos antes de las .dos 
ocupaban ia tribuna del lado derecho del 
trono ios principes extranjeros y enviados 
extraordinarios. E l orden de la colocación 
fué el siguiente: duque de Conaught, prin-
cipe Wiadimiro, regente de Brunswick, du 
I' que de Génova, archiduque Carlos Este-ban, duque de Oporto y principe de Siam. 
ucíflaart pr i i , s ( tooUJgaldaí^tSS11^ 0lM^Sillas la ocupábanlos 
, V ' ' i r - . 
Y-: ••^•¿k - - v i 
Eooseveit. iOhte, bien mirado, sería 
el que tendría mejores papeles, puesto 
que, en dos Mensajes, ha aconsejado 
al Uongreso que hiciera concesiones á 
Ouba. Y. si la opinión no reclama la 
reciprocidad, ¿dónde estará el daño 
para la candidatura de Mr. Beoeeveltt 
Por otro lado hay que buscar los 
aliados de los remolacheros. Según el 
Tribuno, esos aliados son los refinado-
res que forman el Trust capitaneado 
por Mr. Havemayer. JBl Trust ha esta-
do comprando acciones de las fábricas 
de azúcar de remolacha; y de aquí el 
que, ahora, sua intereses resalten los 
mismos qae los de los remolacheros. 
Ruede eer; pero no bastan esos facto-
res para explicar que los reoiprocistas 
hayan perdido terreno. Hay nn factor 
qae está a la vista: el proteccionismo 
ael partido republicano, que opuso re-
sistencia á la proposición de reciproci-
dad, hecha por el Presidente en su 
primer Mensaje acerca de Oaba. 
Eepreaentautes y Senadores repu 
blicanos han ido de mala gana á donde 
los ha llevado Mr. Eoosevelt. Ta l vea 
si se hubiera machacado el hierro 
cuado estaba candente, si se hubiera 
despachado pronto en una Oámara, no 
se habría dado tiempo á los arrepen 
timientos. E n esta larga brega se han 
puesto de manifiesto cosas qne han in 
fluido en contra de Ouba. Algo pesó, 
al principio, la consideración de que se 
iba a trabajar para el Trust refinador 
y no para loa hacendados de esa isla; 
pero, hoy, esa consideración, hay que 
descartarla, si, como se nos asegura 
el trust ae ha hecho remolaohero y no 
necesita la reciprocidad. 
Otro factor hay, que ha ejercido pre 
sión y seguirá ejerciéndola en nuestros 
asuntos, a saber: lo escaso del capital 
americano empleado en Oaba. L a s ci 
fras presentadas ante la Oomisión Se 
oatorial de delaciones con Ouba han 
dado que pensar á los legisladores, 
Muchos de ellos no transijen con medí 
das enderezadas á enriquecer a los oa 
pitalistas españolea y cubanos. Los 
hombres de negocios, que tienen pía 
nes sobre ese país, han gestionado pa 
Misce lánea 
U n escritor madrileño, A . Palo 
mero, pinta de mano maestra con 
trozos epistolares escogidos, como 
se logra un destino para cualquier 
zascandil por exuberante que se 
halle de grasa y exento de caletre, 
aunque para ello sea preciso quitar 
el bocado á un padre de familia 
que ya puede ser el más probo y 
excelente de los funcionarios. 
Por de pronto obténgase el asen 
timiento de Juanón, elector tan 
bruto como adinerado é m ü a -
yente. 
Lograda esta primera y no diü 
cil victoria, porque á Juanón se le 
conquista perdiendo con él tres 
pesetas al dominó, 6 convidándole 
á echar unas copas, todo marcha 
por sus pasos contados. 
Juanón escribe con tono tan im-
perativo como deplorable ortogra-
fía, al diputado de su distrito. 
E l diputado es de oposición, pe-
ro eso no importa: nunca le falta 
an compañero ministerial á quien 
pedir lo que Juanón ordena, m 
ministerial se dirige al confesor de 
la marquesa, la marquesa al Mi 
nistro y éste se apresura á mandar 
la credencial, decretando previa 
mente la correspondiente cesantía 
y no sin darse por advertido de 
que el marques ha salido á cazar 
jabalíes. 
Así sé proveen los puestos públi-
cos en España; así se proveen en 
todas partes; así se han provisto 
siempre; así se proveerán toda la 
vida. 
Dura lex sed lex. 
Por no mentir, en las colocaciones 
de Ouba hay por toda variante la 
de excluir sistemáticamente de la 
menor participación en el presu-
puesto á los hijos del Celeste Im-
perio,oomo el pobre Ohe L m g y á 
los contaminados de aficiones ibó 
ricas que se tienen por manchas 
indelebles. , 
Aquí la cuerda que se toca, á gui-
sa de preliminar recomendación, es 
haber desenvainado el histórico 
machete aunque sólo haya sido para 
figurar en la lista de acreedores de 
la Eepública. 
Esto tiene lá veiitaja de que nos 
libra de zoquetes antirrevoluciona 
rios, que algunos hay. , 
Y la contra de poner en cándele-
ro á zoquetes de la revolución, que 
tampoco escasean. 
LAS CAMARAS 
L a mucha extens ión que tienen los 
artículos aprobados ayer en el Senado 
de la Ley de Belaciones entre ambos 
cuerpos colegisladores nos impide pu-
blicarlos en esta edic ión, por lo que 
lo haremos ea la de la tarde del lú-
nes. 
También daremos mañana cuenta 
detallada del interesante debate a que 
dió lugar, a últ ima hora, siete de la 
aoohe, el siguiente proyecto de ley 
presentado, con carácter de urgente, 
por los señores Oabello, Sanguily, -Es-
trada Mora y Morúa Delgado y acer-
ca del cual acordó el Senado que pa-
sara á las secciones con el mismo ca-
rácter de urgente con que fué presen-
tado: 
« A L S B N A D O . 
E l Senador que suscribe propone 
que este Ouerpo ae sirva acordar el si-
guiente proyecto de ley: 
Art . 1* Se deroga la orden de pri-
mero de Junio de 1S99 del Gobernador 
Militar. 
Art . aa De loa delitos y faltas oo-
metidas por medio de la imprenta, gra-
bado ú otro medio mecánico de publi-
cación, sólo serán responsables crimi-
oalmente los autores. 
Art . 3° Ninguna persona podrá ser 
privada de emitir libremente su pen-
samiento, de palabra ó por eeorito, 
por medio de la imprenta 0 por cual-
quier otro procedimiento; sin perjuicio 
de las responsabilidades que imponga 
el OódigO penal vigente y las demáB 
leyes qae dioten los Poderes legalmea. 
te constituidos cuando p0r alguno de 
aquellos medios se atente contra la 
Cámara de Representantes 
Ampliando la "Nota del día» de naes-
Dra edición de ayer tarde, diremos que 
los señores representantes, desairados 
por el Secretario de Estado y Justicia, 
•ion los señores Garmendia, Cardenal y 
Sobrado, electos por la provincia de 
Matanzas, que solicitaron audiencia de 
dicho cortés ministro para tratar ason-
eos concernientes á la provincia que 
representan. 
lásto hace S. E . con los de su part l -
lo, sin temor á excisiones que puedan 
restar en la Oámara de Representan-
tes voces y votos, qce eiempre se oven 
9 se hacen en defensa del Ejecutivo. 
Los señores diputados aludidos tuvie-
ron en más sn seriedad qae el desaire 
ministril. Sin embargo, al interrogar 
hoy en la Oámara qué pensaban de la 
ligereza con ellos cometida, nos con 
testaron: Oreemos que es tá el señor 
ministro de Estado en estado intere-
santemente á spero , y, por lo tanto, 
"Justicia y no en vái eaSa/' Y vámonos. 
A las dos y treinta y cinco se abrió 
la sesión de ayef tarde. 
Se lee una comunícáciJ^ del A y u n -
tamiento de Bauta solicitando B¿ dero-
gue la Orden militar n0 157,* que dis-
pone el traslado de la capital del tér-
mino d© Punta Brava á Hoyo Oolo-
rado. 
Pasa á la Oomisión correspondiente. 
Los representantes señorea Oebreco, 
Ohenard, Poveda y Oéspedes, presen-
tan una "moción" pidiendo se declare 
argente otra presentada con anteriori-
dad por los señores Oolumbié y otros 
representantes, por tratarse de la tran-
quilidad pública. Leída la "moción" 
mtada, se entera la Oámara de que en 
ella se pide autorización para que el 
Poder Ejecutivo pueda aumentar has-
ta el número de mil la guardia rural. 
Quedó sobre la mesa y pasará á la 
Oomisión de asuntos militares en cuan-
to esta Oomisión sea elegida. 
He aquí la formación de las comislo-
oes restantes. 
10a Oomisión. Asuntos provinciales 
y municipales: 
Sobrado, Neyra, Orriá/ Acosta, Bis-
quet, Leyte Vidal , Duque Estrada, V i -
lluendas (P.) y Ohenard. 
11* Oomisión. Asuntos militares: 
Loynaz, Oebreco, Leyte Vidal , Pe-
raza, Oañizares, Mendieta y Fus tó . 
12* Oomisión. Oomunicacíones: 
Nodarse, Sirvén, Pontanills, Méndez 
Oapote y Mendoza Ouerra. 
13* Oomlaión. Beneficencia y,Sanidad: 
Sirvent, Martínez Rojas, Villnendas 
(P . ; , Xiques, Malberti, Albarrán y 
García Vieta. 
U a Instrucción Públ ica: 
Xiques, Latorre, Oorona, Oué y Aro-
cha. 
lieceso de cinco minutos. 
Oomo en algunas votaciones resulta-
ron empates hubo necesidad de refor-
zarlas (|!) ó de repetirlas, como se dice 
en cristiano del tiempo de Pelayo—no 
García. 
15* Oomisión^ Agrlcül idra, Indus-
tria y Oomercio: 
Latorre, Poveda, Núñez, Borges, Pe-
ria, Martínez Ortiz, Pérez Abren, Gar-
oía Pola y Guevara. 
16* Oomisión. Obras Públ icas: 
Oolumbié, Rojas, Masferrer, Pont, 
Albarrán y Escobar. 
E l Sr. Presidente da cuenta de ha-
ber recibido un proyecto para el arre-
glo del local donde se celebran las se-
siones de esta Oámara. 
Se aouerda quede expuesto en la Se-
cretaría. 
Se levantó la ses ión. 
lio» con objeto da ezijir de las Cámaras y 
del Poder EjesatWo liquiden los haberes 
del ejército en la última guerra» recono-
ciéndoles dichos haberes* 
En esa reunión se tratará también de 
concertar la manera de aplacar los áni-
mos 6x!^0S Por â tamo™ ^9 89 0b-
serva on resolver Pa^ al Ejército y 
evitar sobrevenga oonüioíC en P^9rtai 
Cónstame haberse propuesto la pres^9n~ 
cia de la reunión al general Masó) quietí 
se ha excusado por motivos de salud. 
La proposición de nombrar al general 
Máximo Gómez para jefe de la Guardia 
rural ha sido muy mal recibida aquí, so-
bre todo por les ekmentos de la raza de 
color. „ _ 
E l C o r r e s p o n s a l ^ 
E L CONSUL D B BSPAfTá. 
A las tres de la tarde de ayer estu-
vo en Palacio el señor Oonsul General 
de España , siendo recibido en au-
diencia privada por el señor Presiden-
te de la Repúbl ica. 
E l señor Torrólas trasmitió al señor 
Estrada Palma la orden que había 
recibido por el cable de hacerle pre-
sente en nombre de S. M. el Rey don 
Alfonso X I I I , que E i p a ñ a reconooe 
la Repúbl ica de Ouba. 
Oon tal motivo se cruzaron entre el 
señor Presidente de la Repúbl ica y el 
señor Oonsul General de España ex-
presivas frases, manifestando ambos 
sus deseos de que sean muy cordiales 
las relaciones entre dichos países . 
A las tres y diez, l legó á Palaoio el 
Secretario de Estado y Justicia, s e ñ o r 
Zaldo, y cinco minutos más tarde, se 
retiró el sefior Torrejas. 
L O S B A Y A M B S E S 
Hoy, á las ocho de la noche, serán 
recibidos por el Presidente de la Re-
pública loa miembros de la Sociedad 
Bayamesa, loa coales le entregarán oo-
mo obsequio de dicha sociedad una es-
cribanía de plata y nn álbum. 
NÜBVO OONSBJAL 
H a sido nombrado Ooncejal del 
Ayuntamiento de Oárdenas, el señor 
don O arlos Reynaldos. 
PARTIDA 
A bordo del vapor correo "Alfonso 
X U P ' que sal ió de este puerto en la 
tarde del viernes oon rumbo á España , 
ee embarcó acompañado de au apre-
"iable esposa, nuestro amigo don Be-
nigno ^Ig^11» del oomercio de esta 
plaza. . . 
Lleve feliz V » ^ . 6 , 
B L S B Ñ O f l Ai^J00 
Hueatro estimado compaflar*»"1 e e a ^ 
don Oonstantej Amigo, redactor de JJ. 
Gran Patr ia , de Santiago de Galioi a, 
que hace días se encuentra entre nos-
otros; en la imposibilidad de poder 
cerreaponder indi vidual menta á* todes 
las personas de su amistad que le han 
h o n r á i o con sus visitas, tendrá el gus-
to de despedirse de ellas mañana, de 
una á tres de la tarde en el Oentro Ga-
llego y de ofrecérseles para la madre 
patria, á donde regresará dentro de 
deseamos al S n Amigo un fel icís i-
mo viaje. 
L O DB BATABANÓ 
E l Gobernador Oivil recibió ayer les 
telegramas siguiente:! 
B a t a b a n ó , J m h 21 de 1902 
Gobernador Civi l 
Slabana. 
E n el dia de hoy con asistencia de 
doce concejales se celebró la elecoióu 
del Alcalde, siendo electo el seSor A n 
drós del Val le y Olivera, por siete vo-
tos contra cinco en blanco. Suplica-
mos ordene toma de posesión. Oonoe-
jales Blanco, Va lent ía A l a c á o , J o s é 
Llorca, Ramón Vaquero, Pedro E ÍOO-
bar, José B . OañaS. 
A U T O S VARIOS. 
D E BATABANÓ 
(Por telégrafo) 
Batabanó, jun io 21 de 1902 
ÜIABIO D B L A MABINA 
Habana 
Celebrada elección Alcalde, resaltó 
electo don Andrés Valle por siete votos 
contra cinco en blanco* Los concejales pi-
dieron que tomara posesión seguidamente 
no accediendo á ello el Alcalde interino 
señ?r Díaz. De este hecho se ha levanta-
do acia ante Notario. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
D B MAD'Z A N I L L O 
(Por telégrafo) 
Manzanillo Junio 21 de 1902 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Con motivo de haberse recibido una 
contestación autorizada de un Senador 
de Oriente respecto á la paga del ejérci 
to, manifestando que debe aplazarse ese 
asunto, se ha acordado definitivamente 
celebrar una reunión de generales y je 
fes ^eUjército ea Baire» i el día 24 de Ja' 
^"'W '̂ mmmmmammmmmamammmmmmmmmmSm 
demás principes, el duque de Calabria 
Jenaro de Borbón; éste con uniforme dé 
guardia marina. Detrás, hasta otras tres 
ülas más, se sentaron los enviados eztraor 
narios, ocupando lugar preeminente el 
Nuncio de su Santidad. 
L a entrada del Key y la Reina íuó anun-
ciada por los vivas que se oían en la calle. 
Al entrar en el salón bS. MM. la ovación 
tributada al rey fué delirante. Las señoras 
agitaban los pañuelos; todo el mundo de 
pie, apladía y vitoreaba; el Rey saludaba 
sonriendo, tranquilo, realzando so natural 
distinción oon el uniforme de capitán ge-
neral. Sería imposible reproducir la escena, 
ni contar las veces que se dieron vivas al 
Rey, á la Reina Regente y á España. 
Al entrar SS. MM. y Real Familia en el 
Salón, se levantaron los senadores y di-
putados, y permanecieron en píe hasta que 
sos magestades tomaron asiento en el Tro-
no. Los jefes de Palacio, y el gentilhombre 
de guardia, marqués de Uomlllas, se colo-
caron en pie al lado izquierdo del Trono y 
al derecho el Consejo de ministros y el 
presidente del Senado. £1 resto de la comi-
tiva quedó en la puerta que da acceso al 
estrado preparado al efecto, en el cual,tam-
bién al lado derecho del trono, se colocó 
una silla para el presidente de las Cortes y 
una mesa y los correspondientes asientos 
para los cuatro secretarios. 
Una vez entrados en el salón Reyes y 
Altezas, el presidente y los secretarios de 
las Cortea antes nombrados, subieron al 
Trono, y el presidente pronunció estas pa-
labras: "Señor: las Cortes, convocadas por 
vuestra augusta madre, están reunidas pa-
ra recibir a V. M. el juramento que con 
arreglo al artículo 45 de la Constituoión-del 
Estado, viene á prestar de guardar la 
Constitaoión y las leyes". Dicho esto, el 
psesidente se puso á la derecha de S. M. y 
los secretarios enfrente, teniendo abierto el 
libro que conteoia la fórmala del juramen-
to. £1 presidente tenía en BUS manos el 11 • 
bro de los Evangelios, y levantándose el 
Rey y poniendo la mano derecha sobre él, 
pronuncióla siguiente fórmula: "Juro por 
Dios, sobre los Santos Evangelios, guardar 
la Constitución y las leyes. Si así lo hiciere, 
Dios me lo premie, y si no, me lo demande". 
Eetas frases las pronunció el Rey con una 
voz vibrante y entera, que se escuchó per-
fectamente en todo el salón. Nuevamente 
se repitió la ovación á sus majestades. 
Los Reyes, acabado el juramento, vol-
vieron á sentarse en el Trono, tomando 
también asiento la real familia y los eena-
dores y diqutados, y el presidenta y los se-
cretarlos volvieron también á sus respecti-
vos asientos, diciendo desde el suyo el pre-
sidente las siguientes palabras: "Las Cor-
tes acaban de recibir el juramento que 
V. M. ha prestado de guardar la Constitu-
ción y las leyes". 
Concluido el acto, se retiraron SS. MM. 
y Real Familia con las mismas ceremonias 
con que fueron recibidas, repitiéndose rui-
dosas y entusiastas manifestaciones. 
Desde las Cortes, y en igual forma, se 
dirigió la regla comitiva á la iglesia de San 
FrancUco, donde había de celebrarse el 
Te Deum. 
L a ovación en las calles superó á las es-
peranzas más lisonjeras, siendo objeta^ de 
vivas demostraciones toda la familia real. 
Fueron también objeto de muestras de 
simpatía popular, por su hermosura, algu-
nas de la grandeza que Agaraban en la co-
mitiva. Las señoras, desde los balcones, 
agitaban los pañuelos, y desde muchas ca-
sas se arrojaron infinitas, flores. L a Reina, 
que iba muy emocionada, lloraba al pasar 
por la Carrera de San Jerónimo. L a colo-
nia americana, alojada en el hotel de Pa-
rís, aplaudió con entusiasmo. En este gru-
po de americanos había varios oficiales del 
Sarmiento, recientemente llegado á Cádiz. 
Ha sido nota popular muy agradable el 
homenaje que varias pre:Iosas muchachas 
del dietrito de la Latina, que laclan rióos y 
vistosos mantones de Manila, hicieron al 
Rey, entregándole una canastilla de flores 
de la cual, al cogerla aquél, salieron algu-
gunas palomas. E l rey dirigió á las mucha 
chas palabras afectuosas. 
Terminado el Te Deum, la comitiva se 
dirigió á Palacio por el Viaducto; y al He 
gar á Palacio, la multitud, que estaba en 
la plaza de Orlente y en la Armería mostró 
deseos de ver al Rey, el cual, al presentar 
se en el balcón central de la plaza de Orien-
te, faé objeto de una gran ovación. Poco 
después se asomó la Reina al mismo bal-
cón, siendo saludada asimismo con gran-
des y repetidos aplausos. 
E l tapiz del Congreso, el que había ex-
tendido en el suelo, en el salón, es una|ver-
dadera obra de arte; es de seda encarnada 
profusamente bordado de oro; su valor as-
ciende á más de 35,000 duros, es propiedad 
del Congreso. También es artístico y va-
lioso el tapiz que cubría los escalones que 
dí»n acceso al sitio presidencial; tapiz cuyo 
tondo es azul turquesa, con la oorona real 
y el escudo de España en el centro, y alre-
dedor una ancha guirnalda de flores. 
L a toilette qae la señora de Iturbe, espo-
sa del represen tan te de México, lució en 
tan solemne ocasión, era de raso blanco, cu-
bierta la falda por tres anchos volantes de 
encaje, blanco también; las mangas todas 
de encaje; el manto, asimismo de raso blan-
co, forrado de gró amarillo y ancha cenefa 
bordada de oro. Un larguísimo hilo de grue-
sas perlas pendía del cuello, que también 
codeaba un collar de brillantes y rabíes, 
igual á la diadema. Servia de complemen-
to al soberbio tocado la mantilla de blonda 
española, de las de cascí. L a embajadora 
de Alemania vestía de raso gris perla con 
encanjea blancos; manto de terciopelo ver-
de, diadema y collar de brillantas y rubíes, 
oiautílla de encaja blanco. E l traje de la 
embajadora de üusia era de raso blanco; 
el manto gris bordado de plata, la diadema 
de brillancea y el velo de encaje blanco, an-
Batabanó Junio 21 áe 1902 
Celebrada sesión y votac ión aloalde 
oonoejal Valle l legó eata CUsa Uon-
sistorial oon notario, general Heraza 
y un grupo de individuos. 
L e ordené á Valle abandonará el sa-
lón por no poder tomar parte en la ee-
sión á virtud en enoontrarae suspenso 
por usted, desebedeoiendo por oinoo ó 
seis ooasiones y quedándose ,en s e s i ó n . 
L e permití Votar por no provocar uu 
conflicto de Orden pábl ico , dado la 
exitaoióo de los ánimos. 
£11 oonoejal Pozos a s i s t i ó á la ses ión , 
le ordené retirarse y obedeció. Oinoo 
concejales votaron en blanco, protes-
tando deja desobediencia de Valle. 
Hay en el acuerdo dos iufracoioass de 
ley. Suspendo acuerdo que remito á 
usted enseguida por oovteo.—Eulogio 
Diaz, Aloalde interino. 
L A O I K E E T E E A 
D B MANAGUA A BATABANÓ 
L a Secretaría de Obras P ú b l i c a s ba 
contestado á D . Bafaei YbaQez y o tro8 
vecinos de Managua, que reconoce 
la conveniencia y urgencia de la ter-
minación de la carretera entre Mana 
=>_a y Batabanó , y que se incluirá en 
el próximo presupuesto el crédito ne-
cesario para ello ai lo permiten los fon-
dos de la Uepúbl ica. 
TOMA D B POSESIÓN 
£ 1 señor don Francisco López Leiva 
nos participa que oon fecha 18 del ao 
tual tomó posesión del cargo de Jefe 
del Negociado de Oontaduría en la 
Secretaría de Hacienda, para el que 
fué nombrado recientemente. 
L e deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
REUNIÓN D E H A C E N D A D O S 
A las nueve de la mañana de hoy, 
se celebrará en Palacio una reunión 
de hacendados, convocados por el Sr. 
Presidente de la Kepúblioa. 
P A R A MATANZAS 
Ayer tarde salieron para Matanzas 
los señorea Yero y V a l d é s Rodr íguez , 
Secretario de Instrucción Públ ica > 
Jefe de la Secc ión de iünseñanza So . 
perior, respectivamente, oon objeto de 
girar una visita de inspección á loe 
establecimientos de enseñanza oñoiai 
de aquella ciudad. 
Hoy regresarán á esta capital. 
V I O B D I E B O T O B 
E l señor don Alejandro Muxó y Pa* 
bloa Ua sido nombrado Director det 
Instituto de 2a Beseñan de la Habana.. 
O I E O U L A R 
B l Superintendente de Bsouelaa do 
Ouba ha dirigido la siguiente circular 
á loa presidentes de las Juntas de Edu-
cación. 
Habana, Junio 20 áe 1902. 
Sr. Presidenta de la Junta de E d u -
cación de-, - -
Señor:' . . 
E l art. X de Orden núm. 29, ser 6 
de 1902, del extibVaido Gobierno mili-. 
^ " A r T X . Las Jont.^9. fiducaoión 
podrán eximir á oualqai^r maestro üe 
asistir á las escuelas de v e / * ? 0 Por en' 
farmedad ú otras causas que . 0 ^capa-
citan para ello; pero dichas canv*8 | 
berán ser espeoiñaadas por esorifc? aj 
Superintendente provincial, quien, a^ 
las estima bastantes, aprobará la exen-
ción." 
A la Junta toe», por tanto, declarar 
si un maestro debe eximirse ó no de 
asistir á la Escuela Normal de Verano. 
Oada oaso debe eer considerado por la 
Junta en Resida extraordinaria, dando 
cuenta al Superintendente provincial 
para, que apruebe ó no la exención 
acordada. 
De usted atentemente, A r i w o & 
BÍQZ. 
HOEAS DS OFICINA 
S e g ú n noestroa informes, á partir 
de mañane , lunes, las horas de ofloi-
oas en todas las dependencias de la 
Secretaría de Hacienda serán de oohô  
á once de la mañana y de una á cinco-
do la tarde. 
SOBEB E L GANADO VACUNO 
B l Representante, señor Neyra, pa-
só el jueves el siguiente telegrama al 
Presidente del Consejo Provincial dA 
Matanzas: 
"Habana, 19 de Julio de 1902: 
Presidente Oonsejo Provincia!.— 
Matanzas. 
Representantes Gutiérrez, M . Ortiz. 
y yo, celebramos coaferenoia Sr. Te-
rry, á nombre compañeros . Conse-
guimos modifiqae proyecto ley que 
Oámara disent irá, sigoieate modo: se 
habilitan también Matanzas, Oárde-
nas, Ssgna. Ganado Florida, 550 li-; 
brua. yeguas chicas, pesos 7, yeguas 
grandes, pesca 5. 
Nayf a •—Representante.18 
JUEZ DB O l E N F U E a O S 
B l señor don Gostavo Pino Q i í n t a -
na ha sido nombrado para desempeñar 
el cargo de Juez da 1* Instancia d© 
de Oieaíaegoa vacante por promoetótt 
de don Joeó R, Madrigal que la WR» 
vía. 
L I C E N C I A 
So hau concedido seis ( í :as de licen-
OIA para á s a n o s propios, a.1 Juez de 
lil Inatanoi» ó in s t rucc ión t-6 8*n 
Oristoba), don Goiizálo Pérez A n d r é s , 
B S O E I B ANO A U X I L I A R 
H a eido nombrado Escribano auxi-
liar del juzgado ds Ia instancia del 
distrito Oaste de eata» oapita, el señor 
don Francisco Lanza y Sánchez . 
R E N U N C I A í NOMBRAMIENTO 
H a sido aoeptftdii i» renuncia que 
del cargo de Bsoríblfcntd del Juzgado 
de Ia instancia ó insSraooióu de Guane 
presentó don Ramóa Ripien, habién-
dose nombrado ea BU logar & Üon Ma-
gia Róo. 
LO DB I A G A C E T A . 
Rabana, 20 de Junio de 1902. 
Sr. Director del DTARÍO DÉLA MARINA 
Mny señar nues í íd f estimado ami* 
go: BQ 1» edición del martes último 
hemos leído con mucho gusto la opi-
aióa del DIARIO respecto á la Qaotta, 
ea ea saelto aeí t i ía lado . E n él se tra^ 
ta, analiza y razona sobre el asuntd; 
oon argumentos tan oonclnyeutes qu&. 
de reaolverse oon rectitud no oreemosi 
pueda serlo en forma distinta á I» in-
dicada ea el suelto de referencia. M a -
chos atice, casi tantos oomo llevamos' 
estableoldos,haoe que sostenemos igual 
criterio, porque, esforzarse, y como 
nosotros otras casas, para montar ta-
lleres á la altura de ios de ciudades 
afamadas, para prescindir de ellos ea 
asunto tan importante, no resultariA 
muy halagüeño ciertamente. 
Siempre faimoa ios primeros en pre-
sentar nuestras proposiciones ouaadc 
fué oportuno, más en esto como en lo» 
billetes de lotería, de los que hicimos 
variados y espendiosos modelos, q»e> 
aúa conservamos, hubo eiempre resífr 
tencias qaa oo fueron bastante á ven-
cer ni el aplauso unánime de nuestros 
diííoilea y >iriístiooa modelos, ni las in-
disentíbl«H veatajas y garant ías qae 
ofrecimos al Estado. 
Oomo ahora parece presidir un espí-
ritu de equidad y economía en los a-
suntoa públicos, es de esperar que del 
que se trata sea resuelto bajo ese 
principio. 
Somos de usted atentos amigosy 
es. ss. 
Buiz y Mmno, 
S[0., Obispo 31, 
tlguo. L a hermosa embajadora de Francia 
Iba admirablemente vestida; de raso b an-
co el traje, el manto de terciopelo miroir 
azul turquesa, rodeado de una cenefa de 
plata y strass; en el hombro izquierdo 
un grnpo de plumas azules y lazadas de 
terciopelo del mismo color, que sujetab n el 
manto; en la cabeza un grupo de plamae 
azules, diadema de brillantes y velo de en-
caje blanco. L a esposa del ministro de 
Bélgica vestía de raso gris con manto de 
terciopelo negro; mantilla de blonda blan-
ca y grupo de rosas encarnadas. De las 
esposas de los secretarios, sólo asistieron 
res, llamando la atención la señora de Sic-
kles, muy bien ataviada de raso maiz cua 
jado de lentejuelas, con manto de terciope-
lo épinglé rosa fuerte, que lucia bordados 
análogos á los del traje. 
Los príncipes reales extranjeros ostenta-
ban todos las condecoraciones que acababa 
de concederles S. M. 
E l traje de la Infanta l«abel era magni-
oo; de raso verde manzana, con el delanta-
ro de la falda cubierto de anchos encaje* 
blancos de Alengon, y en el corpino y en 
los costados sencillos bordados de plata; el 
manto era del mismo color, hacho de raso 
brochado, y de la clntara, detrás, partían 
dos cascadas de volantes de encaje, iguales 
á los de la falda, que se recogían graoioa -
mente alrededor del manto; además, grupos 
de flores y lazos; aderezo de brillantes y 
esmeraldas, enormes, magníficos, unos y 
otras; en la cabeza, á más de la diadema, 
un grupo de plumas verde pálido y velo de 
encaje blanco. Bellísima, ya se sabe, co-
mo siempre, la infanta Eulalia. Su toilette 
era de raso azul turquesa, toda bordada 
de perlas y strass y ornada de ricos encajes 
de plata, y tul celeste salpicado de platea-
das lentejuela*; el del delantero de la fakU 
se abría cerca de la parte inferior, dejando 
ver un volante de encaje de plata; uno de es 
tos mismos encajes, muy ancho, rodeaba el 
manto, también a?al, y otro encaje lacia QQ £ 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABIHA. 
Presente. 
Muy señor mío y de mi mayor rea-
peto, 
A g r a d e c e r í a á usted diese cabida en 
las columnas del DIARIO ,de su dlgoj 
dirección ó las siguientes l í n e a s ^ 
vor por el cual le quedará muy agti-
-igeidoa su muy atto. s, a. q. P. m., 
GEOBGES B . HAGBRIUN. 
¡3|U Zalneta 33. 
Habana 21 de Ja l í io de 1902. 
Oon fecha de hoy, eo la edición de 
le la tarde del diario JSl Mundo y en 
U tercera plana leo un artículo enoa-
bezsdo "Ror las v íct imas dé la Marti-
aio»,,' de cuyo contenido oopíf» el «i* 
guiente párrafc: 
A l concluir la mis?, oonpó la oáte' 
dra sagrada el padre Itógis, domínioo, 
diciendo su sermóa en francés, refltt' 
miendo todo él en qae U catástrofe dff 
la Martinica es el castigo divioo eco 
cada manga en el codo; diademi de bri-
llantes, terminada por gruesas perlas ea 
forma de pora y velo de encaje; en el caello 
y pecho largos hilos de perlas y brillaates. 
L » princesa de Asturias llevaba traja de 
raso azul b-ochado; del lado izquierdo dq 
la cintura nartía un bordado flgaraado la-
gos, hechos" de plata, perlas y pie iras, bor-
dado que seguía todo alrededor de la falda 
ó iba acomp <üado de un volante de encaje 
blanco; manto de raso brochado azul, con 
encaje blanca también; collar d) brillantes 
y rubíes; diadema de brillantes; velo de en-
caje. 
E l traje de la reina Cristina era de una 
gran riqueza; el delantero do la falda de 
raso gris perla, UffVaba en su parte inferior 
un volante da muselina de aeia del mismo 
color y ambos costados iban cubiertos, dea-
íe la cintura hasta el suelo, por un sober-
b o encaja de plata, b cho da una pieza. El 
manto larguísimo, y cuyo peso debía de ser 
extraordinario, ostentab-i alrededor un an-
cho bordado, que se destacaba admirable-
mente sobre el fondo obscuro de que estaba 
becho el manto; iba éste colocado de artíe-
cica manera; la parte alia desaparecía en 
la espalda cubierta por gran encaje de pla-
ta, colocado á modo de berta; el alto corpi-
no, de raso gris, como la falda; la mangas 
Oítentabau también encaje do plata; enor-
me cantidad de hilos de brillantes ea el de-
lantero; soberbia corona de brülantes y «a-
üroe; el velo, da incalculable valor y méri-
to, ora de encajo antiguo de plata. De raso 
rosa bordado de seda vovde y perlas, era 
el traje de la infanta María Teresa; manto 
rosa, igualmente; collar de perlas; velo de 
blanco encajo y grupos de flores rosae. 
E l tono gen ral de las toilettes ha sido el 
blanco, como también las blancas perlas 
han sido las joyas preferidas. 
Seguiré pasado mañana, Dios mediante, 
SALOMÉ NUÑEZ y T o p i m 
r -
7 
que DÍOB ha querido manifeetar al go-
bierno Boa inmoraJidadea é iropieda-
dec. 
Todos loa que como yo aeistieron al 
acto religioao de esta manan» y qae 
tOvo logar en la iglesia del Uonvento 
de Santo Domingo, recordarán que» 
después de disertar eobre la espont' 
nea y humanitaria cooperación de 
demás naciones en facilitar soor í*8 
las víct imas de la catástrofe, P 'FRO'A • 
el noble eeotimiento que al'' ^ como 
los franceees, y de dedicar ;4 Wmnia & 
labras al patriotismo, e' •,,»an«8 P»' 
en eloonentíeimas frar V Pailre B6gi« 
fereroia de aentim' ^ € x P a « 0 la( l^ 
oatáetrofe prodnci' ; ^ 0 8 . « « ^ una 
velieroo, ya por ' Ja ' ^ !»» 
•IIIIHUIIIIIIIII.IIIIFIIIIUIIÍUIIH1 IIIIWI IIIIHIIIIIIIHI> IÍIIII—wmiwr i iTnnrfm imfur * — i 
Ho-
T E T I L L A 
8*" 
toaqoia-
o entre noeo 
0'jntradlción, qae 
el ŝer hamano, 
aqoella que \ r j * ¡ ¿ hombre y 
A l hablar ¿ 1 ? ! , ^ n f ^ t a l e í » . 
n n m n r r i n d e / » 7 ' 1 { 6 K ^ DOS dió á ooraprcínoe/ qne re í f janíV 
troa el <}*pírítu d ĵ 
Begún es innata er 
existen «eres qo e - ! L ""y5""0' 
sólo entí í , por^ ^ 3Qoe(le' ni>.tan 
oaltara, eino ^ « de poca ó mediant 
brea de RTP ^ e ^too^n entre hom 
eamente- J } ^ Z ™ ' 1 0 0 ' K« Preol 
invencil- Bl P- Ké«18"~POr an tan 
del ah ^ vomo espontáneo impulso 
men^ Z0*' <lxie ?a e8to8 terribles mo-
la ' " ^ 11,1 oataoll6nQo como el de 
eJ ^'artinica, ae eleva llena de terror 
. aüma hacía el Omnipotente, reoono-
<si«ndo, tan eólo por aquel momento, 
soberana existencia. 
Terminaré, diciendo, que el repórter 
M> cualquiera que sea el qae haya in-
p,r»^^a<l0 de otro modo la8 íraB68 del ¿i\ «^giHj 8e La equivocado; pnea como 
«o'esiáHtico, el P. Kégis ea (lomaaiado 
'"nteligente para haber emitido nn pen-
saraieuto tan erróneo, como falto de 
Hentido común, como el que supone E l 
Mundo, y como hombre, es la perso-
niílcaoión del correcto oaballero. 
Vuelvo á repetirle settor Director, 
mis más fllnceraa gracias y queda de 
oeted B. a., 
G E O n a B s . H . n i a E t t M A N . 
/ • - - E l programa es completo, 
.a ia glorieta de la playa, matinée, 
jguuda de la temporada. 
V en el Centro A»turtano, gran baí 
le de Bala, á laa nueve de la noche, 
con la primera orquesta de Valen 
suela. 
También la sociedad de Lot treinta 
y seis ofrecerá un baile en Paula 37 
morada de don fliglnio Rodríguez. 
sport tenemos: laa carreraa de 
cabalIoB en el hipódromo de Buena-
Vista, con lances muy interesantes, y 
los desafies de Fé y Criollo en (Jar-
loa I I I y Vedado y Modelo de 1898 en 
el Oerro, terrenos del Mt r ino . 
Loa teatros. 
lín Payret dará su segunda función 
la Compañía de Bofos Cubanos con 
L a Pericona y Mejittófeles, obras am 
bas de Ignacio Sarachaga. 
A l floal do cada acto cantará pan 
tos y guarachas al sexteto de Eami-
m . 
Y en Alhien, función mixta. 
Primero habrá una tanda, que lie 
nará L a Divisa, y después, en función 
corrMa, se pondrá en escena E l rey que 
rabió, h^piendo las señoritas Pastor 
y González los respectivos papeles del 
Key y de Rosa, en loa que tan aplau-
didas fueron el viernes. 
L a luneta con entrada, por toda la 
representación de E l rey que rabió, 
solo cuesta un peso. 
Y nada más. 
POSTALES.—(Desde Madrid.) 
A María Usabiaga, 
—Desea usted mi Arma? 
Voy al instante: 




E l gobernador, toientras gira ana 
visita á cierto pueblo de escaso veoin 
| darlo, le pregunta al alcalde: 
— i F a r a qué necesitan ustedes dos 
periódicos en un pueblo tan pequeño? 
—Para que el uno desmienta todo 
todo lo que diga el otro. 
NO HAS OATARRO.—El nn»> toma nna ver o\ 
PECTORAL DE LARR«ZAbAL para I03 cata 
roa, no tomaiá otro medicamento; con sa i - ; t o 
oaran radioalmente, por or^niebs que sean' 
ASMA.—Oon el E U X I * ANTÍASMATICO de 
LARttAZABAL ae obileae alivio en loiprlmeioi 
momentos de tan penoeo padecimiento. Pruébe* v 
LOMBRICE). Laa madreo deben pedfr para un* 
hijea loa PAPBLILLOS ANTIHELMIN TK OJ 
de Larr&xabal, qne arrojtn lis lombrices con toda 
legurldad 7 obran cono purgante iDoíenslru en les 
QlfiOS. 
GRAN PÜRIPICADOR O í LA S \NHSE. 
La ZARZAPARRILLA de Ltrr'.i>.bai el depn-
ratlvo ; temperante de la ranero por «coDlenoia. NJ 
bar nada mejor. 
Deodéito: Riela 08, Farmaola j DrogiarU 8AN 
JULIAN.--Habana. 
Se ba dicho con rrzón qm, sin la quinina de Pe-
1 9tter, la Arsi 1 a no *ei(\ francesa; 'o m!tmo p ' -
;r(a decirse de todas las colonia»; per -, pan ser 
justes, ooiTendrfa * f a ilr ho* ' 1 «rexMiin de • i 
IIBI ' H, I M beneflolos ds' Vino de Peptona de 
Clinpottuat, ara sostener 1M faarzis de lus oonv..-
leuieutes minadas por las flibres, las dUeatoi! s y 
todas las enfermedades endémicas. 
Movimiento Marítimo 
B U Q Ü H DM O Ü B K R A . 
Ayer fondeó en puerto, procedente de B i-
joa de loa Colorados el vapor aviso do gue-
rra americano Vix¿n. 
E L U U A L M B T T H . 
Ayer salió para Nueva Orleans; el vapor 
americano ühnlmeUs. 
J O H N R. S T H A N O . 
La barca americana de este nombre ea-
bó ayer para Pasoageula, en leetrs. 
A d u a n a la .Habaña 
Cantar de Joven solía 
á todas horas del día, 
sin temor y sin recelo; 
boy canto, como el mochuelo, 
eolo de noche, María. 
Man usl del Palacio. 
TEOTOIIA.—Es el hotel de los no-
vios. 
Aquel Edén, con un parque al frente 
y el mar al fondo, parece brindar á 
los enamorados un complemento para 
BU dicha. 
E l parque es precioso. 
Lo atraviesan múltiples alamedas 
bordeadas de fuentes, jardines y glo-
rietas con Billas y mesitas regadas acá 
y allá, por todas partes, en aitístioa 
confusión. 
E l Edén está anexo al Hotel, al an-
tiguo y siempre afamado Motel-Trot-
Ayer, 131 de Junio, se recauda- qae para pasar á la historia tiene 
ron en la Aduana de esto puerto por bastante con haber servido, prime 
todos conceptos $30 7G 1.36 | ro, de alojamiento á la comisión «me-
rioana de evacuación y haber allí ins-
talado más tarde el general Brooke el 
primer gobierno de la intervención. 
Edén y Hotel, que están en franca 
comunicación, cuentan con habitacio-
nes ventiladas, espaciosas y elegan-
tes. 
E n todas reina el confort más com-
pleto. 
Y quó decir del reitauranif 
Hay mesas dispuestas para comer 
en el salón, en gabinetes reservados, 
bajo kioskos y al aire libre. 
L a cocina de Trotcha livaliza c 
las primeras de la Habana. 
¡Unántas son las personas, ganosas 
de dar placer al paladar, que abando-
nan la ciudad para tomar en tranvías 
ó carruajes el rumbo del elegante res-
taurant del Vedadol 
Los domingos, con especialidad, se 
anima extraordinariamente con la nre-
sencia de varias familias distinguidas 
de esta sociedad. 
E l bueno de don Ventura Trotcha, 
í fundador de 
AGRÍDECIDCS.—Relteramoa desdo estas 
columnas nuestro agradecimiento á Idi sé-
ñores Pulido y Corap , por la molestia que 
les hemos ocasionado al indicarles que nos 
pusieran de maniQdsto tod i i las muestras 
que tuvieran de Tarjólas para Baufiso: 
pues habíamos oído hab'ar del surtido y 
nos parecía algo exagerado el elogio quo 
de él se hacia. Pero amantes como somos 
de la verdad, debemos manifestar quo todo 
elogio resulta pálido al contemp!ar aquella 
riquísima colección de finas Tarjetas para 
Bautizo. Sópa, pues, el público amante de 
lo bailo que en la papelería La Nacionab 
hay Tarjetas para Bautizo d osdo 5 hasta 
200 pesos oro, sobresaliendo unas de estilo 
Renacimiento que dan el opio por lo moní-
sima que están. C 1'08 P 1-2 
V e r i t a s , 1  
V e r i t a t i s J : 
| De todas las prepara-
t dones similares conoci-
Jdas es indudable que* 
1 1 i e n e conquistado un 
© puesto muy preferente 
| otorgado por el voto uná-
| nime de la clase médica y 
I de la opinión pública, l a | 
| célebre c incomparable 
9 5 B 
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CRONICA RELIGIOSA 
s o m s j i i i G ü L e s 
SBÍÍAJjAMIBNTOS PAKA MAÑANA 
AUDIENCIA 
Sala de lo C i v i l . 
Autos seguidos por don Ricardo Iñiguez 
«ontra Joeó María Cortés en cobro de pe-
sos—Ponente, señor Hevi»; Letrados, L i -
cenciados Montero y Hernández, Procu-
radores, señorea Mayorga y Tejera.—Juz-
gado, del Esto. 
Secretarlo, Ldo, Almagro. 
JÜICIOS OBALEB 
Sección primera: 
Contra María de F. Silva, por lesiones-
—Ponente, señor Azcárate; Fiscal, señor 
Bidegaray; Defensor, Ldo. Losada.—Juz-
gado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
T>^íra M™ml ^ é ^ e z , por injurias- l j 
D I A 22 Dífl J U N I O 
Este meaeatA consagrado al Sacratísimo 
Corazón de Jesús. 
El Circular es<A en Belén. 
Santos Paulino, obispo; Acasio y Clemen-
te, mártires, y Santa Consorcia, virgen. 
Santa Consorcia, virgen. A la mitad del 
siglo VI nació en las Gallas de padres iluu-
tres y cristianos, la célebre virgen Consor-
cia. Postía una admirable hermosura, que 
unida A su elevada posición social y á sus 
grandes riquezas, la hizo ser muy solicita-
da en matrimonio por los principales no-
bles. Empero, decidida Consorcia desde sus 
primeros años á ser esposa de Jesucristo y 
ofrecerle la corona inmortal de su virgini 
dad, renunció cuantas proposiciones se le 
hicieron, y se retiró al monasterio de Eluni, 
qae recientemente acababa de fundar San 
Benito para su hermana y otras vírgenes 
piadosas. 
La ilustre virgen Consorcia, durante toda 
su vida, habitó en la tierra como un ángel 
que ha dejado por un momento su lugar en 
el cielo, pereque haca ánimo de volverle á 
ocupar nuevamente. 
Rica en santidad eminente, y amada de 
todos, voló al cielo el día 22 de junio del 
año 596. 
23 
Santos Félix y Juan, mártires, y ranta 
Agripina, virgen. 
I ' A Boite de H í g a d o de { 
% Hacálao con I I i p o í b s - j | 
| í i tos de Cal y de Sosa. j | 
| Constituida por t ó n i - • 
feos directos de la medi 
ion hematógena, que0 
I p.rop(^d.ep á reparar las# 
| pérdidas del líquido san-J 
I guíneo,, haciéndole reco-
I brar su composición ñor- • 
i mal, ücna cumplidamente 
I su indicación en todos 
I los casos en que se en-
<• cuentra deficiente ó alte- • 
| i a d o factor tan importante o 
| de nuestra organización. \\ 
© En los% países intertro-* 
• picales las pérdidas que 
I experimenta el organis-
g mo debido á las copiosas t 
idiaforesis originadas poro 
í las altas temperaturas y j j 
I su frecuente volubilidad, 
I traen como consecuencia I 
| estados de debilidad ge- * 
• nerai y afecciones dé lo 
| aparato respiratorio, que<| 
I la Emulsión de Scott i n - \ \ 
I faliblemente regenera y 
I combate ventajosamente • 
0 
e Exíjase la verdadera de Soott. | 
< > 
De venta en las Boticas. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New Vork, 
V. O. T. 
de Dirto S. P, S i F m c o 
sor, Ldo. Castellanos— Juzgado,'deGua-
xiabacoa. 
Contra María Cotilla y otros, por false-
dad— Ponente, señor Presidente; Fiscal, 
«eñor Aróstegui; Acusador, Dr. González 
Lanuza; Defeneores, Ldos. García y Za-
yas—Juzgado, del Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Moró. 
PUBUCACIONES 
Actualidades—til número qud tena-
moa á la vista ea atractivo como pocos. 
Está consagrado á doa asuntos de gran 
interés. L a catástrofe do la Martinica, 
y el viaje de M. Loobet á Kueía. 
Kespeoto á lo primero contiene hoy 
preciosas vistas de la población des-
truida (San Pedro) antea y deapuóa 
do la catástrofe, el Montpelee tipoa, del 
paía y doa vistaa en colorea de la erup-
«ión del Vesubio. 
tíe halla do vtmta eu L a Moderna 
Poekía, Obispo 135. 
Alrededor del Mu7tdo .~E\ número 
que ha llegado hoy, trae entre otraa 
ouriosidudea el retrato de Madamo 
ünmberc y su esposo, '̂ s célebres t i -
madorea que han estai o por valor de 
70 millones de írauoos. 
E n La Moderna Poesía JUS ejempla-
res. 
• • 
La /5toe<a.—-Vienen ¡os últimos nú-
meros de esta pnblioación muy iutere-
eantos, sobre todo,en grabados. Véanse 
í ü La Moderna Poesía . 
m m 
El /m.—Este semanario ilustrado 
de Barcelona continua siendo noo de 
los mejores en materia de grabados 
arlísticoa. Hay números en L a Moder-
na Poesía. 
» » 
iJarí« Alegre.—OLÍA que merece re-
ccmendaelón por la amenidad de sas 
grabados. Váyanse a ver en L a Mo-
derna Poesía. 
Lorio/olio en desnudo.—Se han recibi-
do en l a Moderna Poesía unaa ele-
gantes tapas de gran valor anís t ico , 
para encuadernar la» colecciones du 
este ÍH>po ríanle hlbum de figuras ar-
ilstioas, representando al deanado. 
Allí pueden obtenerse colecciones 
completas enouadern adas con las re-
íeriaaa tapaa y ae completan y encoa-
deruaa las que el púoiico eolicite. 
« 
« • 
Modas Metropolitanas. —Para el pre-
sente verano ae ha recibido el coader-
no volumiooao de las Modas Metropo-
liiaias, que alcanzan mucha acepta-
OIOQ entro las familiae. E a la más ilus-
trada de laa Modas y contiene máa 
de tres mil dibujos y tí guras. 
8e vende en L a Moderna Poesía 
OüiHpo 135. 
reformas de todas clases sin reparar 
en esfuerzos, gastos ni sacrificios. 
A(¿ÜILKS JIMÉNEZ.—¿No lo recuer-
dan ustedes? 
Aquilea Jiménez ea aquel actorcito 
que nos asombró por sa inteligencia, 
desenfndo y vis cómica en laa dos tem-
poradas que estuvo en la l lábana. 
Actualmente está haciendo las deli-
cias del público madrileño desde la es-
cena del teatro Español, donde traba-
ja con OD ''üompañia Jnvenil" que ba 
obtenido en Barcelona grandes éxitos. 
E l Heraldo de Madrid, al publicar 
en sus columnas el retrato de Aquiles 
Jiménez, le dedica vivos elogios por 
su labor escénica en L a (Jara d i Dios. 
También le aplaude este importan-
te periódico por la gracia con que re-
I cita un monólogo titulado Tute. 
Aquiles está siendo hoy el Idolo de 
los espectadores madrileños. 
NUEVO CKIBTIANO.—Tarjeta á la 
vista, copiemoF: 
— " K l niño Juan Manuel Prudencio, 
nació el 28 de Abii l de 1002 y fné bao-
tizado en la iglesia del Espíritu Santo 
el 19 de junio del mismo año.—Padres: 
FrHuoisoo Torrente Balado y Dolores 
López de Torrente.—Padrinos: Juan 
López Seña y Manuela S. de López 
S e ñ a . " 
Hasta aquí la tarjeta. 
Késtanos, y ya por cuenta nuestra, 
enviar la enhorabuena á padres y pa-
drinos á Ja vez qne hacemos votos muy 
cariñosos por la felicidad del nuevo 
cristiano. 
G11 ANDES FERIAS.—Bn Santa Ma-
ría del Kosario, el pintoresco pueblo 
qne fundaron los Condes de Bayona, 
ó sean los ascendientes de tianti-Báñez, 
el simpático sucesor de Rost ía en la 
crónica teatral de L a Lucha, se cele-
b r a r á n grandes férias durante los días 
27, 28 y 29 del corriente. 
A la vista tenemos el programa qne 
la comisión organizadora nos envía. 
Sin perjuicio de publicar en otra 
oportunidad sus números principales, 
diremos hoy, por adelantado, que ha-
brá grandes bailes, juegos públicos, 
carreras de cintas, procesión cívica, 
juegos de pelota y misa de o&mpaña, 
á toda orquesta, en la Plaza de la L i -
bertad. 
Los excursionistas, eobre pasar ho-
ras moy divertidas, tendrán ocasión 
de visitar el magnífico balneerio de 
Santa Mariá, que, comees sabido, dis-
fruta de grande y merecida nombra-
día por las propiedades medicinales de 
sus aguas. 
Durante los días de las ferias sal-
drán de J l atío # Pilona guaguas ex-
traordinarias á las cinco y media de la 
mañana y á la una y media de la tarde. 
Date aerviulo, s e g ú n nos informan, 
se l l e v a r á á eabo con la más completa 
regularidad. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas solemnes. — En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y eo las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María Dia 23.—Corresponde 
visitar á la Anunciata en Belén, y el día 23 
á Nuestra Señora de la Soledad en el Espí-
ritu Santo. 
De ordnn del R P. (Jomigarlo ni oit.-x 6, )og her-
rneaos y normana» da la V. O. T de 8tn Prenois-
Í oo, psra qne SÍ sirvan eonoarrir el domlsgo 23 ff loo corr entes, é 1» una de la tarde, á n uretra leí»-¡j sl.i, en donde í-e 0i'lebr!»r4 !• Jn^ta general qae 
pre-orlto la R'g'a, para )a cocfimaoló 1 de 101 
cuevaa cargo 1.--.1S1 Senretarlo. 
iisbana 19 de Jnnlo de 1902. 
4783 1»-I9 81-20 
E . P . D . 
LA SB^OBA 
Rosario Se Billas BocaM 
Y A N T E N T A S 
H i FALLECIOJ 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho y media de hoy, do-
mingo, los que suscriben, so-
brinos y amigos, suplioaa á 
las personas de su amistad, se 
sirvan oononrrlr á la casa mor-
tuoria calle de la Merced nú-
mero 28, para acompañar al ca-
dáver al üementerio General, 
tavor que agradecerán. 
Habana 22 d i Junio de 1902 
Cayetano Ribas liooafull, Jo-
sé Ramírez de Arellano, Ñor-
berto rimelles y Ribas Ros-
oafull, Manuel Jagle y Alfonso, 
Bdo. P. Agust ín Uríen S, M., 
Joan Palacios y Ariosa. 
4866 1 
23 del corriente 
mes de Jonio, de siete á 
ooho de la mañana, se cele 
brarán en la Iglesia de Be-
lén, micas por el eterno des-
canso de la Sra. 
Sa viudo y demás familia 
Invitan personas 
de sa amistad á tan piadoso 
reconocidos 
I G L E S I i D E B E L E N 
£1 domiogj ?2 tendrá lagar la Oomunlón generr] 
de ka rocics del Ap-atoUdo di I» Oración. 
I a mis» de Oewuaión coa S. D. M. expuesto te 
dirá á Ua aiete, y á las ocho y cuarto la cantada 
qio «e termlcará con la bendición del Santísimo, 
Todcs 1)8 agregados y les qae de nuevo se s^re-
pnen, /• inan ludblgenola pleoatia aplioable á las al-
mrs di 1 pnrgatuilo 
A. M. D. O, 
4?67 4 19 
COMUNICADOS. 
A ios asmáticos. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el As-
ma ae cura radical y positivamente; j a no 
sufíinln martirio millones de enfermos en 
América ni en Europa. 
E L KENOVADOK de Antonio Díaz Gó-
mez, ea el remedio santo que no engañ1», el 
que cura de verdad e "asma ó ahogo", cu-
yos ataques de opresión de pecho y tos per-
tinaz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la cu-
ración en algunas semanas, como es páblico 
y notorio en toda la Isla. 
Lo rDismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes viejos y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de las piernas y ra-
quitismo de los niños. 
Ea el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sustan-
cia que pueda causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la Ha-
bana, callo de Aguacate núm. 22, entre Te-
jadillo y Empedrado, bajo la inspección 




SECCION 2E UEOEEO Y ADOENO 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N G U a A T j R B R A " 
Día 20 
Entradas—Sres. D. Leopoldo Iglesias, de 
Cardonas, H. H. Mallott, de Santiago de 
Isa Vegas. 
Día 20 
Sa.ldas-Sres. D. M. T. Stlres y señora 
A. C. Harnhart, V. P. Kice y señora. 
H O T E L . " T B I J U Q - S A F O " 
Día 5J0 
Entradas—Sres. J . H. Koudall, de Nue-
va Yoik; R. P. Smith, do Cieníuegos. 
Día 20 
Salldas - S r . D. Joeó E . Avilós. 
Día 21 
Salidas—Sres. D. A. M. Ganoman, J . 
W. Hoad, üeo W. Irelaoa, J . Franck Hac-
katofí. 
H O T K L " P A S A J J B " 
Día 20 
Entradas. — Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. José M. Fernández, de Matan-
za?; L. S, Qairaby, de Manacaa. 
Día 21 
Salidas-Sres. D. Carlos Alfert y 13 de 
frttillla, Gabriel Cardona, Joeé delaO. Gar-
cía, H. W. PattLg. 
E l laoes 23 del corriente mes de Janio, á las ocho y media 
de la mañana, se celebrará una solemne misa de réquiem en 
la Iglesia de la Merced, por el eterno descanso del alma de la 
Señora Doña 
MARIA HERRERA DE BLANCO 
Sa viudo, hijos, hermanos, madre política 
y hermano político, qae sascribeD, invitan 
á las personas de su amistad, á tan piadoso 
acto, favor que agradecerán eternamente. 
Oofimei Blanco Herrera—-Julio, Ramón, Ooeme, Manuel, María J u -
lia y Antonio Blanco Herrera—Oondesa Viuda de la Mortera—Ma-
nuel Herrera Soaa—María Herrera Viuda de Blanco y José Blanco 
Herrera. 
19VR 4-'9 
S E C R E T A R I A . 
Crm'petcutomantH Riitoriiada cata Hecolón para 
verltioar aiifcran BAILE DK t-AbA en la cocha 
del domiogo 22 del corriente, (e annnola por eata 
medio para coaoolmlento general de loa seDotea 
asooladoii. 
Será requisito indiepecaable la prerentaoión del 
recibo del mes do la facha & la Comla'ón de puer-
ta*, para sa acce:o al loaal. 
Sa reouoida también «e hs 1 en T^or el arlíoulo 
13 de la SecMón, por el cnal «e poara re'i'ar deP 
looal la peraonu ó psrtoces qae eitlmare oonTe-
niecto ¡a Sección, «in dar < xplioaolonea de ninguna 
o'ate. 
NU El A Y INVir/UMONSS. 
S« reoaerila ol uialip toroeio de) ailf-ulo 45 del 
R>'glameiito gooev^l, que coi^ldeia cju«a jatiada 
ba»>.es«tón y txvx l .lóu ei fao 1 tat á an ezirafio 6 & 
na socio el leciüo tie ia cnota menanai cuirdo éita 
vii 74 para rbcUtnar algúu boLtfido de la Sociedad. 
Itts i aartia io .brlr&n & 1 u ooho j el baile em-
peaar* 6 t u; v j . 
N O l ' A : - (}, Jeda p r t h i l i 'a la entrada en noches 
dn baile 6 vi.i d& á IUB menores de 8 años, segái la 
dlapoaicióa deU Alo--ldí« Municipal. 
P >r )o tmito, la Comisión «le puerta es la encar-
gada do cumplir duh<i ola cslción. 
Flftb»n-. Janio 19 de 19D¿.-1S S i.rHario, 7i\/i((í) -
do Garda U. 1C33 2a 20 l i -22 
LA COPETIDORá GADITANA 
Y DE TABACOS, Kl 
D E P I C A D U R A 
VDA. DE MANüÜL CÁMACHO B HIJO 
STA. CLAJtA 7. H A V A N A . 




HAMNA, Angeles «ómero 9. 
G»-rand©3 ex is tencias en J O T A S , 
O R O y B S I L L A N T E S , se real izan 
á precios m ó d i c o s ; especialidad, en 
sol itarios de todos t a m a ñ o s y p í c -
elos. 
? f O T A ~ S e compra oro, plata, jo-
yas, bril l í .ntee! y toda c lase ae pie-
dras finas», pagando todo s u valor. 
N i G o l d s B l a n c o 
Mi e m p e ñ o ea "EL DOS DE MAYO" 
9. ' ANC3-BX.ES NXJM. 9 
(; <J38 1 Jn 
GRANDES FIESTAS, 
I v m i i i Santa Croz fiel Norte. 
Junió 2i á lai 6 a. m., asi > el 
Vapor "Tereaa" del muelle de L u z , 
rerretando el 26 i l aolarrr 
Pre'.io do ida y yselt», $3. Van doa orquestas pa-
ra loa ballet de oolor i b.cosos. 
Pr. TOTte (fe boletines ea la Tldriera de LÜI. 
Qabri J-i'g m da pelota, tornens, catre a da causn 
I o, poDo entenado v otr..8 dlreral inea — Viraha. 
478J 3d-20 la-23 
A V I S O 
Fl Juef.o del t 11 «r •'e n!qnl»Jo sitúalo en VI -
llegaa n. 51, en vina de qne carias personas le tio-
en encargados trub joa j entrfgido objetos para 
oomp'ner ; nlquelbr, ain qui & pisar uil tiempo 
traneorrr'.d > bajan pasadi> á rerojerlo», vor el pre-
aeitecV'.aop nt «a o.ncoimleuto de ios latereaa-
doa y di 1 i {IÜ ico en general, qae iranaoair.d.-ii que 
aean treinta di .a á phrtir de la imblioaoldn del pre-
sente, te pondrán la vjnta di hoa tra'ajos y ob-
jatot , ala qae loa in'.er̂ sadoa tengan dereih) á re-
clamnción alguna. 
Habana ?2 ue Ji r io de 1932 —J;aqu{ü Amijó. 
48 8 4 n 
ftirocamles M k k la M i & 
Y 
Almacenes de l iegla (Limitado) 
C o m p a ñ í a i r t e r c a c i o n a l 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo de la Janta general cole-
bracia en Londrceen el día do ayer, dfcede 
el 20 del aciu*!, eo procqííerá al reparto 
d-l 1 p 5 como aaido do íae utllidadoa del 
año lüüi > del 2 p 3 porcuo^ta de las del 
proeento año l')02, ó sea en conjunto un 
dividendo námero 5 de 3 p.g sobre laa ac-
ciones preferentes do esta (Jorapañia, equi-
valente á $1 50 oio español por acolóu. 
Para el cobro se presenturAn loa oertifl-
oadus provisionales de dichas acciones on 
esta oHcina, altos do la Estación de Villa-
nueva á fin de que previo su examen pue-
dan expedirse los libraraientos de pago que 
hará efectivo el "Royal Bankof Canaiii." 
Los libros de transferemiai y rtígistroi 
de acciones permanecerán cefrados desde 
el dia lü al 19 ambos inc ulives. 
H baña ü de Junio de l!)dli.—Francisco 
M. Steegcrs, SooreLario. 
C 971 la-7 Md ? 
Coartti GíDeí'al Se la Guarjia Riira 
y del Cuarpo de Artillería 
Habana Junio 21 de 1902. 
En esfa oficina se admitirán proposicio-
nes para el suministro de impresos, pape-
ería y efectos de epcritorio, al Cuarsei Ge-
neral de la Guardia Ku al y al Cuerpo do 
Artilleiía, dudante los pióximos sois meee-", 
mediante conti ato quo comen jará á regir 
el día 1" de Julio de 19 Ji. 
La apertura de pliegos tendrá lugar on 
eeta oficina á las nuevo do la mañana del 
dia 26 del corriente, uo admitiénlose pro-
poMdón alguna despuéí de la hora y fecha 
señalad*. Que ia reservado el dorechi do 
rechazar cualquier» ó todas las proposicio-
nes, laa qué deberán dirigirse por duplica-
do, en eobre cerrado, al Comandante Pa-
blo G, Menocal, Cuartelmaestro y Oficial 
Pagador de la Guardia Rural y del Cuer-
po de Artilloría, Castillo de la Punta, Ha-
bana, el cual facilitará el pliego de condi-
ciocea y cuan toa datos eean necea^rios. 
— Pablo G. Menocal, Comandante, Ciur-
telmaoatre y O.iciai Pagador. 
C 104L 2a 21 4d-22 
toitel General Je la Guardia Rora 
y del Cuerpo de Artillería 
y Oficial Cuorte'maestre Pa-OJleina de, 
gtdor. 
Habana Junio 21 de 1902. 
En esta oficina se adraitfrá:i proposicio 
nea en pliega cerrado, para el euministro 
de los eiguieístes efectos al Cuerpo de Ar-
tillería, durante los próximos eeis meses, 
mediante contrato que comenzará á regir 
el dial? de Julio. 
Carne fresca. 
Uniforme ,̂ artículos pertenecientes á 
IOÍ mit uitip, cahado y ropa interior. 
Víye' es. 
Hielo. 
Leña para combustible. 
Petróleo. 
Forraje. 
Las aperturas de proposiciones tendrán 
lugar en esta oficina en laa fechas y horas 
que á coutinuacióo se expresan: 
Junio 25. 1902.—A las nueve a. ra.: Car-
ne f roe ca—Alas dos p. m., Leña para 
combustible, hielo, petróleo y forraje. 
Junio 27. 1902.-a las diez a. m.—Ví-
veres. 
Junio28 1902.—A laa diez a. m.—Uni-
formes, artículos pertenecientes á los mis-
mos, calzado y ropa interior. 
No se admitirá proposición alguna des-
pués de las horas y fechas señaladas para 
la apertura de los pliegds. Queda reser-
vado el derecho de rechazar cualquiera ó 
todas las proposiciones, las qne deberán 
dirigirse, por duplicado, en sobre cerrado, 
al < omandante Pablo G Menocal, Cuar 
telmaestre y Ofic'al Pagador de la Guar-
dia Rural y del Cnorpo de Artillería, Cas-
til o de a Punta, Habana, ol cual facilitará 
lo i í liogoa de condiciones y cuantos docu-
mentos Béan neceearioa.—Fablo G, Meno-
cal, Comandante, Cuartelmaeaire y Oficial 
Pagador. C 1010 2a-2l üd-22 
EL DK. TABOADELA 
MEDICOj^cmJJ^-^DENTISTA 
H a tras ladado s u Gabinete 
de operaciones dentales íl la 
cal le d t l P r a d o n0 77, donde se 
ofrece á sus amigos y a l p ú -
blico. 
Consultas y operaciones de 8 
de l a m a ñ a n a A 4 de l a tarde 
todos los días-
I P I E ^ A - I D O 7 7 . 
C. 700 • a-19 M v o 
APARATO DE SODA 
DB LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
Habana 1 1 2 
eaquiaa á L a m p a r i l l a 
A priooipio do Mayo tuvo lagar ta 
reapertura del Aparato de Soda de le 
Botica do Saxj Jopé. Las persoorts df 
asto reooQí^en qee lo« reí'resooa q̂ ie 
xpeode este eetableoimiento eoa loe 
mejores de la ciudad. Hechos oon ja-
rabea de frotas dH país, según la es-
tacióo, yagoa carbónica bien onrgada 
helada, resaltan de nn sabor exqui-
sito. OóQfeooioRa tarobién refreccos 
ou BRIDO de fratftfl de! extranjero, «o-
too Fresa, Framboes», etc., y además 
otros bien oouocidos oomo Obocolatt1, 
Vainilla, üoea Ko'a, Zai zaparrilU, 
Uaiisay», Ging^r Ale y Neotkr tiode 
que DO tiene rival en el mercado, ó 
se» el lee Gream Soda, y para IES lies-
tas de la insngaraciÓD de la Eepúblioa 
olrpoerá aigauaa novedades, entre ellas 
el Ponche Boyamés helado. 
Botica San Jcsé, Habana 112, esquina 
á L3inpanUa.--HABANA 
o 82» 1 .In 
s r 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos asmados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. DIAZ VÁLDEPÁR1S 
OMspo 127—Ha"bana, 
C. 9!1 a-i-i Ju 
VINO PINEDO DE KOLI OOIPUESTO 
• ^ 
(TONICO N U T R I T I V O ) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convales-
cenci», anemia, izquierdo, afecciones nerviosas y cprdiacaa. Kecomendado en el emba-
razo, laatancia, histerismo, digestiones dificilea, fatiga intelectual y corporal, disentería 
crónica. 
f or mayor, Farmacia de Pir edo, Cruz IQ; y Qran Via 14, Bilbao, pepósito, Farma-
cia de San Juiláü, Mmalla yy, 3*baaai 8¿() 
I 1̂  
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE 
J O S X i H C B f - I T T I ^ O f 
íflo. que todoa llevan en la erfera un rótulo 
qne dice; 
CUERVO Y SOBRINOS 
m \ m IMPORTADORES. 
KstaoasaealaAnloa que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y «a M » » *** 
tfdadftj y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, reíojcíría y ópWca. 
R I O L A 37, A, ALTOS APARTADO 6 6 9 
t 653 t8-l A\» 
Productos Portugueses 
Garantizados por el Gobierno de M. Fidclísimi. 
Agento general: Tancrodo do Casal l l i b e i r o 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Vinos tinaos de mesa, blancos, gonoroâ a y eípumoaoa. 
Ventas por mayor on la Lonja de Víverea y en Mercaderoa 2, ontroaueloa; y por 
menor en loa rafa acredltadoa almacenes cíe víveres. 
Para poner eatoa viooa al alcauca de todas laa fortunas, loa precios aerftn los co-
rlentea. ' c í)(>3 alt 1 ü (i Jn 
Fromlada oon medalla do bronce en la 6Ulma KspoKiuldu do Farlt, 
CnTM ina* tc>«a« r€>balditif». t í« ia y damAe anfmrmndmdaii d e l y a o J a » . 
r 1021 »«-15 Ja 
r O I I C L I N I C A 
D K L DOOTOU 
mam vwmuh mMim 
de Brea, Oodeina y Tolu 
Preparado por Eduardo l'ald Farmacéutico de Parbu 
Este Jarabe es el mejor do lo« pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámlcos por excelencia la BRK4 y el TOLU, asociados A la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos y crónico», haciendo desa-
parecer oon baatanto prontitud la bronquitis más intensa; eu el asma sobre todo 
este jarabe sera un agente poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosa y d i i -
cuinnir la expectoración. 
En lajs personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE durA 
an resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el oansanolo. 
depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San üafael esquinr ' Campari»-. 
. i.0, y en todas las demás boticas y droguerías aoredi tadas de la Isla n CuVA. 
o 9(0 alt T Jn 
w m k m m m m $ m 
LOS ANCIANOS, LOS TISICOS, Vi 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un re-
medio verdaderamente horoico que 
oorte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
LAS EMBARAZADAS, 
cujos vómitos hacen peligrar su 
vida y la do sus hijos, al par tío 




y dsstüto; les 
ü ifentl-
quo pada-
C A T A R R O S Y Ú L C E -
R A S D E E L E S T Ó -
M A G O y «n general todos los 
quo padecen 
VÓRSÍT0S Y D I A R -
REAS, CÓLERA, T I -
FUS ó cualquier indisposición 
del tu.'io digestivo, asi como 
AFECCÍOÍVES H Ú M E -
DAS DC LA PÍEL, se 
CURAN PRONTO Y 
B I E N CON LOS 
S A L Í C I L A T O S DE B I S M U T O Y GER10 DE V I V A S P É R E Z 
Preguntad si d u d á i s á verdaderas ominancias médicas do todas partos 
que los recomiendan como medicamento insust i tuible. 
i m\m 1% TODO KL ÍIlISDO P LAS PBlicffALES ftlilliCIAS! IMSTILLIS DE 
COBRALES N. 3 
B A B A D A 
rílTÜM'lín V A * ] ^ ,n impotencia 
to á-o Sueroterarapia y Electroterapia 
d'i Kalvot. K:,iio eogmo. 
¿31011 (!C CíiniClÍD ma'^lnyéccloneB 
ela dolor ni molcmuao. (Miración ra-
dical. El oníormo puodo atondor a BUS 
qnohacorua sin fultar un solo dia. El 
éxito do su curación os seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
T n o t i m i ü n t n moderno, paralatubor-
l l d l a l i n U culoslsenl0 y'i" grado. 
pntTn« V ol mayor aparato fabrica-
ü'JjUii A , do por la casa do Llemons 
Alemania, con 61 reconocemos A los 
eutormos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que llenen puestas. 
,||(n DE ELECTROTERAPIA en 
jluli general, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE paralas en-
fermedades de las vias urinarias y oa-
peclal para operaciones. 
lílpotrniioic sin dolor en las ostroclio-
fiilUüllUllSlü ees. Se tratan cnlormo-
dadea del blgado, rl&ones, intesti-
nos, útero, etc., oto. 
Corrales n ú m . a.—Habana 
c 040 - U n 
R E L O J E S 
^ 8 t o n e - £ / ^ 
Durables y Exactos \ 
^ The KcysloncWatch CaseCo, 
ITABLICIDA IN i.^i Phíladclpliia.U.S.A. 
La Fabrica do Rolojos In mas 
vieja y ia mas grando on Amorici. 
o. S57 
So venden en 
las principales Rclojerras 
de ia isla de Cuua. | 
PEDIDOS DC IMPORTADORES 
nc OOIQCIUI on Questoo dupMdipi 
jleioadoroi 22, HABANA, 
5 Ja 
o 691 I M / 
R E C I P R O C I D A D 
La Zapatería EL MODELO, San Rafael • ' 
L A ESTABLECE OON E L PUBLICO 
1 , 
Eito (knmettt «• nonrumo del o1o);tDt« oalxndo de KL MODKLO y eiia oonooida t%-
lU, rebaja el 3 3 c ' oleato (obre ina preoloH y ofreoe 
C A L Z A D O H E C H O EKT L A C A S A 
7 do oolor 6 $ R-01 
idrm & „ 6-8l 
id»m A ,, r>-.R)7 
Idem & „ 6-01 
Zipato* dn becerro repro 
Itotlnai y Uoroe<!ule« Idem 
Idem ldt)m -I •••4 Idem 
I lem proTenztl id. ídem 
orno ae vé, ect" ore< io> «on HA T*r(iftdora reciprocidad, pnea nunca ee ha Tiito que 
ado Incbo ea E L . M O D E L O ao Teude t»n barago. 
C A L Z A D O P Q H M E D I D A 
HECHO A GUSTO DEL MAECHANTB 
Zipatoa de becerro urgro y do color, á $ 5 81 
Botloea y boroeguiei Id. Id. A ,, S 81 
Id. Id. glacé Id. Id. á „ 6 U 
I I . proveuíal id. id. 4 6-6l 
Fljecae en p"to« praoioi, en la txoelente cui dad d« loa n»»t»ria1«i. en la 
esmerada conf'nolón > en la (laganoia di l calsado y ae comprendera qie tolo B I * M O D E L O , EfeUl 
Kafael numero L poflde baoer tatoa mllagrot. 
Kn S4 horas ao hace toda olaae de calrvio. Por prooedim'eoto moderno. Bnviando nn botín ó ta-
pato niado, ai haoe el ealzado qne ae pida aiu mía infldidaa que tomar. 
NOTA! • 'on objeto de baoer lufiir al o»liado qae por «voinoida moderna eat& haelendo II L MOD EL') 
se renden 2.000 parta z*pataa y botinea nebros y do oulor, de pereonaa qae no han recogido BUS enoargus 
qae se dan a p-ecos de reciprocidad, os dnoir, á como qnlerun. e 1038 21 Jn 
C E R E V I S I N A 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ¿sta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento do 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda tamhién en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A H I S , 8^ r u é V i v i e n i í e , y en todas l a s f a r m a c i a s . 
V I E R A 
8 , pue V i v i e n n e 
Locioi! rcírcscanlc jiara el Tocador y .el Baño 
SUAVISIMO, 
D E 
DELICADO y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a e i P A Ñ U E L O 
SONIA - L U I S XV - M O D E R N _ S T Y L E - MIMOSA Rl 
Depósito en las principales Perfumerías de España y Américfi. 
•«•""•M I • U I 'I •~I.U1"MI I l . l l M N , 1 M , , l . . . M I •. I 
STOMilGOEIMÍfSílNOS 
PAPELILLOS 
A N T I D I S K N T E 1 U O O S 
DEL DR. J. GáRDANO 
Medicamento efloai 6 fn/ulibiv para curar 
radioalmente tola oíase do 5>lAKIiBAH por 
antlgnas 6 rebeldes que sean, oualquiera que 
1I«T» sido U ciu»a quo laa produj.-; l a D i -
HBNTBBIA ofónloa 6 reoiente; PUJOS, CO-
LICOS y CATARRO INTESTINAL y toda 
IndisDosioióu oon tondanolus & diarreas. Ja-
m<s falUn, siorapre triunfan, aun de loa caaos 
en qne hayan fraoasadu otros preparadoaj oo-
mo lo atestiguan millares de enf»rmos carados 
radioalmento, en '¿8 . de éxito. 
¡¡NO MAS CANAS» 
TONICO HABANERO 
del Docior J, Gardano 
Sin rival para Inrmosear y devolver al 
QiBJXittD ANtJ ol «olor prlnrtlvo dn la 
Jcvsutnd, delindolo brillante y suave. No 
contieno NlTUATO 1}B PL4T4; no destru-
yo el cabello ul lo ALTKKA JAMAS. No 
mancha la piel, ni ensucia la ropa, ni exige 
preparaoióa ni lavad) antes ni oespuéi para 
•u «mpleo. 
fmEllATylRDTiRl 
E S E N C I A 
ZARZAPARRILLA 
del Dr. J. Gardano 
Preparada con esmero y materiales de la 
mejor calidad, reúno en pequeOo volumen 
mayor rlqusa de medloamoutos, de modo que 
avontsj* en calidad y economía A sus almila-
rea, á los qne supera en resaltados eu Ina en-
farmedadex oriKinadas por lmparr.*aa de la 
aanitre, IIKRPKS. K^CKOFOLA8, I CMO-
KES, LAM PAUO»K8,ltltIH<PKLéS CAS-
PA, SARPULLIDO, SARNA, AM£MIA 
PALÜDIDA. IN1'AU'LX)S I>BL niGAUO, 
I l IOROl 'KSIAH, LLAGAS, ÜLCKRAS, 
KKUMATISMOS. KLUJO". (JRONJtOS y 
ANOMALI/S HKRIODICAS m freaca, perfumada y sana, blan-ca dentadura y robnstaa cnctaa, ae logra alempre cou 
D E N T I N A G A R D A N O 
neutffrloo antlséntioo de primor orden, reco-
mendado por el Congreso Higiénico. 
Venta: Viuda do Sarrá, Dr. JohnQon 
y farmacias de crédito. 
c. yii» y .i u 
i 
Los Módicos recetan y aconsejan 
en las enfermedades del 
Digestivo Gardano. 
Aprobado por 11 Facnltad de M «dlclna. 
Ea las DISPU^SIAS, GASTRALGIAS. 
ACKOl\H, PKSO, INFLAMACION y LH) 
LOB DEL KSI'OWAÜO; VOMITOS DE 
BMHARAKO, inapetenctas, xtc. H Mumil-
vnyente de las CR1 ANDERAS, ANEM [OOB 
y CONVALECIKNTKS y cuando precisa 
v gtrliar el eaiómugo y normalizar sus fun-
ot(>r«f. 
E l gran pnrlf Icador de l a sangre 
JARABE DEPURATIVO 
del D o c t o r J . G a r d a n o 
Do éxito seguro en las SIFILIS (mal ve-
néreo) en pnaiqaler periodo que af> baile, 
t IlANOROS, ULOICRAS ENVEJECIDAS. 
MAN OH AS, REUMATISMO SIFILITICO 
y siempre que preciso pnrlflaar la euugre, Tl-
clada é alterada por malos humores adquiri-
dos ó hereditarios. 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s a l que presente 
un piudactflTmeJor y q.ue cure 
m a s pronto que l a s 
Cápsüles Sel Doctor J . dariano 
ULKNOHUAG1AS, GONORREAS F L U -
JOS i RON ICOS, sin ooauiouar exuploa ni 
diarrota. 
LINIMENTO C A L M A N T E 
del Dr. J . Uardauo. 
FñsaoLimo en golpea, cuidas contusiones, 
heridas, dolor uem &itfioo y ue D UUUP. r.̂ oa-
daa de icBeoíos, IndíspenaaVli' « Lúa viajorob, 
oanídorea y f.im'liaa ''on ui&v . 
St v JIHIOII eelos pr- u^u.e ou toüaa laa Far-
macias y Drcpnt U i do or^lHo, v por 
mayo*: S a • , ;-r. J^ îcB< t>. Dr. Goxizilez 
GIROS DE L E T R A S . Manuel Valdés Pita, 
J. A. BANCE8 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace pagos por cahle; gira letras tí corta y larga 
Tista y facilita cartas de crédito sobre las princi-
'vales plazas de los Estados Unidos, Inglátcrr*, 
jYancia, Alemania, ele , y soire todas las ciuda-
des v imcblos rf« España é I tal ia. 
c 665 78-23 Ah 
J. Balcells y Ccmp, i en C, 
C U S A . 4 8 
Bacen pagos por el cable y giran letras tí coHay 
larga vista sobre New York, Lóndres, Pa r í s y so-
bre todas las capitules y pueblos de España elisias 
•Cayiarius. c32 En 
G, Lawton Ctiilds y Compañía 
BANQUEROS'—Meroadem 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la rista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
Vtención á 
Transferencias por el Cable 
c 560 78-1 Ab 
O U B A 76 y 78 
Wacen pagos por el cable; giran letras tí. corla y 
larga vista y dan cartns de crédito sobre New York 
JPiladclfia. New Orleans, San Francisco, Lóndres, 
JParis, Madrid Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos México 
"Europa asi com o sobre todos los pueblos de Es-
2>aña y capital y puertos de México. 
En combinación con los señores H. B . Bollins 
& Co de Nueva York reciben órdenes para la 
eonipra ó venta de valores y acciones eolizable-s en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ABOGA.ÜO 
BUFETE OFICIOS SS, altos, de 12 á 4, 
Feléfono 647. o ICOS -10 Jn 
Doctor Velasco 
JSufermedadM dnl OuBAZON, PULMONES. 
8 y de U PüEL (inolnso VENEREO 
r SIFILIS. ) OomiLltM de 12 & 3 y de 6 & 7. Prado 
NERVIOSAS  1 
! • Telefono 450. 919 1 Jn 
Dr. C. E . Finlay 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de 
los ojos y de los oidos. 
H» traslaisdo tn domicilio á la callo de Campa-
nario D. 1* 0 —Cbotnltat de J2 a 8.—Taléfooo 187. 
cS21 1 Ja 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UBII\TáEIAS 
E5TBE0HSZ DE LA URETRA 
JCSÍW María 33, Be 1» á 3. C 920 1 Jn 
Dr. J . Santos Fernández 
OGbi/ISTA 
Prado 105y oostado de VillanseTa. 
O 918 1 Jn 
J . F u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 25, altos. ?equina á I:i]ni»ldor, Te-
léfono 8S9. Conanltaa del2 á 3. 
o 8f 8 -23 H y 
i>en por cable diariamente, 
c 555 78 1 Ab 
8, O ' E E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M B E O A D E R E S 
\JIacen pagos por el cable. 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Oirán letras sobre Lóndres, New York. New 
Orleans Milán Tar ín Boma. Véncela Floren-
cia Nápoles Lisboa Oporto Gibraltar Bremen 
Jlamburgo Par ís . Havre, Nantes Burdeos Mat--
vella Cádiz Lyon México, Veracncz, JS'an Juan 
<tle Puerto Bico, etc., etc. 
B S P A S t J 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibizat Maltón y Santa Cruz de Te-
'lierifc. 
Y JEN E S T A I S L A 
eobre Matanzas. Cárdenas. Remedios Santa Cla-
r a Caibarién. Sayua la Grande Trinidad. Cien-
fuegos Sancti-Sptritus Santiago de Cuba Ciego 
de Avila Manzanillo, Pinar del Bto, Gibara, 
Puerto -Principe y Nuevitas. 
e557 78-1 Ab 
PROFESIONES 
ng niin 
í̂ SESZ5ESZ!3SE!niSZ5HSESES252HSESZ5225Z5E5ZSl!S25H5Ŵ  
€n a 
g Las pessonas inteligentes y que ra 
S tienen la dnscracia de padecer de ¡Q 
Kl ASMA ó AHOGO y de TOS nervio- S 
g sa, no usan más remedio qne Ies ra 
» Cigarros Antiasmáticos del Doctor g 
S Vietaf Pues porque hace más de ra 
Si 53 añoa to ío el que lo usa se alivia rS 
ffi Inmediatamente y el que fué cons- gj 
g tante te curó, y porque EÓIO cues- W 
^ tan 25 centavos oro cajú a cj 
ffl De venta coaio siempre en las a 
m principales boticas de la isla. H 
^SÍ52SH2S2S2SaBSZ5HE25Z5iSa2S2S2SS2S2S2SSraie 
4-21 
€. Louis Desmartio 
I56EIÍIER0 AGRONOMO 
Análisis químicos de suelos y abonos. 
Trabajos de ingeniatura agrí-ola, venta de 
estiércoles descompuestas. Dirigirse á la 
Escuela Agrícola ó á la Farmacia San Au-
rora, Santiago de las Vegas. 
o. 902 36-1 Jn 
REAL FABRICA DE TABACOS 
O N A L L O M E S 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D E 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
^ 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o , 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
Gaiiano 98, HABANA, Apartado 675. 
o 93? 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, ecnasH-** • opAraniones de 1 tí S.— 
S*n Ignacio 14,—OIDO á—NARIZ—G AEG ANTA 
c922 U n 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento eapeoial de la SiflHfi y eifarmeda-
des •enér^as. Curación rápida OooRiUas de 13 á 1 
tel. 854. Eid^o 8 alto*. o 924 1 JJ 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M B D Z C Ó 
de lal Caía de Beneficencia y Maternidad. 
EspecialiBia en laa enforroedades de los &!So 
¿snédisaB y qnirtirglcas.) 
Te"" AcsiarlOSi t Ulono SU. 
Conanltas 
C 623 
de 1 i I 
U n 
OCULISTA 
Jeto de la Pollollnloa del Or- Lópe» durante iret 
afioa. Conralto* de 12 á 3. Manrique 73, bajos, Para 
loa pobres $1 al mea. Laa operaciones gratis. 
e 985 10 Jn 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
T/atámiento de la^ eefarmedades neiviosas y de 
as afecciones fnndoBaies en general. 
DOCTOR F. MARTÍNEZ MESA 
Da las fioultades de París r M&drid. Consultas 
de 12 i. 3. Amiítid «1. >Uos. 0989 11 Jn 
D R O G U E R I A S 
L A C U - R A T I V A , V i a O R I Z A M T B T R B C O N S T I T U T B M T B 
Emulsión Creosotada 
a y d 1 
NUEVO TRIUNFO DE LOS Chocolates Finos 
" L a E s t r e l l a " v " T i p o F r a n c é s ' 
Glínica de curación sifí.ítica 
del SL Redondo. 
Avila al público que por deferencia á su 
anmerosa clientela, trasfiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calcada de Buenos Airea 23—Teléfono 1972 
o 979 U n 
4860 
D r . G r u a t a v o X i ó p ^ z 
S n i e r m e d a d e s del cerebro y de los 
nerv ios 
Trasladado á Neptuno €4. Consulta dlari.» de 12 & 8 
' 20 Jn C 1039 
Guadalupe de Pastorino 
PROFESORA EN PARTOS. 
<Consu1tai de 1 á 2. 
4777 
Salad 45, entrada par Lealtad 
4-3) 
Doctor E . ANDBADE 
Ojos, oidos, n a r i z y garganta 
Trocadero 4=0. Consultas de 1 d át. 
o 993 9 Jn 
ENSEÑANZAS. 
E s t o s c h o c o l a t e s p r e m i a d o s c o n M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n d e T a -
r i s , a c a b a n d e o b t e n e r e n l a d e S a n t a C i a r a D i p l o m a d e H o n o r , l a m á s a l t a 
r e c o m p e n s a . 
P í d a s e e n t o d o s l o s e s t a b l e o i m i e n t o s d e c r é d i t o . 
o xtei n Ja 
La casa San Isidro némero & 
En M'roed número S4 está la l l i r e é informarán. 
47f 4 4 19 
S E A L Q U I L A 
Prdx'mos 6, desocuparse los bajos de la casa T n -
l:pan 18, frente al Parque del m'tmo nombre. Pue-
den verse de ICJ á 1^ a. m. Informarán Reina 22; 
altes. 47^1 8-19 
Cnba 101.—Esta e<i léudida caía, con condiciO' ees nropias para una f i a illa números», se al-
quila. Tiene 6 grandes cuarto, bajos. 4 altos, pisos 
de mosaico y m&rmol. La 11 «TO enfrente. Infor 
man en Prado 96. 4748 8 19 
C O N C O R D I A 3 7 
Esta casa, con 4 cuartos btjos y 2 altos, sala, co-
medor, agua abundante- eto , s« alquila. La ¡laye 
en el númere tt5. Informan en Prado 96. 
4749 8-19 
B n Santiago de l a s V e g a s 
Se arrienda uná quinta frente á la osl.e Central 
del pueblo qne la divide solo la callada, con mag-
nifio» fábrica de manipostería, muy espaciosa, con 
media cabal'erfa de tierra. Impone su <itt«Co en 
Estrella 85 4745 4-19 
V I R T U - O E ? , 1 0 7 , 
esquina á Peraeveraneia, una oaaa hermosa, fresca, 
ba rtntado doce onaes. se alqnina en veintioinoo 
centecAs. E. dueño, Virtudes 2, A. 
4732 8 18 
f e a r r i e n d a n los potreros 
Stb millas y Somarroatm. Se v^nde la v^ quería 
de ios herederos de doa Jav i d% la Veg». BJ Je-
sús del Monte 230 infirmarán de ochi á die z de la 
mañana y de cuatro á seis da la tarde. 
4698 15-I8 
REINA 95, altos, ae alquilan, compuestos de S4ia, antesala, claco cuartos y idos máj para 
Ctlaaai, comedor, cecina, bifio é inodoros, agua 
abundante y con ioda U inst.lacidn r qieridu por 
la ofisina de Sanidtd, L i l U v j ea los b i jo sé i n -
formarán en Prado ^9 4703 8-18 
H A S I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bsjas para hombres solos ó 
matrimonios sin niños. Amistad 108 
4730 1.5-18 Jn 
S B A L Q U I L A 
la casa Concordia n. 6, con cinco cuartos y un sa-
lón alto y 2 ventanas á la calle. La lUva en la mia-
ma 2B^ é infirmarán Empedrado botica Bi Amparo. 
47Í0 8 - l f 
VffTIAUn P01" n10^00 precio se alquila 
TmJa l iU . completamente amueblada por 
la temporada da verano la casa calle G, 
número 8, entre Calzada y 5*.—Informa-
rán en la misma y ea Agaiar número 67. 
4698 4-2J 
la hermosaT vantlUdaoasa de altos y b>jas, RMna 
lúm 83, trqlina á Manrique. E i la miemaafjr-
marán. 4-39 i5 17 
P ^ S A O P I C I N A 
En la calle del Prado, lumuauto al Parque, se 
alquila una hermosa sila oon doe uabitaclones co 
rrldas En " E l Auún", Prado núm 1 08, informes 
4r47 8-17 
B n siete centenes 
la hermosa casa, C^coepdon t03, Ouanabacoa, cin 
toda clase de comcdtdadesy aeabada de reconstruir 
La ll!>y« en la bodega de la esquina. Informa su 
dueño, 8. L^aro l42 46^ 8-17 
S í alquila la moderna y ventilada cala M»loja n. 145, compuesta de sala y saleta corrida con p i -
so ^ de mosaico, cuatro habitaciones, baño, inodoro, 
cocina á la americana, cuartos y acera de la brisa. 
Bn la mima calle n. 1£4. informarán. 
4í55 8 17 
SB alquila en Onansba^oa, la casa calle de Can-delaria iiúmero 7, en la línea de .'tranvía y en 
el mejur punto de la poblaeión, con sala, saleta, 7 
cuartos, pi»o de mosMoo. patio y traspatio, con ár-
boles frut 1 IB, dcmfis normanorea. I .f irmarán en 
la PeleteiU LÍ Italiana, Pepe Antonio 36. 
46 8 8-15 
s o u c i T u m 
SE de es Saber el paradero de una morena lláma-la Trinidad 6 sa hijo Bildomero, que por los 
años de 1872 al 78 v ivían en la Calsada d» gelas 
ooain esquina á Ztnja, al Servicio de D. Juan 
Odoardo, togeniero que era del Ferrocarril de B i -
hía. Dlrliirse á Ramón Péres, calle de Bnna n? 1 
4486 8-22 
N peninm ar de 3t RÜ JS de e Wd con 14 años Je 
práctica en el servicio doméitioo en Cuba de 
sea colocarse do criado, portero, caballerlcero ó 
jardinero; estos oficios los sabe o n perfe clón, tie-
ne buena letra r sabe contabilidad Rtferenci<'a 
Cuantas se qiieran de las casas Ion de ha estado No 
tiene granees pretensioce?, pero si desea buen tra-
to. Reina 103, bodega informin, 4856 4 22 
M r . A l í r e d B o i s s i é 
Jcrge de la Vega y Lámar. 
MKDIOO-CIRÜJANO, 
Especialidad*. Enfermedades mentales y nervlo-
MS y »facciones de las vías digettivas en los niños 
y adultos, Comultoe en 
B e i n a 6. entresuelos de 1 2 & 2 y 
Beizsa 1 5 , altos, frente á l a P i a z a 
de l V a p o r , de 7 á 9 de l a noebe. 
QrfeUs a los poortr 470* 26-58 Jn 
The difficultles of the gpanish language slmpllfled I Píatenslene». H a d e 
S B S O L I C I T A 
una orlada fjrmal, blanca ó da color, que se% sin 
DOCTOR ROBELIN 
Dermatólogo y Leprologiata 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro 
íesor libré de "Enfermedades de la Piel y 
SifilHieas" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 91 Jesús María 
G 1016 13-17 




ACACsEMIA DE IDIOMAS—La conocida profesora. Mrs. James, ha tratladado su Aca-
demia de Zulueta 3, á los altos del DIARIO DB LA 
MARINA LÍOS precios para el curso del verano, 
son de los m^s módicos "que onnooemos. Por un 
Ingenioso y fácil sistema, ios fclimnes aprenden t i 
idioma sin estudiar. 4175 2'-l"0 My 
DR. J . BAMONfiLL 
M B D I C O - O C X T L I S T A 
Jefs de clínica del Dr, Wer.kar en París, según 
eert'floaáo. Ha trasladsiio su domiotllo á Neptu-
nio 99, OonsuliaB de 8 á 10 a. m. y de 12 á 4 p. m. 
369* 26-17 Junio 
DOCTOR ItíNáCIO ROJAS 
M E D I C O C I M U J A N O - D E N T I S T A 
Da terroso de su viaje continua su espooialldad' 
Medio na, Cirugía y prótssis de la boca txclu-
alvamente. 
BEENAZA 36 




De 9 á 11 de la mañana ezolndvamente para 
jsíuntos judiciales.. Aguiar 40. 4459 K-IO Jn 
E S P B C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES D E LOS OJOS 
Cíiiiiíu'.tas, operaciones elección de espe-
jee •s, de 12 & 3. Indnstrla n. 71. 
U n 
• M m Juan 
Vías UJrinariM 
Oonsuiías de 1S fi 2 httt número U 
C 928 1-Jn 
Ensebio de U Arena y Oasañas. 
ABOGADO. 
QossuUas d« I á «, 
t i 917 O-Bellly 84, I Jn 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Al fredo M a n r a r a 
ABOOADOS. 
Jesús María 20; 
78-1 My 
De 12 á 4. 
3312 
m . . m i m BRYSON 
Traductor Oñelal, Commissioaor cf deeds. con fé 
de Gotario en Cuba para los Estados de Florida, 
N w Ycrk, Línisian». Alabama. e'c , eto. 
88 O ReiKy, altos, H baca, Cuba. 4S41 26-6 
Jumn B . Zangronix 
INCENIBRO AGRONOMO 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nivelaciones, tasachines y 
oonstrucciones de madera de todas dimensiones y 
•etilos modernos, en el campo y en la población. 
contando para ello oon personal competente y prác 
Gabinete Aguiar 81, de una á cuatro p ™ tico. 
C9I5 1 Jn 
DR. ADOLFO R E Y E S 
« n í e z m e d a d e s del e s t ó m a g o é i n -
test inos ezc lns ivamente . 
Diagaóstlco por el anillsk del contenido estoma-
cal, nrocadlralento que emplea el profesor Haveus 
tfel Hospital St Amonio de París. 
Consultas de 1 a 8 de la tarde. LMnparl lia n. 74 
•Itos. Teléfflpo 874. o 988 10 Jn ' 
í rofesor auxiliar de Ciruja y Ginecología da la 
Escuela de Medicina. 
Oonsultai de once & 3. San Miguel 116, 
c »87 n j n 
F 0 S T E R & F R E E M A N 
C0UNS2L0ES IN PATBWT CAUSES 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Natarie, Cnbi a. 25, Habana. B?g!|. 
tro de Marcas y Palantes en les Jetados UUJÍIOÍ y 
• n eits I-!a, Asnntds mercantiles é iiiduit-U lis. 
"916 j . j n 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
A m a r g u r a 3 2 
c 923 
T e l é l o n e 8 1 4 
i Ja 
Ramdn J . Martínez 
A B O G A D O 






LOCUST-DALB, V I S G l N I á , 
Curaos «empletes de CLASIHA, M A T E M A T I -
CAS y COUBRCIO, He s competentes prcfssores 
Pídanse catálogos Ilustrados. Bonorarlos $300. 
Dlre tor, W W. B R I Í G S 
01003 alt 26-!5Jn la 10 Jn 





t^n matr imonio p e n i n s u l a r 
desea colocarse, el de portero ó criado, práctico en 
ooitibilldad, y olla de manejadora ó críala en ana 
misma ó en distinta casa, informan Prín&lpe A l -
ióos o 40\ 4852 4 22 
CTK DESEA COLO JAR una criandera peninsu-
>0 «r resien llegada, de seis meiea de parida, oon 
buenas referencias, se pusde ver su niña. Inform an 
en Msrquéd GODISIÍK n 4, esquina á Concordia 
cuarto n. 12. 4842 4-22 
D B S B A C O L O C A B 3 B 
una joveo pminsular de criandera á leche ectera 
que es br.ei.a y abundante; ettá aollmat da en el 
país r tiene quien la recomiende. Informan Con-
desa 33 4769 4 21 
Ul<X JOVEN P B K I N i U L A R desea oolocme da criada de mano 6 mar-ajadora. Es cariñosa 
eos les niños y sabe cumplir con sa obligscidn. 
Tiene buenas referencias. Informan Princesa nú-
mero 18, Jesús del Monte 4851 4 22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolocaisa de cris da de .mano en ca"a de toda 
mortl dad; sabe cumplir oon m obltgac ó i y tie •« 
recemendasiones de las casa* donde ha es sao. l a 
forman Reina 1*9. 4776 4-20 
USA JOVEN E S Í A Ñ O L i . que tiene buena' r.-f-re»;ei»«, desea eucontrar colocación d«-ct̂ ada de manos en casa particular. Dan razón ei. 
Aguila 116. cuarto número 29. 
4785 4-20 
US A S í í í O R I T A E D D C A O A T CON BÜE ñas garautiae, cesea colooaxse de aaxliar es 
au ol-glo, ó p^ra "compaaar asüo.aí ó ssñontas, 
ó para enseñar niños en casa pa't cu â , ó para ba 
cer toda clase de modistura. N ) nena tuconve-
nlenie ea viajar. Impondrán en Estrella Si. 
. 4765 4-20 
P B A D O 7 8 
Sa solicita una mant j tdora peninsular que sep& 
cumplir oon su obligación y tenga referencias. 
4773 4 20 
I I A B I T A C I O N 
Un alemán bucCi uoa hab inou-a sin muebles er. 
oasa de una familia respetable. Ofertas por escri-
to en la Administración de este periódico. 
47Í5 4-20 
S S Í A N 0«iLOl AB8B de criada de mano á 
manejadora una joven peninsular y otra de me-
duna edad de cocinera; tienen qu'en responda peí 
ellas. Impondrán Empedrado 8, 4772 4-10 
En los Estados Unidos 
Peróonas ó cases que desesntene- ea los Estados 
I04 «ervUIos de una persona competente ya sean ó 
no tonstsnf"» dichos B«rvlolos. pueite dirigirse al 
tfseto á R. Tjrre, 330 W, 14', Nueva Y< k 
adm 5 ;8 Ja 
OBSBAIST C O L O C A R S E 
ans j )ve'i peninsular de criandera, con muy bnecá. 
r sbandanta lecha, puede versa su niño, VÍ dentro 
ó fuera de la cialad, Taaibiéa sane coser a mano 
T máquina, tiene qilen responda por ella. Informa 
el portare de M i'jHdfr Ue i A 4SJí 8 -17 
H I F O T B C A 
Se facilita dinero sobra fincas urbanas en esta 
osp'toi, Jesús del Monte, (Jerm y Vedado. Infer-
nará. J Ramos. Emp edrado 75 E595 8-14 
ROQOE GALLEGO el aarente m i i antiguo de t Hnaoa: f^cliito en 15 minutos criandera, 
jnadas, cocineros, manejidoras, ooatareras, ooci-
aoios, orlados, oooharos, portaros, ayudantes ffe-
^adores, ropart dorsti, trabajadores, dependientes, 
Neptuno n ú m e r o 137 
Sa alquilan los altos f'escos f ventilados de esta 
ecp^oiesa casa, recién oiaatrui 'a Bn los bajos de 
la m'cm'i darán ra<óa. 4 32 8 15 
Se alquila la esjaoloa* y elegía*'* casa calle de Gervasio número 2?. da alto y bsj ->. está propia 
para almacén ó fábrioa de tabacos. Por haber es-
tado ocúpala por un colegí) munisipat es-.á dividi-
da easalocei: tiene iostauoión moderna oon ocho 
inodoros y o ¡os tantos urinario». Informa ru due-
fio en ' ampansrlo 21*. «605 13 15Ja 
SE A L Q U I L A en la ô He Industria número 12), mire ñau José y San Rtf«el, un espléndido io-
cal á propósito para d pósito de ona qaíer indus-
tria, por estar al lado del pagadero de Villannava y 
sobre todo para de"óslto de tabaco por haber esta-
do ocupado para esta último y oon capacidad ara 
5,000 tercios 4<i0a 26-i4 Ja 
O L L A R E S R O Y E R 
E l e o t r o - i r i a g - r L e t i c o s 
las C O N V U L S I O N E S y para 
Dentic ión de los N i ñ o s 
JDesrconfl^rse de las l?a.Jsifica.olonea 
225, R u é Saint.-Mar Un. 225, P A B I S 
» ¿N TODAS FARMACIAS T DKOQOERXAS 
Tesoro de las Madre 
Previdsoria de losHIñM 
F e r f a m e ñ a , 1 3 , R u é d ' E n g ^ i e n , P a r i a 
POLVOS de ARROZ 
Recomienda los 
siguientes V E L A M I N E — 
F L E U R D E R O Y 
0 P 0 P 0 N A X — L A V A N E L L A 
L A C T E I N A H E L I 0 T R 0 P 0 B L A N C O 
V E R D A D E R O N E G O C I O 
Se vende ó arrienda u^a hermo*» fino» de diez 
oabslleiías en el ié.-miuo de San Cristóbal, con-
tando ern buena aguada y un extenso palmar. I n -
forman Mercado d« Tanón 39 y 40 y en S&Ptisgo 
de los VegKS, calle 17 n? 25, 47 :'9 15-18 Jn 
BUEN NEGOCIO 
Por ausentarse su dueño, se venda una finca de 
2 y media oabaila.ías de tierra, ú 10 Kilómetros de 
esta oiudad por oslsads 1 \ ou.-l ¿e halla preparada 
para estal Loer una florecían,e expiotaclóa, pues 
va tiene sembrada asfalfs y otra yerba especial y 
además tiene casas, vaquería, anímelas de toda* 
clases, entre ellos unos 600 conejos, semillas, gran 
palmar y árboles iutaleo, cercada, agua ea el batey 
poio oon t«tqne para 4C0J litros, eto. Pera infor-
mes y tratar üoeu ajuste, Gregorio Martínez, Bgi-
do 16 de 12 á l p. m, y de 5 á § p, m. 
4618 8-17 
B n S O C O pesos se v e n d e 
ona espaciosa casa inmediata á la iglesia de Sin 
Nicolás, oon 9 varas de fr«ate por 42 de fondo, sin 
gravamen. S i dueño Bayo 77. 4~53 8-17 
V E D A D O 
Por ausentarse ' u cUefio se vende á preo'o redu-
cido el precioso chtlet de ladrillo, estro america-
no, recientemente construido oon solides y mate-
riales de primera, situado en la mejor parte de la 
loma ó sea, calle A, esquina á J5¡ se bi l la edífiaado 
en más de nn solar de esquina 6 sean •23'32 metros 
freata por 51 da fot d», esquina de fraile din jardín 
y algunos fraUl s jóvenes. In'ormar&n en el mis-
mo y puede verse iodos los dins de 1 á 6, 
4615 15 15 Jn 
IMPORTANTE —Por atender á otro negocio j en el mej' r panto del Parque ('entral, se vende 
la acción a un kiosco de tabacos y cigarros, est* 
bien surtida y tiene buena marohanteiía; se puede 
sacar un buen sueldo. Informes San José y Zulue-
ta, kiosco, bajos de Pa?ret, 4598 8-14 
Y e n t a de casas 
de todos precios, d inero p a r a h ipo-
tecas y a lqui leres . Monte 6 3 , mue-
ble! i a . de diez & una . 
4201 26-3 Jn 
U n a b u e a a o c a s i ó n 
tara hacerse da uaa -aa * acreditada en lo major de 
a Habana, una pa^adeiía j v i rere muy barata en 
al ;u\ er. San Jo.é 97 4091 8-14 
DE CARRUAJES 
EN GUANABACOA, entablo de oches, eitisdi JU Vuta Hermosa, entre Mar ' I j M ximo Gó-
mez, se vende en precio módico un carra de do> 
rucea oon ilantsa de ordenaeza, propio para lucha 
ú otra Indus^a, y un tílbury dedos raedas. fíe 
pueden ver de 7 de la mañana á doce del día. 
_ IÑ 7 : 8 17 
SE V á N D E un eloijante cómodo, y fuerte bogg* je eunch s, compl t mente nuevo; una limonert. 
•n las mismas condiciones j un bueno y bonito ca-
b lio amerloaco, ad-'na'ado y map«uo de tiro 
Primera estación de P i l i ' i . antigua Maestranza de 
Artillería. 4851 >-17 
t VENDEN y se tratan var os faetones de 2 , S ,. e 4 -sieotoa un familiar f.'ancés vuelta anter t l ju 1* 1» esp>o*oía oasa Acosta n. 74 oom- ;= o» 11 mejor qae h.̂ y en a flabaua; vario» tí btr .f . 
^utstadu zaguán, t>l», saleta comedor, cinco f nna jardinera, dos oabridjt, una duqaeia propia 
btesentos, bsño. dos inodorce, un cuarto paia orla- | para el campo, dos carros para vivares dos vls-a-
do ó despensa, patio y trispatlo, pisos de mosiloo ;( • '»-dos ^uaituas r una vo¡anta. Monte 268, esquit. i» 
y mfrmol Informan Luz 87 c 834 31 MÍ / á Mdtadaro, t i l ler de carruajes frente de aat»nlilo. 
£— | 4583 8-14 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calía 11 entre C. 
oRsas en a'qiiler. di ÍOTO er hipóte.as y alquüores, $ varias aocaaorias y cuartos acabados da pintar, 
7 D . 
^om&rayv t i d j o a s a s y l i i i a » . Rjqaa Gallego 
Aguiar 81, TA i 486. 4315 2>-5 Jn 
AGENCIA L a i? de AGÜIAR, Aguiar 69. Te-léfono 450—EsUoa^aoaia úoica ea su clase 
^Uo ha Helado á ser la coifunsa do las f inll las. 
Valido de la honradez, esmero y buan personal de 
odssol»iesy giros con qne cuenta. Lo mismo 
coda oíase de trabajadoras. Aguiar y Obispo, 
40a6 26-28 My 
Dos j ó v e n e s pen insu lares 
desean celocarse, 1. naa para manejadora y ia otra 
Íara ooolnera da eaiableoimiento ó oasa patbicu'ar. eferman Calzada de S m Látjro lümsro 2f9, ac-
Oesoria. 4838 4 23 
U n a sefiora p e n i n s u l a r 
dssea cdocarse de cocinera en c-isa particular 6 
tfUbleolmiento, S be desempe&tr bien el oflelo y 
Meno qu'en responda p relia. Informan Barcelo-
na número 4, 4835 4 Í2 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de reotbit nn surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita -
res que realiza ¿ precios de fábrioa. Glari-
aotes de Le Fevré, Cornetinea de Beaeon, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen 
tavos, las cuatro partes $1, Soifeo Carulli 
Lemoine 36 centavos, Idem de piano Lo 
moine, Carpentier, Vigueri á 9h 
Todos los estudio* que se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
dePoraNebot á $2, piezas sobre motlvi* 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de gulcarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y i 
menor. Cuerdas romanas legítimas. PIA-
NOS franceses y alemanes MUY BARA-
TO «, á precios de fáb ion. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Bey. 
4JS1 alt. ' 13-8 Jn 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea ooloa&rsa de occinera en casa parliculor ó 
establecimiento. Sabe el cfiólo oon peifeco'ón y 
es exacta en el cumplimiento de su deber. T eco 
quien la recomiende. Informan Berneza 64. 
4824 4-31 
SE SBCBSITAN dos orl&das que quieran salir de la h 1 -., una para m^ntjar dos nl&as y oirá pata cocinar y hacer la lio-pieza de la casa. No es 
oaralr á Etpefii. Se les psga el v i ' ja de vuelta. 
Han da ser earifioses con bs nlfies y han de tener 
buenas referencias. No se admiten mulatas, han 
de ser negras ó blanras. Sin eetas condiciones qne 
no se presenten. MARINA número 10, de nueve 
ádoee . 4318 8-2 i 
Se desea una mncliacha 
para oaldax rm niño de dles meses. Hctal Pasaje. 
4820 2-21 
UN JOVEN peninsular desea coloearse ce por-tero ó orlado de mano; es trabajador r óumple 
oon su debet; tiene quien responda por él. Informan 
Prado 50, café. También se coloca una muchacha de 
manejadora. 4787 4 20 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea • olooarse da criada de maao ó man< jidora ó 
cualquier otro servicio: sabe eumplu «en su obli-
gación y tiene quien responda por ella, Lfarmau 
Estrella 149, 47i)2 4-20 
S B S O L I C I T A 
uoa orlada da mano penlrsalar qie terg« buenos 
informes. Campanario 49 4791 4 20 
D solfiA uOi-.UUAitiCi una señora de mediana «dad de cocinera ó 
ud .tro de la Habana, 
esquina á Aguacate. 
-riada de mano, que SPB 
Informarán Teniente Rey 47 
4'89 4 20 
D E 3 B A C O D O C A R S E 
una muchacha penicsalsr para criada de mano 
T¿ene buenas referencias. Manrique 78, 
4784 4-20 
IiBSEA coloaorsa nn hambre da mediana edad f español de orlado ó portero ó camarero, tiene rooomondaclones su conducta ó quien lo garan-
tice. D^rán razón calle de la Habana n 1M 
4813 4 21 
A C O S T A 7 1 . 
Sa so'icita una criada de mano peninsular que 
fri*gae sui l^a y higa mandados Sieldo 2 centén-s 
y ropa limpia, 4685 4- 9 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse de orlado da mano, es trab'j idor y 
f rmal, tiene las mejores refsronolas da las casas 
donde ha nstüdo co-ooado: darán r z6a calzada del 
Monte 147 á todtaboras , 4604 4-19 
¡u i s ro l o c a l . 
ARTES Y OFICIOS. 
R A F A E L . G O M E Z C A B R E R A 
H toa retratos al Oieu y al Pincel. Cr̂  vón del 
cadáver dándole la expresión de la vida, Neptuno 
14). 4S40 13-22 Jn 
ZiA I N D I A P A D M I B T A 
Muéstreme su mano y diré á Vd, lo que ha sido, 
lo que es y lo que puede ser. Hor.^s: de 9 á 12, 
para amboairzos; y de 2á 6 para saBoraa. Haba-
na número SS, letra B, 45.'7 8-14 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, Constructor é 
icstalador de para-rayos sistema moderno a edifi-
oíos, polvorines, torres, panteones v buques, ga-
rantizando su instaiaoión y materisles. Ra^ara-
cionss de los mismos, siendo reconocidos y proba-
dos oon el aparato para mayor garantía. I Q stala-
clón de timbres cléetricos. Cuadros indicadores. 
Tubos aoúatlcos. Líneas teléi^nioM por toda la 
isla. Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléatrioo. Se garantizan todos los trabaps 
Qpmpostela número?. 4594 26 14 Jn 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A PMNADOBAMADBILSSTA CATALINA 
DB JIMENEZ 
Se ha trasladado á Sai. Miguel 65 entre San N i -
cgjás y Macrlque. 4344 26-6 Jn 
Hojalatería de José Pnig 
Instalación de cañerías de gas y aeua. Cons-
tzuceión de canales de todas clases —OJO. En la 
misma hay deposites para basura y botijas y jtrroa 
para las lecherías. Industria esquina a Celón. 
c899 26-23 My 
y 
CAS i D E fíüífiS^EDES 
Industria 125, esquina á San Raf >el, de Dolores 
Aguirre, v!oda de Ssrgio—?!«U casa ofrece hoi -
pedage desde cinco á dtes centenes mensual.—Es-
paeiosEs y frescas hsbitaaiones oon vista á la calle. 
Buena comida, bafio j teléforo y á n&a ontdra del 
Parque Central.—8e piden ref^renelss, 
4827 26-21 Jn 
9 
COMPRAS. 
C O M P B A 
Se desea comprar » n intcvanción de corredor 
una casa pequeña en ei birrio de San Lázaro y 
•tr« también pequafia en oua quler barrio decente. 
Informará J. Rimo». Empadrado 75 4396 8-14 
Alberto S. de BngtaMaüíe 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lnr.es, mléroolesy 
1 frae». Domicilio Jesús Matía 67. Teléfono " 
^33 1B6-
. • - • ' , rf» 
R S, I 
lérooles y I 
no 566. I Se extravió « 
- U A h ^ a a l i n n o ^ i í l 
A V I S O 
n perro Poo. El oue lo entregue en 
4 7 l l l « gratificará, - ift-19 3d-20 
Dsseando trasladar mi establecimiento de óptica 
ó nn lugar más espaoloso qaa el que hoy ocupo, de-
searía saber de un propietario qie deseando trasla-
darse me lo ceda en v^nta ó arrendamiento. Para 
Informes T. A. Biya, M .nzina de Oóme*. 
48.5 13-21 Jn 
S B S O L I C I T A 
una orlada de mano para limpiar habitaciones y 
hacer mandados á una sefiora sol í . ConcuUdo 109. 
452 4-21 
DOS SE ÑORAS PENINSULARES, A C L I -mstadas en el pafs, oesraa colocarse, una de 
ooolnera á la criolla y española, y la otra de ma-
nejadora, cariñosa con los niños. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por 
ellas. I nforman Blanco 82. 4339 4 21 
O B S B A C O £ . O C A B 9 S 
una criandera á leche entera, oon sbundan da de 
leabr; tiene quien la garantice. laformarán en 
O'Reul; 13, 4812 4 21 
S B B O L I C I T A 
una buena criada da mano, blanca, que tenga reco-
mendaciones de su honradez y sepa su r ^^ao lón ; 
que lave pisos. Sueldo 2 centenes y rot.-. limpia. 
Amistad 146, altos d« La Corona. 4^4 4-21 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse ae mauijadora. Tiene buen ca-
rácter y es cariñosa con los niños. Tlone quien la 
garantice, laforman Estébes n'.' 10, barrio del 
f i lar , 4825 4-21 
U n joven pen insu lar , desea 
oolooarse ae camarero ó criado de mano. Sabe cum-
plir cen tu obligación y tiene buenos infor Jues. Da-
rán razón en Industria 69, 4338 4-21 
Cocinero y Repostero 
Un joven sin pretensiones y sin familia, desea 
colocarse en ossa particular ó en hotel; es de mu-
chísima f trmalldad. Rtvlllaglgedo número 16. 
1810 la-20 Sd 21 
U n a m a d r i l e ñ a , desea 
acompañar una familia que vaya á España, sólo por 
el pasf je. - No se marea. También desea colocarse 
de coenero un jwen formal con recomendsolón. 
Infirman San Lísaro 201, 4780 4 50 
SE SOLICITA 
un aprendíi de tabaouero qie seahonrado, sino que 
no se presente, en O pispo a6̂  4786 4 20 
D B S B A C O D O C A R B B 
uoa buena cocinera peninsular; ooalna á la «spafio-
lay á la crlolls; tiene buenas rcfarenclas de su 
trábalo. Informan V.llegag 117. 4781 4-20 
S B S O X . 1 C X T . Á . 
una criada de mano, que no sea muy joven, que 
tenra hueñis r^f.'renaias y duerma en la oasa 
Compostela 77. 47S8 4 20 
F A R M A C I A 
Se solicita un muehacbo de 18 á 20 años para la 
limpieza y quehaceres del laboratorio. Debe He 
var buenas refarencias. San Rafael esquina Cam-
panario; O. 1032 6-20 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse ae orlado de manos ó portero, en 
oasa particular, y llene oasa qne lo recomienda y 
te ononentra Vives 170, 47í)5 4 20 
UN JOVEN PENINSULAR, DESEA CO looarse de portero ó camarero. E i activo y 
sabe cumplir con su obligación y no tl»ne inoou Vi -
niente en salir al campo; tiene buenas recomenda-
oiones de las casas donde ha trabajado. Informan 
Villegas 103. 4771 4 20 
UNA COCINERA.—Para dos matrimonios se solicita en Agalla n0 115, bajos Es Impres-
cindible que ta presente con buanai referencias y 
sepa su obllganión. U09 4-20 
DESEAN COLOCAF-SE dos jó (renes peninsu-lares, una de manej «dora y otra de criada de 
manos ó manejadora: son muy cariñosas oon los ni-
ños 7 tienen quien responda por su co idnota. I n 
formas Arauiouru 82, bodega, 48J8 
una lavandera que saja bien su ob <gaoiófl y traiga 
buenos informas. Butre'la 7j, 4785 4-19 
L A V A N D E R A 
Desea oolooarse una muy buena en una oasa par-
ticular; tiene quien la garantice Informan Agua-
cate, exqulua á Teniente Re;, oafé, accesoria A. 
4760 4-19 
U n a cr iandera peninsular 
recién pi.r.aa, con baom / abaaaaate icch >, desea 
olooarse á lecha entera. Tiene quien lagaratitioe 
Informan Prado S9. 4752 4-19 
U n a joven peninsular 
desea eclocarse do criada de mano ó manejadora 
prefiriendo ea o último. Es cariñosa oon los niñ o y 
sabe cumplir oon su obl gaeión. 





B A R B B R C S 
Se solicita un buan oflokl, suelda 35 pesos y 1 i 
comida; sino tiene ri.íqainas que no se presente 
La Mallorauina, Lu í entre Inqalddor y OÜrcs. 
474S 4-19 
DESEAN COLOCALSE dos peninsulares, uno que bt í l i Inglés y castellano, deseen encontrnr 
colocación en alguna casa de oomerclo teniendo 
práctica en el ramo, ó orlados do mano, cocheros r 
lo que se prooarolonf; co tienen Inconveniente sa 
Ur al oimiio. Dirán raz$n Oficios 15, fonda. 
4756 4-19 
C R I A D O D B M A N O 
Se solicita nno de diez á doae años, en O»llano 
116, altos. 4751 4 1» 
Hipoteca , a l q u i l e r e s y p a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chioas, San 
José 15, ecauina á Rayo, bodega y Peña Pobre 36, 
4761 4-19 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadorn; 
es amall) y oariñota con 1 -s niñas y sabe campl r 
con su deber; tiene quien l t garantice Informan 
Mercaderes <>3 4739 4-19 
U n buen cocinero pen insu lar 
desea colocarse en establecimiento. Siba el oflolo 
oon perfección y es cumplidor en su deber. Tiene 
quhn lo garautioe. Infoiman Morro 22. 
4738 4-19 
CRIANUERlS.—Dos Jóvenes peoinsalares do iires meses de paridas, coa buena y abundante 
leche, desean olocai8 3 á leche entera, son osir-fij 
sis ¿on los ciñas y tienen buenas referencias por 
todos conceptos. Inquisidor 29. 4753 4 19 
SO L I 0 I T A colocación de aexuiar da na Uclaglo ó de costurera una persoga que puede dar las mejores rtfarenoiar; sabe toda clise de l»b res, 
corta y entalla, no tiaae inconveniente en viajar. 
Lformarán Lealtad 7 l>. entra Concepción y F.gu-
ras. 4758 11-19 Jn 
U n a joven peninsu lar 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora 
es oanñof a con los niños y sabe desemptñar bleñ 
su oblfg^oióa. I forman águila t üm. 72 
47 H 4-19 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
aclimatad! en el paía, de seis meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea oolooarse á leche 
entera, reconocida por los médicos. T.ene quien 
responda por ella, Liarman Neptuno y Escobar, 
bodega 4741 8-19 
U n a cr iandera pen insu lar , 
do tres meses de parida y con buena y abundante 
lecha, desoí oolooarse. Ti^ne quien responda por 
ella. I t fjrman San Ignacio l i , altos. 
4735 4-19 • 
una manejadora en In o l l e 11 námero '5, entre las 
«alies 2 y 4. en el Vedado, Baena remuneración, 
EL PES8AMIENTO, Centro de Nsgoclos y Co-ocaoiones,—En e«ta cosa, se ftoilitau criados 
trabajadores de toi^s r l .«es, y tengo para vender 
59 casas en los mejores puntos, 60 fincas de Campo, 
ie todos prados y tamaños, 85 bodegas. Puestos 
de frutaa, Vidrieras de tabaco, eto. Recibo orden, 
r6t>lante Rey nún , 102, á todaa horas—J. M , de la 
Haarta. 8984 26-27 My 
ALQUILERES 
FSBNAND1N4. e3.-SB ALQ a i L A K?-TA CA-sa con sala, tres cuartos, comedor, oaoina, ÍDO-
aoro, cuarto de baño y ua espáoioso pitio, cea una 
pila de agua, pisos todos de moiáico, acabada de 
construir, en seis contenas. Informan en la misma 
4^3 4 22 
SE alquila la bonita, oSmoda, fresca é higiénica oasa flallano número 40, qae reúno ba oondi-
otoñes necesarias para una regalar f imilla,—Sa dá 
en propomióa. La llave é informas en Concordia 
dúmero 44 4r48 4 21 
con agua de Vento, á precios módicos hasta de 
$4-25, Fronte á la prituera iglania. laformarán en 
la misma y en Azular núm. 103 W. H . Radding. 
4435 26-8 Jn 
Zulueta número 26. 
B n esta e spac iosa y vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habi tac iones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras inter iores y 
un e s p l é n d i d o y vent i lado s ó t a n o , 
con entrada'ndependiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . 1 n iozma-
rá e l portero á tedas boras . 
n &SÍ 1 Jn 
CARNEADO alquila oasas á $15-90 y $17 «1 mes 
7 tiene loa meioras BAÑOS D B M A E . 
O 1804 813-12 St 
San Miguel 119,—Sa alquila la parte alta de esta esnaoiota y bonita casa, oon entrada independien-
diente, compuesta de sala, saleta, seis hermosos 
cuartos, comedor, baño, oooioa, agua ó l io loros. 
En los hf])» está la liare é impondrán en Prado 
número £9, 43f9 16-6 
Sgido 16, a l tos . 
B n estes vent i lados altos s e al-
S B V E N D S 
una duquasa nueva, caballo '-e 7 años, pasa de sie-
te cuartas y me lia, de Inmejorables condiciones 
con sus arreos Baenoa Aires 23. 
C tOO 26 -19 Jn 
DE ANIMALES 
C A B A L L O F A D B B 
muy conocido, d» pura sangre y grai lijara se ofre 
ce para cría. Hay cahaller zas para /egnas. Di-
rigirse por carta k C. N . Apartado 730. 
4*S3 1-21 
S B V E N D E 
nn magnífico alazán de siete y media cuir t is de 
aliada, de tiro, propio para particular. Soledad 16, 
Infirmarán. 4743 4 -19 
Propios para regalos. 
S-Í venían preniosos gatioos 1 •gítimoa de Angora, 
11.neos. Salud tS 4738 6-19 
bonito 
aballo dorado de tiro y monta, posee una mar 
cha muy cómoda; tiene 6} cuartas escasas; so dé 
muy barato v sa puade var y tratar en el Vedado, 
oí 11 > 7? n? 161, 4710 8 1« 
BE MAQUINARIA, 
4 motores de gas de 121 y 6 ciballgs de fue za In-* 
forman Gloda 163, 4 ^ 8-20 
MOTO a DE GAS,—Se v^nde uno mxrnlflio dt 6 caballos efectivos, con todos BUS aocisorios y 
tuuorfat; además una máquina decortar papel, to-
do propio para cualquier industria. Iiforman Ba-
las coain 2 A. 46Í0 lñ-17Jn 
S E V E N D E N 
en mucha proporción un motor da ya?or sistema 
Vastar de 6 por 8 con muy poco uso. Una máqui-
na de picar papel. U ia id, de picar hebra. Usa 
id. que pina 30 quintetos de pica ¡ura onrriei t , en 
8 horas Una sierra horizontíl y otros instrumentos 
dtl ramo ^e oigarreria, todo ea un precio bastante 
módico. Informan Zanja 5?i, 4691 8-17 
DMOBBTY PEBFÍIMEBIi 
El mejor Tino flipstiiio es el 
Ü ü P A P A l í l 
o947 26-1 .Tn 
DOLOR DE MüELáSs 
Gruíaos por e l m é t o d o que v a en 
e l pomito: se quita y no vuelve 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s d r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
4398 26-11 Jn 
^ X M E D I C A Q I O N 
A N T I E 
m 
granu 
1 a d a y 
efervos cen te 
Curación de la Dispepsia, 






F A R M A C I A 
C a r i d a d 
Tejatmio 38, 
psq* fl Compostnla. Habnna. 
Interesante á los agricultores. 
Posturas de oauih • y ci.f¿ á módico prec o, stf 
venden en todos cant daaes; • s la ópcci ajropiac* 
pera JOR 1 tntfos, Amioíad número73. 
fegg^ 4840 4 22 
NA KAN JALES —Se vondea más da 1.CO0 ma-tita< d» Nirabjis de ohlna, ademü árbol's frn-
Callo 5* húmero 
2a-20 2d-21 
tales j ñ ¡res, todo muy b :r&to. 
29, Vedado. 4814 
s una hermosa muía caminadora y de ríate cuartus 
qui lan habitaciones c o a ó s i n m u é - | puede verse en Balascoaln número 2, A. 
Sí3 A L Q U I L A 
i os a Suárez u. 69; la luv« esd on el n, (5 de la 
sisma dalle é Informaran en Ettrella 20, altos. 
48&7 4- 2 
Ancha del Norte 57, se alquilan 
idos altos con sil», dos cuartos, cecina y comedor. 
En 1 i misma darán razón, 4847 4-22 
Agalor eo —Se alquila esta casa que por rus grandes talones, es propia para almacén de 
davóslto. ageniia da mudadas, establo de vao»« y 
tren de lavado de roohs, eto. Infirma el Ldo, X I -
quéd. fn^a 61, de 2 á 4 y Br-n M guel 73, 
4 52 4-1-! 
Garlos I I t n ú m e r o 189 
Se alquilan los bermoenn y f-esces bajos de esta 
ossa en prec o módico. luf >rmarán en los Almaoa-
ces de Saa Ambrosio, 0f líe Diaria esquina á Fuo-
coíía, 4S39 4 23 
í¡ ARRIENDA el ingenio Nira, Sra. de los Ra-
Luediof, en Bthfa Honda, aun sus terrenos, ma-
jtiinkiia y embarcadero: este año hizo i t f ra y las 
mportantea oolonles que le rodean y su proximidad 
i ¡a ' abia aseguran el éx to, laformarñn en Reina 85 
4<19 15-21 
S 3 A D Q U I X . A 
La casa Indust-iu n i l entre Virtndes y Neptuno 
La llave é infoimes en Consulado 97. 
48J3 4 21 
S B A L Q U I L A 
un local para barbería, gabinete dental ó salón de 
oeinad' ra ó cualquiera o ra industria. Prado n? 10 
4S17 4 21 
S B A L Q U I L A N 
insboniloa alto», callo de Napíunu n? 101, entre 
¡üenrique r Campanario, L i llave en los baj.s, 
astrería, ó Infurmsián. 4"01f 4 20 
S B A L Q U I L A 
fa boBita y bie » . i , U i d * o . . . ae dstrella 179, con 
ai'e, saleta, tres cuartos, pisos de masáio n ; la )lv -
vo en el 143. Informan en La Rosita, Oaliano 128 
4r6i 8 50 
6 e a lqui la e n 6 c e n t e n e s 
San Rafael 126, con sala, comedor, trea cuartos, 
baño y demás. La llave on el n. 128 y su dueño V i ' 
iiegas 22 4798 4 20 
Se alquil in los altos de la casa G alian o 7d esqui-na á San Miguel, eipaclos^s, fresóos y oómoi'os 
para ura regular famlll1 ; la llave en los brjos, tien 
da La Opera é informan en Aguila 21 de H * 2, 
4779 4-23 
S B A L Q U I L A N 1 
los bajos R ilna 92, oon tres cuartos, doa éntreme 
los, un salón al fo^do, toda de mármol T mosaico, 
laforman y estí l t l ave 8.lad 50, 4701 8 50 
Se alquilan las ô eas Oficios 91 de alto y bajo, pa-ra familia, escritorio 6 almacén por su proximi-
dad á los muelles y U carita Desamparados n. 6 de 
alto y b>-jo. Lallave de Olí ños en la fonda del ledo 
y de Desamparados eo Sarnas 85 Su dueño Cerro 
nínn. 504, 4,02 4-20 
acabada de reedificar, se alquilan 
los ventilados y bien sitnadoa b .jos de Lealtad 136 
prlx'mos á la cihada de l i Reina. L i llave é in 
fnmas Dragones 18, bajes. 48C6 i 20 
EN el pueblo de ArroTo Naranje-ra la temporada la ossa número 67, Se alquila pa situada ei 
tvo& laReaf. Tiene alglbe de agua y capacidad 
oirá ana «xte^sa familia. La llave nn el 71. In-
firman 8c 1 id 4 i , por Lealtad. 4778 4 20 
PIANOS á tres pesos, on San Rafael 14, Casa Cu-
bana. Afinaciones gratis. 
bles á personas de moral idad, eon 
b a ñ o y aexvioio interior de cr iado , 
s i a a í s e desea, T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
4 76 S6-30 My 
Animas 110, cercado Oallano Si alquila la par-te baja de esta espaiosa v bonita casa, oon es-
t r í a independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina,.agua é inodoros, patio y trsspatio. La llave 
en loa altos é Impondrán en Prado 99. 
433 J 16-6 
Mai t eyes t aÉc i i e i t o s 
V fCNi/O L A P A N A D E S l A Y VIVERES F I noe q -a reúne mejoréa condiciones entre t»d»s 
las de U Habana; oregecten y se oorvencer'n, E i 
Consulado 109 mf >ruM su m<smo dueño, de 10 á 12 
d e l a m a ñ - . n a . 4C45 8 23 
m i 15-17 
BE IÜEBLES! P11AS. 
E VENDií una fábrica de asarrar maderas, co-i.-
i>uusta de una máquina de vapor de 12 caballos 
de fuerza y de máquina para cepillar, cortar, mol-
durar, taladrar y otras más de diferentes oleses. Se 
vende por la mitad de tu v¿lor por no poderla aten-
der sa dueño. Informan en Cuba 78, A , titos del 
c afó. 4882 15-22 Jn 
ATENCION QUE INTEBE^A —En la íi flma jaatidad da 47< 0 oro se veade una gran far-
alá oon tres grandes armatostes de cedro y Cao 
bv mostradoras oon mirmol y Vidiliras niquela-
das, más de 2*0 pom- s de lora y porcelana, etro 
t&nto d" cristal, eto,, eto . y más de $ i 0 ¡0 en dro-
gas. Precisa vender é mío man Conooidia 101. d* 
siete á diez y de onv-ro a se s. 4 58 4 22 
A E .TA' LECovRbE.—Por tener que aus«ntar-ue del país, vendo una bod'ga y un otfé en 
p. o .u) vente joso para el eompranor. Para Informes 
pregúntese >n la casa de Salud L» Benéfica por el 
i úmero 280 4846 8 2'3 
S B V B C T D B 
por tener que cambiar da giro su dueño una pana-
detía con víveres muy aoreditáda y en el mejor 
punto de la Habina. ñr-uy bsrata en alquiler. 8*n 
Joaé 97. 4836 8 22 
¡ S A L 7 D 
Se vende una oasa'ntes da .l*gar á Balascoaln, 
tiene sala, comedor, 4 caarto.>, gu«, cloaca, ln-..-
doro, sin censo 3800 oro. Tacón 2, Mandare, ^e 2 á 
4 informan. 4837 4-22 
A GA."-Por 150 pesos se - ede una vidriera de 
mba os y oig&rros por tener que ausentarse el 
dueño lentro de ocho días, está en buen punto y 
haoo buen diario. Informan Monte n. 2, peleUrfa. 
4855 4- 22 
Qt 
GUANABACOA.- Se vende la espaciosa y mo-derna oasa Maceo 74, oon pisos de mosaicos y 
itiampoeteríi; tiene sala, comedor, gabinete, cuatro 
habitaciones, patio y traspatio, oon árboles fruta-
les. Gana 5 centenes. Su dueño, G. Sinchez Ro-
mero, Maceo 68. 4-00 8-20 
E TRASPASAN ó VE VDEN los enseres com-
pletos de una casa de cambio y una venta de ta-
bacos y cigarros; está bien surtida: ambas con un 
pequeño capital y bien atendidas, pneden hacer un 
buen diarlo, pues están bien acreditadas. Informan 
Aguiar 86, 4799 4-20 
s 
4783 8-50 
CALLES E, y 15 está la llave é informan sobra el harmeso ohaiet del Udo. Tiene gas, agua 
fría J caliente, iastalacióo saa'tiria. ooolua, baño, 
sala, comedor y sais cuartos. Muy fresca y nn año 
dé construida. Alquiler doce centenes. 
4761 4 19 
a joven peninsular 
daseacolo^í^& ftti criada de mano eon una corta 
fumiga de'm&riilldad; no hace mandados á la calle 
y tiene personas que respondan por «Uft. Informan 
Angeles 79, . 1750 4-W 
H Z O T J E J I L . 
T H O T C H A 
V E D A D O 
Su EDEN para los despósalas en L U ^ A DE 
M I E L no admite comparación. N i tampoco sus 
ventiladas, elegantes y espa .losas habitaciones y 
sus departamentos con todo servicio para familias. 
Parque, jardines, glorietas, fuentes y baños de 
mar y da f gua dulce. 
v Esp éadido restaurant con Inmejorable cocina y 
solviólo. 
Bello conjunto de reoreatlyas comodldadea. 
6 1031 15-3J Ja 
G i - A x r G t . * . G - A a r a - A 
GRAN GANGA 
Para dos sosias que uso ostlenda de eoeins, is 
ven^e una fonda con un «ran local basta para po-
ner posada, en lo más céntrico dala Habana y oon 
buena marehantería en «asa y tableros para la ca-
lle, y se dá muy barata, non mesas de o».fi, casi to-
do el servicio para oafé, bmdejas y dominó y moli-
no capaz. Se vende por tener qua ausentarse su 
dueño para España á asuntos de familia También 
sa cede una casa de inquilinato que está teda al-
quilada, se da barat», y aeja cinco r«r tenes libres 
todos los mes^s. Informan Ten1 ente Ray 60 
4773 4-23 
POR ÑO P u D KRLO A l ^ D S R sa dueño por tener otras ooupaeiones, se vende un tren de 
lavado, bastante acreditado por su antigü dad. I n 
formarán Aguila 116 A de 11 á 1 y de 5 á 9. 
4793 4-90 
SI N INTERVENCION de corredor he vende la •.asa de mamnosterla y azotea Lealtad n. 57 en 
cíe Vlrtude* y Animas, de alto y bajo, acabada de 
reedificar. Se puede ver de 12 á 3 p, m, y para i n -
formes en JetÍB María n, 20, f ntre Cuba y San I g -
nacio, de 11 á 1, p. m. 47f9 4 19 
B n punto centr i so 
Se vende un local con armatostes y vidriera á la 
eel:e, para toda clise de estableoimiento. laformes 
despacho de anuacios de este diarlo. 
4755 4 19 
l t casa Sm Ignacio i 2 i , esquina á Jesúf Haría. En 
lo* altos do la misma informan. Í7H 8-18 
R O P A » H E C H A S 
D E T O D A S C L A S E S 
procedentes de empeño nuevo y de r s i , todo fia 
manto, & precios sin competencia. Uaa visita á 
L A Z I L I A , Suárez 45, 
sa IO^V enoa^án da qia esto es variad. 
FXiVSES de catilinir, armour, cheviot, alpaca, 
A 3, 4 y $10. Medios flneee A 1.30, 3 y $6. Sa 
eos A 1, 58 y S I . Pantalones de 1 A $3. 
PARA SEÑORAS: vcalldos de oían, seda, pi 
qué, alpaca y otros, y sayas, camisones, etc, 
desde $ 1 en adelante. Chales y mantas do burato 
de todos precios, Sábanas, sobrecamas riqulsi 
mas, pañuelos y deinús ropa de ali l idad. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á 
precios increíbles. 
4«c4 3 22 Jn 
GANGA D E MUEBLES — Una familia que se au enta en brev». da en 17 centenes un filman-
te juego de sala 4 f o uso X ' I l de perll.itae, ocm 
puesto de doce sillar, seis sillones, fof<, mesa cen-
tro y cons.lt, esoejo, seis banqueta* y un par d 
columnas. Ademán otros muebles muy baratos 
Canadá de la Reina ^6. 48;3 8-22 
S E A L Q U I L A N P I A N O S 
nuevos oon déte h<> a ia propleaud, pagando una 
corta cantidad mensual 'lasa Cubana Sin Ra-
fael '4 484» 8 2< 
S<£ VEiMDE en módico precio ana hermosa vi-Inera de metal niquelaba, de 4 varas de largo 
vidrios doblts, y su cnblfrta -.a*o de quererla ins-
talar en soportal; es propia pira mostrador de se 
derla, quino lia ú etro análogo Bn San Rafael n. 
20, camisería, informaran a todas horas, 
4726 8-18 
Pianos alemanes, tHiimos modelos 
os mtjores del mundo, muy baratos, en San Rafael 
14. Se alquilan pianos. Casa cubana. 
48 6 8 21 
MUEBLASE. 
Teniendo que desalojar 
pronto la casa, ee vende 
baratísimo un juego sala tapisado, juego 
antesala roble tal-ado, jnego cuarto nogal 
juego comedor roble y una va illa para 30 
cubiertos que costó $600 y se dá en $200. 
Ganga para el que tenga las iniciales J 
C . O. Prado 82. 4803 8.20 
SE VENDEN Camas buenas parala Guardia Ru ral ó artillares cubanos, arreos de pareja para 
carretón, carro* de 4 ruedas y anta ancha, nevaras 
y sillas á recios baratísimos,—Teniento Rey n9 50 
48C5 8-20 
/^V T / " \ B'n la 08116 á6 8811 J06^ l-1718 •«si6'1 i 
\ I t ) v_/ carretillas americacas. coa tus icrbeie-
r^s y íjrole* para vencer mantecado. Ba dan mnf 
baratas, <7á7 
ana megniftea vidriera de oodro, para tabacos y ci-
garros, airve para portal ó establecimiento, raedí 
verse eo Te^ionte Rey 79 4788 4-iO 
C A X T C S O 
A l s agricultores sa la roso aleada éita época 
oara ICB tr-isplantet. EalaciUe de Apodia» a? 
5, hay posturas en gran cantidad, de mis ds 18 
meces, á có l i co precio bien aaoudiolont'«s psra 
argo trasporte; de las prnebas presentada! ti 
Círculo de Hacendados de cita Capisal, 
C, 10(6 815 
Hilos de enterciar tabaco y 
de majagua e n todas cantidades. 
P a r a los pedidos dirigirse á Baúl 
A r a n g a , 7 a g u a j a y . 
i a^4 Un. 
SÜSSTROS REPRESEffTm ESCLISH 'I 
par-oi los Anuncios Franceses son los • 
SmMAYENCE FAVREiC'j 
ÍSj .ft/s efc j Qrange-Bataüére, PARIS .1 
D1SB 
TONÍ-SlGHSríy l 
PIAHOS CHáSSAIGNE E R E R E S 
A las personas qu" los esperaban: 
E n e l vapor "Cata l ina" h a n l l ega 
do A 2. 
O B R A P I A 33 . 
Almacén do Música é Instrumentos. 
PÍAKOS D E A L Q U I L E S 
_oJ030 6 20 
PIANoS de Thomas Pil t , cruzados, á 50 cente-nal y de J. Vidal oon lira de hierro á 41 oente-
ues. Venta de libros de música en competencia. 
Cata almacén de José Maestre Sfcrnasa 21, 
4794 4-20 
S B V B H D B 
una hermosa p ' j irera y se compran objetos usados 
por muy antiguvs que sean. Lealtad 121 E, 
4790 4-20 
N e v i o s , & c a s a r s e , 
?• á comprar loa muebles en U misma fábrica, Vir -ades93. Allí se venden juegos de cuarto y de co-
medor todo de nogai ó cedro; también i"8 hay de 
meple gris y de mvjagua, todo lo menos 25 por 100 
más barato que todos. Lo mismo se hacen cambios 
da mueble» v.t jos por nuevos v se construye á ' a 
orden todo lo que se pida sin ningún compromiso 
basta que el marchante esté completamente satis-
fechn. A verlos á Virtudes 93, ebanieteiíi. 
4767 l ' ^ O Jn 
R íAT.lZACION D E LA. CASA COMPRA-VENTA.—Eo Aramburo número 30 se reaaea a preoioa no vistos l is todas existencias así;ociuo ar-
matostes, vidileraa, caja, mostrador y carpeta y so 
traspasa el arriendo en buenas condiciones pees es 
propio para tall jr de Uvaifo ó para el mismo giro. 
de i h : : * * ( W f - M 
p,t.rlll tlíSSO'W»,»*8 
ívoaai SKispl"»--,̂  f¿¿ i 
N O 
Opresión, Catarro ( 
EMPLEANDO LOS . 
C I G A R R O S CLÉRY 
y el P O L V O CLERY 
Arabos han oblenido las más alias recompensas 
Upor Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (Pracii) 




de laa Enfermedades contagiosas 
Pttónol B o a 
E m p l e a d o para Inyección 
(1 cucharada por litro) previene y cura 
METRITIS. LEUCORREA, ele 
PARIS 
19, Rué des Mathurlni 
y íodas Farmacia 
Imprenta y Estereotipia de! Muü DEM M i 
m m m m 
